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Couple Charged 
i n Stock Bubble
Wanted Pair 
Quit Quietly
Fraud Accusattons Sequel 
To Probe On findfall Mine
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Sukarno Facing Dissent 
In Army On Reds' Future
JAKARTA fAF*» «. Pretiirei.R&fuf, IS radrs muMi el Ja* » tlase^ivii'jr |*Ttj|p||ii|.j:|j^ 
S»i..̂ E»r»«» aM l i i*  t i i i i i t f " i
IttvKifte*!**# #f«> Kivf SO»afl4|-Mi, »fe» al»e it  ferei|'«| IW  aitfsy rk a riM  tA *l Ca*»«
4 *r m  I#  ibitr'lM i« 4it|i«t?#{i»ifti»i##', ta til I** Wi#%'f«l «4#]«iiiiiw»'i 4i»fsA»#«l i« m i*
w tf  lAf hfUtw id  tMMeati'tlPK,* tialrmeiiti W«|»ie»l#y i1i» i!M '»*, Wterttl aM Ihws I t lM  
tii« Omkwiiw*! fuafif,., in  » • •  IM  teiistwd to tti# rrbflllte# «»■ ttfirf*!*., iiK'lwU»,f Oik'f
lwA».fi» I I I  catotact *■■„ . M  Ss#fl A ttm * 4  Y tu i t ln ir
*ei4»jr M  <ii»*|4p#'9tet <td tJs#j T * ‘̂  C © i«m i»a1 # l ftndm  » f t t  »
army't carnM**© tJw',*rwm'Wf» aunstded ih# fiave arar llalim
CtwRWMW i» n v  ‘ipKf< im  t»t»s I). N Awui,. SradW 'Asr Bate c«*i«.i4t J rta it* ,.
a H e f f 'd  stjtt4vrme«.t m tMii*iri.i.a*t 3 W.SrW Cwmma.'j 1'tse wmj' »ai fn « t« 4  ar*
»ia?ii« 4  »t» *»ff:y" $ ri» c r» ii. isii'ti *ij<J a r t t i t e r l  n u n u t r r C o m m a a i i - l ' .
S«t.|.,aria«»'t i»«> r e - i . i t .J i t f U ' l i a ,  ««t ali«.r(4. 444. wuas.* a large a^mltrf ttt
fwciKl trr T ill! Iktiw!?- Prt-micf  ̂ 1'W arfnir cemfrtaM twgaei
lM .bii!i4m  Afl#'f Ifc# -fttfliiR i dO'»n o« the Coftunu-5 'la Ks*»Sa Ltirr.pntf, l!ad«
cat*»n m m iM t aJ l&* |.i#».,*..;e.,i.!,* afler « *t 4»J#d UM Ja-,:H»i«.|-iia r a p e r  I *  d lAai «Mf 
Went’a a u m m tr  paU'te to'ka.rta rmip aWfftipt arwJ inveiliafray-cwifttfi^led Jakarta radw
vat k ttp im  M  •  steady fire
Ecumenical Council Clashes 
On Condemnation 01 A-Arms
VATICAN c rrv  «APt — B»»A- natlrei* vWaitni
up
id  aBU-C«»fnfnuJs.Ml bfoadcatsa, 
irKk«d.mg a report Utat lu  big 
Mottem i»rfaim aiioat tiad de> 
m.anded the a ire it acd eaecy- 
iKi© of Comrnurutt rebeli aM  
il# Utmatig ol the PKI and » i 
alliltattt. in c iu d tn g  the btf 
Jk»'tw.l trade union,*
DiplofiiAUc cibfcrvfff ill Jk-
at the Vatuan ecumrntraMof the United
counal Cla»hr4 r^eidy t^^  ̂ ? ” n^ntain^the PKMn I h f  fa «
vhether the Rr̂ n an he tald
tTiufrh »ho«ki iottdeion all nu- There rhould be tanctKmi:campaign, 
clear veaprm* or atcqt »otne f„f rtiMiliedirnte toward drcu-l huksriw alkmed the PKI to
at deientive artsiv umv» nt inlrinatkjnaJ mgBnuft-.^am alreflilh watU U Scania
jihe b e s t  organimf tNditlcal
the Italian Car* I (tarty in the country. He con-
iidercd the Coinmunittt a good 




Keld«i»* deiJUit* di'illed to 
t&* ft*>t id  Hi# prrtM i C'«»t-
iit«Biy Cbes'l Ofive aiM cam#
©p »Mh |« i per cent t-ii'Cceti, 
E^wy deftltri *■** f&ntac!-
fd and all »hi»ved. wUMimi (tt- 
pMiMi aaiit Ua'Vt Ouftii. cbetl 
puhlicttr (hatrman today.
. ’.TWf* »aa noth'toi ia the 
talractiM.** h# add^, "be* 
ciuta they art a ttne grwop 
sad a Cffdit to the com* 
m.w&isy.*'
Mr, Dviw* thought they put 
Itee-n teeth mto the d.f'»\e
m  the f'a,r« aliMt 3i 
«Mth*.e4.t id  Mi»ll'(Nli.
The mies, tlosiff#
•M  Awjfe ar* m m it4
in e«t«ieiitti*i 'Wilh •  lu iit i«b  
iUrry May ,?J at Sl„ |jM«»ar4i
»!«!»»#
I#
,«»«!♦: ih* paw fed *>® tear brlitfe m  H'kMnhkW
•«r*M  to m i* mm m m i** m  Z t
Measwtel* te»is*w%w r« * » » » ia
Cfeawpa^ fc*ii «sa®t»u«| i* i# 4 |^
W'Hii the iB'es friwri the ahe'ito#*' '' i»»9 risa*
id  iw* tm m rn  um ki. M r.
m m t tkm m gt- '«*ph*sm a«l 
ito ’"faaiy #•«>
ur** ch«ai«*a m m  im utm t el
toitflaeaa,, B* astM piepM«i| lha
^Oiaafia Cli»m<iti*aMtai
Aftkwr Ka% ef; li» awe^it.Mied a« aa ii
Two osiier me* alr«#4i,y ha%e »  froat «6f the S.arjsitoit«r.
Britain Makes Plea Before UN 
To Set Up Peace Brains Trust ‘
UNITKD NATIONS iCP».-i Thu it*ewMy ahrwrSd 4#<id# 
Brltatn propow^ today that the I to ftto'f the proh-lem to a to»dt 
UN Ctfoeral A»rembly create ajoT pre-tmmefit ptdyical »i»d le. 
rpecial bramt ti’url to des'»fe|f»l rapert*. retw-eftiativc of 
new rnethodi of *et'tfiii,f t»ter»|ih# Rsensbrri.hip of thti ai,wfn- 
I national dtrputrt betott theyjbly, men of owliiandtsg alwbty
Ite Oelarw .Atffwaf Gton m la* 
lejaS iwsswiitae fepari-issartir 
puMic a fc'W beer* h tte *  ih*-. 
Aai'tc* mem
the ptiifi far itpiief “-'mstiMiid* 
4sjT' i*i*MstaiM» mat itfd
IwMcet agftacy. rtllNrr ihae a*
a rm  mt !«#  attodkry » f e n t r i l ’a 
ai now.,
H# was * l »  ««»!# altoiit tl«
.way seiiBt# iwsJtMwal nis«»tiwf 
iid  tite b f^ e rn e  twst»M»«jr 
fast twick ak4t wh4t they fftodtsCSimbnd al*iM».rd wia|f*.l} tm' •  
k»M»i- I t et ai i c f  r*dt .
"Hardly Concdvable" Same Set-Up 
Would Ever Occur A Second Time
But Mr, JuiUff KtOy e*40»-|on*.e»««i of W t nd f a t l . whtrll
Slide Family 
Builds Again
VANCOUVER <CP* -  Uggir 
Adam Vorke taid Wedne»da> 
he Will rcthiltd hi* IrKtian Arm 
togging cam(>. thattetrd earl. 
Wednciday by a rock and mud 
»lJdf,
turn into s,h£»lii.jf wi.r*. iiwfsa wwuM »tMy w,»tef?al furo-'i'crate* M«*t* M,tot«tef Gewielfwmpid la July, l.»M. from a« 
1 Bfdi»h F o r e l i n  Sceirlar*. cMcd for (piirmmml* and toe;■'''•»rfr*w. who took a hand miohaciire S« cenu to a tS.tO bon- 
Michiel Stewart made the tiro-l Si '̂crftanati 'the ittuatten when Windfall wailania on the ctnltadi *4 th«
in a poUcy *|J<cch to the. ' We .if̂ ould, «f r«,»ij#, (?u! eur ^  betitf lu ip e o ^ if a b u I o u t M.dno.tno.ooo (>«*•
I I I  rtitwfl UetMtral Aiicrnbly.|o*«-n dtlaslrd t’lt'fw-**!'*




d u lie i.
ctmiincm" wiUi hi#
PUNISHMI2>fT NEEDED 
He alio expmaed the view 
that It la ' hardly coocelvatdt" 
that there ever will again be 
»uch a coinblnatton of ctrcum* 
itance* at those that cootri*
Prelaie* from' ToUrtd, Spain.
I'ranre and England threw their | Eu()fiorting
*u(»|K»rt to a view favorwl b> idinal u .|«,»e(>h Cardinal
of m odern a rm * i t  leg itin ia te  m ]  T h e  d i.tm ctum  Iwtween of* 
to m e area* 'fcnstve and di fen » i\e  w ar is in
O ther (ire late*. Im liid m g  a j *  I 'n u t ic a l *cii!.c im elet* to- 
K rem  h and Ita lum  tiitd iiu il,  ap
pealed for an u u iiig h t rm id c m .' «o»<d wa» ' vdiirig «ii a
nation of w ar In every fo iIII, mi- '<’h'ano whu h emild etu(>t a'
clear or eonveiiliotial 
Ciirdlnal OtiavlaiU* ovation 
in 8t, Peter's lla ilita eamc 
from comer vat I ve and progres 
aive prelates alike.
The clash occurred as the 
2,200 council fathers — prelate* 
front around ihc world-camc t<i 
the close of general debate on 
their schema idraft doctrine' 
on nimlern world iiroblcm*.
Cardinal Ottavlani said that 
there should In- |uinivhiiient for
anv tone," he nddrtl
It wa* the ffroiul ron»ecnllve 
dav for «ueh attacks on the 
fchenia But unlike Weslnesday 
this lime there were manv bish* 
ops who »(x»ke out In favor of 
the dwument.
Among them were 75 French 
bisho(». Their *(>oke*mnn. Arch* 
bi,'»ho() Paul (louynii of flennes, 
iisketl the council to condemn 
nggressive war a* criminal but 
detlariHl that wi>,i|Hins must l»e 
retained for legitimate defence
NEWS IN A MINUTE
PolIcQ Seek Bandits In $4,000 Haul
CASSKI.MAN (CP* — Provlnciiil (xilice *earched today 
for four heavily-armed roblMn's who held up a bank and made 
off with Home litKXt shortly Ix’fore niKin In this village 30 
rnlle* east of Ottawa,
Fighting Again Breaks Out In Kashmir
IIAWAI.PINDI (AP* “ * Fighting broke out in three sec­
tor* of the Kashmir ceasefire line tiHlay and in one area 
the, Indian* launched an attack in brigade ntrcngtli, the Pakit 
Stan army *,1111.
Uruguay Declares State Of Emergency
Y MONTFViniiO *.M’ * F'mancinllv’ tioubled L'niguay dr- 
widAicd<<a».*tnti!«u(»»loge»41iui.itdayKna*llh))ik)U->governmont»cni<» 
.dovces thieaiened to launch a thrce-duy gcncrnl strikf* next 
Wednesday, ■ \ ,
Whites Attack White Intergrationist
CflAWFOlinVII.l.K, Ga, *AP* --  Several white men at­
tacked a white integrationist tiKlay, pulling him from hia 
car and bentlng him with their fi*t* minute* after Negroei 
tried again to lniaid scluml buse* cari,*iiig white ehildreii,
Cyprus Saboteurs Hit Oil Installations
T X M A H u i^ ^  - • S.dHncuis raided the Shell Oil 
I ’oiiuMny’s oil storngc inetallation.* in C'.vprus toda.v and set 
lire to four siorggn lank* cgualng damage of STOfl.fkW,
Body Found 
After Shooting
NELSON (CP»—A man died 
of gunihot wounds, another was 
shot in the stomach and a 
woman was pistol whlp(>ed early 
Wednesday in a bizarre shoot­
ing that began when a stranger 
nnkixl for home gasoline.
William George Mahon, 44, of 
Ka,*lo later was found dead on 
an old Hide road with what 
flCMI* deserilxHt as Helf-infllcted 
gunshot wounds,
Mervin Croslon, 23, of Kaslo 
was shot through his atomach 
and was in serious condition 
with a Hcvcr-d spinal cord. 
Mrs, Crosinn suffered head cuta 
and bruises in a pistol whipping.
Police pieced together this 
Kcqucl of events:
A atranger knocked on the 
door of the Croalon home In 
nearby Kaslo at B n.m. as 
Mr, Crodon was preimrlng to 
go to work BtKl Mrs. Croston 
wa* fewllng a child.
He said there were a number j eommunlque ^  n,onth. of public sit-
of methods for maintaining j «»d here today 
peace which have not always 
tieen (nit to full use and "on 
further examination we are 
likely to find other method*.*’
ting* in delving Into the (Jhen*
CANAnA’H lll(ill.f,OW
Regina ...............................  72
KimlM'rley —  211
Moonlanding 
Coming Close
MOSCOW (APi-Th# Soviet 
Union'* Luna 7 *|iacc*hlp was 
reiKirlcd 36,000 miles from the 
mcKrn and on course 13 hour* 
before It was scheduled to 
teach the lunar surface about 
6 p.m, EDT.
Tai* new* agency said all 
.xystcm* aboard the unmanned 
ii()iiceshlp were functioning nor­
mally.
There still was no wor<l on 
whether Luna 7 would attempt 
the fir.-d soft landing on the 
nuKin, liul a Soviet pulillcation 
issued today said there was 
little doubt such a landing could 
be accom|)llHhed. It did not 
specifically refer lo Luna 7.
In a soft lnndln({ the space 
vehicle would land Intact on 
the moon's surface, enabling it 
to send signals back to earth 
Both the United State* and the 
Srivlet Union hove Indicotcil 
they ho|KJ to do this l>efore 1H70, 
Such tt step is a necessary pre­
liminary to Ignding a man on 
the rnisin,
Red Chinese Said Worried
exchange draluigi The
alt toi the  
the fighlmf In Vict Nam and a 
icltkmcnt at the conference 
table.
He reitetated the BriUJh po­
sition that Commumit China 
should be given UN leprexenia-
tion
Biitulo ha» (Hit on the agrmla LEOPOLDVILLE Reuter** • .i, n , ,,
a pro(««»l that the UN asxem- Congolcxe government f o r c e * to the fluctuations of
blv study how to *rt up i)eW|have hilled 115 Insurgents in a Windfall xhare* in July, 1964,
machinery to imoolh differ- clash outside Baraka, an Mst-j Mr. Justice Kelly heard I,*
lorke and his family of l(vc|-nf^,, between countries. Congo town on l-ake Tan
eteaped without i  scratch w-hen 
the slide hit the camp, 20 mllcv 
norttwast of Vancouver.
* i thought sure we were all 
going to gel killed." he said 
Tht flW» pttthfd twti »f thi 
camp buildings into the water 
demolished a boat and dock 
and wrapped a third Ibulldlna
afbuna'W ^^'"“ '"'' ..... ....
Vorke said his wife, his oldest 
son Bob and his daughter-in- 
law were In the cixikhmisc when 
the slide struck, He ami his two 
voungcr children were in a 
nearby cabin.
Tho cookhouse was ftmashed 
against a tree and filled with 
mud, iMirylng Mrs. Vorke ui» to 
the neck. Her son dug her out 
"It was Just like an earth­
quake," s a i d  Vorke. "The 
ground was shaking and It was 
noisy aa all get-out.
'"nie cabin was pushed al­
most Into the chuck. I lookctl 
out at the cmikhouse and didn't 
figure anyone in there wa.i 
alive,
"I went over and found there 
wasn't a scrateh on anyone. It 
was a miracle."
Vorke estimated damage to 
the camp at SWI.IKH), and said he 
isn't sure whether hia insurnncc 
cover* it.
He said he recovered most of 
his logs from the water and 
bcMimcd them. He said the 
money they bring in will pay 
to get tho romp going again.
metal itnke of Texas Gulf 
and SuUJuif Co in th« Timmuia 
i f f  a.
B.V the time Windfall Kid 
nosedived back to 10 cents at 
the end of July, ihe MacMtUaa 
Interrxts netted cloie to tl.SOO.* 
flOO, according to evidence. Soma 
member* of the brokerage com­
munity had stretched the regu- 
Ibtlons to laxh in, too.
The c o m ni i » xiimer com- 
mentwl that some of thesa 
recmed to think the exchang* 
was "a private gaming club'* 
for the use of siwcial (irivUegci 
to their own advantage.
TO RUN AGAIN
ST, .lOIINS, Quo. 'CP* -  
Vvon Du|)ui*, 39, former min­
ister without portfolio In the 
federal cabinet, hiiid todiiv he 
will run for re-election an "tho 
official Liberal candidate" in 
St. Jean-lbervillc-Naplervlllo 
despite a (inrty announcement 
from Miaitreul that Jean Dcs- 
rnnrnis will be tho Liberal 
Ntandard-beorer. Mr, Dupuis 
resigned as minister nt Prime 
Minister Pearson',* mpieHt, 
and now uwulta trial on In­
fluence peddling charges.
WASHINGTON 
icvcral week* th« United Stales 
has licen receiving raports from 
E a s t e r n  Euroi>« Communist 
source* that the leader* of 
Cliina are Iwcoming alarmed at 
the U.S. military buildup In 
Southeast Aiia.
Well • informed Washington of­
ficial* (Bid the Chinese high 
command is beginning to under­
stand the extent of the U.S. com­
mitment in South Viet Nam and 
the Johnson administration's de­
termination to (ircvent a Com­
munist takeover.
llie ChincNC alarm Is assumed 
here to be liosed on fears alxMii 
how extensive the exiianslon of 
U.S. military (Xiwer will l)c, 
how long Ihe forces will remain 
HO close to Chinese territory and 
whether Uic U.S. might on some 
pretext attack China,
There has Ircon no Indication, 
high U.S. officials say, that the
HISTORIC TOOTHACHE FOR MALDIVE ISLANDERS
It Put Bite
LONDON (Apt ~  A tooth- 
ache determined tlte' exact 
time of the grttnting of Inde- 
iMmdonco. to the Miildtvo Is- 
landH -- the newest, smallest 
and least (X)(>ulated member 
of the United Niitli|ns.
Miildlvian Prime Minister 
Ibrahim'Nft*lr l|od lieen nurs- 
mg (1 tmithnche nt his homo 
III Miilc, the ciHiital of the
boat
TTFrm w m w iFwr'iwiTitr
cluiin in the Indian Ctoenn. 
.'sim-r thci ? At e no clcniifii In 
itic Maldivcj, ti« i«t out on
the thrcc-rlay
Ce.Vlon.
The British had held the 
Maldives *inco 1867, but had 
long ago drawn up indc|)cnd- 
enee (lapcrs for tho 05,(Ms) in- 
habitants. Iki Nasir decided 
July 2(1 that since he w.is in 
(iiloml*o, l!evliiM, he would 
drop by Ihe UritiHh high com-
j.iu>iyli4>Bi;AUi(Aiifi^
haul (hiwn. No member* of 
Briti.'h royally were present, 
Nasir enabled tho Maldive 
Islands to join tha stampede 
of nowlv emerging countries 
simply by signing his name.
Tho 2,(MM) coral island*-~220 
inhabiiid—that inake up thu 
Maldives form o' ri(ir(h-sauth, 
.’KKl-rnlle chain 4(M) miles south- 
wchI of C c y 1 o n, Combiiml
The Ccnti.ai l.slaiKb, which 
, h.avo, lu'cn uhdcr tha diijCf't 
mlo of ih f  kuUan at Matt
iiKipulation 12,(MM)I, were set­
tled by Arab* from tho Mid­
dle East and Indonesia, Tlte 
(reople of the Southern Is­
lands are related to tho Bln- 
haloRO villagers of Ceylon.
. The iHlands have alwoys 
govetned thcinHelvcM, Hrlialn 
never H*!nl n poDnanonl ad- 
mlnislrator to Male. TIu* only
j.Mi4aii»MU;-a«LiuMkftmi6il
concern in Peking has caused
any veering of Chinese (nlicy to­
ward a negotiated settlement la 
Viet Nam.
As far as tJte Chinese Commu­
nists are concerned, lioutb VIcl 
Nam Is apparently the sore 
point of a complex of crises. 
Foremost among these is the 
Moscow - Peking rivalry for 
leadership of world Communist 
parties and for Influencing neu­
tralist countries — a race in 
which Russia with its greater 
iwwcr and aid (xdential seems 
to l>e still well ahead.
Eight day* ago Chinese For­
eign Minister Cljcn Vi htnrtled 
Wnshlngton and other Western 
ca()itnlH with a pies* confer­
ence "Invitation" to ihe U.-T,, 
India and even Ihe Soviet Uni*»n 
to Invade Red China if they 
dared. He proclaimed t h a t  
China would wreck all comer*.
Rest Of U.S. First Division 
Boosts Soutli Viet Nam Force
SAIGON (CP) -  The rest of 
the. U.S. 1st Division began ar- 
living today to swell the total 
number of American troops in 
South Vict Nam lo more than
At the s a me  miiutt,. 
Hunter Hairi*. U.S, Air'Force 
commander In the Pacific, said 
at Da Nang that the USAF Is 
ready to inoreasa its commit­
ment to the war In Viet Nam, 
About 2,300 men of the 1st 
Division landed at Yung Tau, 
45 miles soulhenKt of Saigon. 
Nearly D,(XM) more were on the 
way 10 Jolii the 4,000 memlter* 
of the dlvlniou alrcody In South
Fort Riley, Kan , after a H)*d«r 
voyaI# i from Gakland. Califs- -  
Trannixfrt planch flew tho men 
lo Bicn Hon, 12 niilex north of 
Saigon, whci'o the fir t units of
I'VisiQiii .mWiI 11 d I...., a (r I 'Vcd ut i
midsummer, are staiiuiKxl,
Gen, Harris, in Viet Nnni on 
a tour of boHcs, said Ihe USAF 
already ha* more than 1,000 
planes in Viet Nom, almost 400 
of them combnlToady flgliten 
and bomber*. But he parried 
question* as to whether his vl*it 
U» Viet Nam wu» direelly con­
nected with planning a further 
Increase in alritower,
■tUUiMUiili.isiiiL^w t*T7im r"t r r *RfrfgwnniTW    .. .
landing operation* would go on ' ” ” * * "
for )omo t»m«. , . (W  N"»'‘h Vl«l
The new arrivals came from I Nani,
the i.ajidH, Thill wn.- alimit 
all i|irre w’iih to It 
Thera was lib Umuii, Jack m
wax to conduct iioncxiHlent 
foreijm « f f a I r * and httle-, 
ticcdcb defence.
f.
w.Mm I  v m r n M  » m . f  mmm m  w
NAMES M  NEWS
Collision Course Likely 
At Talks On Rhodesia
fieaMev Iwi of Rbo-
^ i a  aad 8riU.>6 Ptime Ifte*-* 
W.dim mt m  9 '
tiS s m * vm tm  es
pretwtd far m'mi *m  brlaeved 
tte tm. 'M  devwve m
€« Baaariayi ar- 
Ibe  rissmtm tfeati 
m dty-rnm  sto-f
eE-srtfciw 
Uki W'iea* eca- 
.... raraM uKheM tfic 
€«#»>-■» Atoeaa Ts^^mny w *rt 
mtsmmi 'Oi v«fc»g ngKt*— 





to rn jijw a ilt  caw iai f i  l»
briB i « h«a* dhetr te |i«y-
mnmmi gjS M&A4MaaMf ta'M3f«
.laM ip r m
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TOBOilTO t m  -  fbur m  
soas wcte aiseiled w  MrcsUes 
'c ^ fc e  Wedmetdhy bgr MMror
f i j f i i f '  9 m m  fm w w
iitllNi lWyikĉMliQiikAti piidllhw 
eetee «i ej i m  
wd hanecto 41 
toai eC far lor tike lN>
rtetiy. -M
_  - j  ^  , -ipcslitM tbnattte i*Kir«li||- equM
iBarders revseatod a.a  ̂ dtie w StP  dmii
«r*dk-
■hr Keb««t liraMwx Au^aMaa 
■rime tum iAet, ktw been mpe 
iaxttted L«rd W.mdm ©I ^  
Gmm* »  m xim am  to 
to« toto %  ŵ to»sa» Owcfeil. il 
•as.
miiM la
W m  KaewM ®l Yaaiwavw 
Tiiietoyiy *a» eiectod fwesMtoai: 
la Ya»c«v«r of tAe B.C. Sekmi 
Jtm tm *  Asaeriaitoa- M r  
a laiFSef, was siieetod 
tee weeds ago as ssresidieBi dt 
tl« Caaasaa ScJk^ Trusieei
AiSCKtotKtt.
fiMalto ia fw m  S ifb^
catoac* MBistof. bs*S* a cai 
tar eetalAiiweal ®f •
to- I0*i*to» pear* »*d 
^ o m ie  eoaaswato. aai
rnwrnxm dmeddtmmm- Mr-:
Meet- totoiie* m km m  m to* 
fnriB«r *«a»»ar
traltoa «f tor totor Itosia**- 
M'saw- »!»♦• as mmymmmrn «*•■
*-» to*' U^w rsty  
K f*  fesaaswa*, fjetoer-i'**,. 
wtef* I *  J*«e«esl a*
*"it x.«l
etto ^  15^ ^  was
Asixs;,***yi «**« :&.&*»*« fc# «-*•,{ ̂  fafttf «*ums to* .fei*««rj'' 
«  a#  fis. ^
♦trvati** R4S'iit*a ** r*r*ia- 
SAld
Sw .1 wsM rude d®***-
»vw .a»
Ctoastoif* -ttoaeii lm m m '4.
piKdopsiiu* *B*iaaeiry res-ituto 
ia, to* anest to Vaacpâ wer T a ^ ' 
4*y at Fredtortod Uifuctoto., 9 ,' 
wcaatod la Ertoaaatoa tor ewais-: 
tof -cHstoidbr- LaoaiBoes 
fm face* oe pefac* *:a»ea pms>, 
«*« kuu r*»«l«d a  alraoto l®8 
Mdiestoeto arfesis to to* ton
ŷ m 1 ^  yolsr 
tax furm to to* i i i to  to? to 
SBBlto-"
Revenue Miaister Beaaoa 
tpto to* Otartoied Asm m h  
a«ts Asawctotos* itor* w tof 
I *  tostos to* earapiitoi to 
to* tofMMPUWHtt took 
is wmfcaf o a  toML 
of tois fears ads 
xEoJdy to',
T* to i* to * fe a r y«« fto  
yosjr tocoas* t§»
. Ms. 9*m im  ** to  toaatoa* 
wffktxn l*s-» y ** t -oarrected 
toe Kts takes sd W tM ^ tax- 
pavers a s i  refvasaed to to e« i 
a tc<*J ©f U3..d».«a«-
“Wito a s«uJ*,,'" i *  acbtod.
It *11 reFyiods. Irw -
ever.
Drurtog ISii. »atoto hy toe 
dtfuurtMM b r o t t g k t  adiv 
tjooal. taxes ©f raeare toaa fWk* 
m O ii. swaattof »t*r«*U
sad reooiw
Vm iilPBQ  (0*.» ^  Praae, Mr.
Mxntoer P<Mrsae ittolj dewed rtog to fiv* wuro r  r^eaaa i^^*^^ ^  *w
Vextoftotsjr tdat M f  report w*»:*»riier tois week antoi^ psto ”  '
'Bsade to to *  todterai foveaeristoto erats***** m 9m d  ia s n u r 'IS ^ ^  wdtoets 
recet ntodl. If puWisfced. aai^ iiee to Q u ^ .  Tbrototo.
have lesscsMi toe dkaoc» of «i Tb* pruo* Busistw. ®*®'lawl V aecw i^  
swtos . o l f a t t i l » » d  *iArto» v*toStoiwer,
occunredLNavtof — - 
‘''Ttotfe is BO auto report «ad 
I noiild like *«foB* to disprovs 
todl/'* Mr- i^ * r * »  sali St a 
-prcm otoderetoce, n^frto* to 
ietoditoB c a w  p a l e *  O w f^  
■wade to* PioiFeaav* CSBatoerr*- 
iiuv* ieadw Oiefeatoaker.. 
j Mr. DaeleAbiaker, due l* r *  
Itostof le*' aa etoctM* raSy. sato' 
' t o  Ctotarto lltot d •  |w t i»  de- 
paitmet report m  baakrwf*- 
cse* "bad kieea leveatod totr* 
w©«uiM base bee* 1*** paasto'V 
itf  «t md* t& rrm *  c i w *  b* 
Itol.t-=r
r ne attoi t . caw- ‘ 
to Maaito^a ttotll F rf-t. .
day, UBvesW plaitos to tbe Lto- Haad^yaoMd. H.' botoM
ckdtog .̂ a _t^w totoat st^RcgMP earraato iwtod **rty
craw warbetoi*-* fa i m  
He wade a vtod, bf RCA Fi^X  
beiieoptor to oe* farsa a *» r l« -^  i — »«,
Rjvee*. Maa.., to *ar¥*f ®ropi*« cAwaed wito 
dawbge iTcw wet wcex-toer. "To- - 
day be OMtors to M'mktor,
PWiT IClMtricid
H C A T I^
A. tm oNRAe to 
m m  m .
of TbiOito
wiles eoelbwest of bwe. fftr 
.mm M m  reeettoos aad toter toalfkAtof
. . .  . . . . . . . . i l  * »  | g ^
. Edvard Boban. Caraavaa. IA  
Torweto aa* aneetod, esriy
lie * to QatoAdr. IM  wdes \ AB 
BQitoaest cf bere, for a aitto.;to>e 
spcecit







I to toiliif dfl toiAbtô SiOynMl liibadlMilb tot
©», A, Ml MtoB*** 0# to* 'Uaj-i
el ‘w ■^|ywsj*y to SC- sE'toi
aad a m m d m  m  B»*v a iss*.i to toe' B-C-
tm * *
»r. Mresb
to toe W«rto M-eaito Or-: 
gaaaatwa. W-€>ctoe,jd*j m Yic-̂  
iaria wrwed ‘'%'sat* warealistie'
tbc Fege i  fb i  »  toe Uastod. 
Kadoas to ieetor wot* Mod 
d « '^ *  ito tesrto wwtoto tor- 
Oiitotota- abss» »  ie*i*iw at a 
i*atoi* baw* m m  ^
»al cbfittl, m i  to* fmm  f a ^  
m m t* ff**sm W » m m m 'dtm  
tm  .fsatortoliBl -to* ww^d'i pe*»*' 
ladoi-
Saw* le a f 4t*,. to  Bebtotoa. 
Itot swa-'awded »  to* t»«sy» 
Btarwrv- i* t ,  fete.*«* to* batts 
bi-ate/ffoi to* tm  m
<m*4  to a* ac’̂ to btait *um4  a 
.tnm m s* $mt r*ied 'toeswwday  ̂
fc»#fjM *to fa i ev^efe-e *1» too»«d 
tbat «m . b i»  » “ ■** 
twawr apfiareetiy 
t ^ a  w  bis be«. 
career as a prto*s»aa*i boxer
MaMetoi Matol IMftoa^ to:
a n  lf**t. |!to Ave-, V a i^ y e r  
WedMsdii waa %'bw,fto *»to 
rapyd
m wm m tm m rn. g*v.. ,
to m & m  Tl. •
M to  ckrb. I t a y t o a ^
m m *s i i  ewat today- l ^ r e  
said to* "«ddeily m m w m  a ^  
p*j*»tly ga''aiii*d- Tb*y 'Sato 
«B au»piy d»rb**d w art* «e 
■ ias 'aieet, __________
«-«t p«i|«b*-t*4b©t to to* B-C-|
IdwiteaJ Ai-Wiriats* He 
wawsed Or «:*rt % * r« «  to| 
Ymmm m m  €kc%dm- Pr- ^ m ' 
sm: *4*»i m m  ¥tm *y  tr«»  P* 
F « *r SaWMi to Vicisari*..
#w Peweeesb was aawed'
■.Cdbdk ad»-:!rse» wJsaster to­
day. sacctedasg Ereeste Cbe 
rw tiied  bv I P re is ie f ftfdel C a itro
u^Jm sm m ’ed torn days afo 'Gue- 
vai* resigned tow post last 
April m 4  kit. Ci*b* to eoedact 
mtoutoaary aetnities »_ aa- 
tob«r̂  souatry.. He did ato. idea- 
toa* c»aj*wy.
Ifer* tbaa !.«!.<»» m ’m *., 
m l l - i  per -c*»l, to tbos* 
processed by Seppra-feer,. IMS., 
w«f« erraswcms or l*-ck«S fvto 
titikS'SB-atkB-
Relations Better Within I 
Victoria HP Tells Heeling
• S H « I - . . I...tol ŴdbMnCK. . . .   ̂* w a.Bt̂BMBscaaA WKtiiWjMi 'usnttdBbî a. jkiiMkemwsiWsew wxweiBiBHiit *si*'ewwnwew wbhb emww
diMM 993 f■‘d̂fiffT W%l|l iNHMilft
Imi IliidMMAMI MiA 99tAKM 9̂9k9llM 
t%» m wkmiiMtm MMmmr&m mm
Imĥ  -Wwm nsjnf'âMiiii
kdmtm mfkm, 1** Mbm |b* sab
MTSE FBQI MBA^M® { ctiinaWiw Aw «**•* 'At Mdb 
IMeCaaadwa CkffKeatiw fori y*»
Ejq» I f  is cwaMm-rttad to ralubg 
ll»,Mf...W» to a totoi t l l im -  
M i Ibis year.
ftj» iMto't XiiMV aifct M ms 
m. I*
mm 8.C
Bay Rum Party 
Ends In Death
NEW y m X i <«»» — Capt'to to* Bwwber aakitts is tb*; 
D»v3( i W Groo* Litoietal wew-'ilato toat 'Wader A itip i* 13 to toe.: 
w  cd Pxrliaweto issr ¥»*»%:3Sarto A H a a i i c  'Treaty aay:: 
frnirnsm rn-m Am  e « *k y  cw  five » .«ww: 
„ .  ̂ saM l f *4-i .s«*r m m *  m IMtt  to m  m m -' 
ee*iS*v 'Biijaf '”'to**e bas to aitodr'aaf witk* ob*
a 'lewarbakde iwfrweweMi to|f««r-
■1dm atwasfMwe * * * * »  toe At-| t'r*m *  bad esfirtssed dteal . 
\ lm m  ASaawt* ®««b»-3«s“  »»r« 'i»faet*« 'vsto to# *rr«*|*swwt.'i 
ta« «r»A - Sto HAftl- # *  '**«b» freafert
He naai b« bar toat tbeitoarWig to astoAiiiy. Qm to to* 
Frewcb d*kf*E»a to to* *e*A-|'«a**to»s 
ism  rm tesm m  is to tb* eras tb* fteato -dswatis-
i4£*i' toai toe Norto Atk«t-*i '̂*^toaB.
-lieaty Qr#»®«*tMiB,





m  i im ? i 4 i i i
W# bay* tm*k*m4  to* ilsiirbaire dm.- at- S- ^ ie e b e r t  
IM , -a«i base w*«*d tm  to#«r toik# m m4m to lerie
edtoiMSli.
m w o m  H J t W d  c m  EAKCE AC tK C lSS
ftaBfto N tflie  -  - - . „
lalB, M., .i«i to. tot 
tito prtw* «a»tter. -toed -at b» 
b M * at Makaestoiry, 
W«to*s4ay- Cba-isberliaa. for- 
isstr *B.iws,f»f toJWtor to a 
-lajei»fb«» 'fjr« aakisf iMps
vm m m w -M
li. MrCk*. -to, »as fsfswd 4m4 
w a ftatoioora
#,«## a bay ri#ia party - Btoke 
Cbawber*. &aW .ba :to*to wffeared w b* 
to# to >■#«« -to dn»iu^  
|*y  mm.
Bladen Re|)ort For First Time
Shows Canada's Education Task
m m n m  to Brm to C»5«»b*a.|toal rsjl^to and re sp ^ iW iiJ **. _
said today Hw '8l*d#« n *p m
ecu w*l for tb* bixt Mtoe to# 
lr«e tomtnskni to tb* educa* 
lii-«al to ll lafto* Canada.
*11 it a •elcowi# and badly 
Beedad aftalyiU of to# problems 
of twanrtoi Canadian uwverM* 
t in  and colkies," b# **»d.
Tb. repwt‘1 suiewfPl toai 
to*r« ti •  b#«4 b*f nw*»t »b- 
oeareb tupporl for to# k*toal 
edtowef. bumanftki and 
rtiw wei welcomed b f Dr. 
Itactomald.
Kt sakf to# 
tutOoo f*#i not 
durtnf tb* n*»t 10 year* ts 
rtallxtk. UnlverilUti received 
■bout ItW.OW.OW a y*ar from 
fees and It wfiuld not be reston- 
•lit* to aik fovemmenlf to add 
toll fifur* to toe very large 
amounts wWch must b* found 
If tb* crisis In Canadian educa* 
Itoo ts to be met 
"Taken at a whole. I find the 
report forthright and sound. It 
aeeks realiitlc expression of to*
« .'lY fk ’'MI FALL
FOWE'14. 81 V ia  iCP> -  
8m i» -Casiii, .fl., to F©»*il 'Riv-ee
n rx ^ ta l that 
be ellmknated
Tb# B!ad*« report will get a 
bill poWic airtoi lo Vaocouver 
Oct n  a*4 a .  at tb# aooual 
weeliof to the AsaaciaUoo to 
UBivrrtiUet aito CoUegt* of 
Canada Out to that meeting 
Will com# recommends liafti to 
to* federal govertuneol.
Uaivtrsity to BC. student 
kader • did not greet tba Bladen 
Report witb toe same eotouv 
tssm at Dr. Macdonald. *t|*es- 
ttng disappointment that it did 
not recommend reductkw or 
eUmlnatioo to fees.
•Tb* commlislna itiQ aeemi 
preocciflpled with tt« concept of 
ftodent k»ans as a long-term 
method of financing higher ed* 
ucatlfwi," tald Byron Bender. 
I>ff»ident of toe Alma Mater 
Society.
"The public U ccmUnuaUy 
caulkmed against over-reliance 
on credit, yet at the same time 
w# are encouraging students to 
go Into debt up to 11.000 a 
year.**
'bejtos' *m  a t » f «  fad do*» a
-retted l«c*-'Bw to to te.aitofi'*#1»r»Lata4i»id* »ma* ob a gaat 
l#«ia at»- la IK?, t#  expotaiaB '« h
lepms m -tm m td  Sef«aB'|f o « P * « ^ a *  at Ibtof 
^ m m u  s»>w« be bad « y mtim awlwast toj 
p*to««d •'"■ato the ham., i|bw . Me was admmod to has-;
'  '̂ pstal *ito back inj'Wriex
CAM  HIT iO C *
CiatUWACK (CF« -  A 4®B 
pound boulder rolled onio the 
iiifhway i-i* miles west of here 
|a :^ was b it by cars traveUing. 
'la o|jja»sH# direetwsns. One of 
the cars was a total wrtck. The 
other bid minor damage.
'is a fcxw'
tixwg" aad that “ d is **s«®u*l * 
iot Uaited State* ts**m t*  
Imsis
iCP)--Keiwtoai Gras* taM saw# le g a to  
'bad Mem appr*b*»sive b#fo«« 
m *m m m  to to* eatoetewre 
“ abwt Fresi^w d*| 
Gaulk’a ttartt to wtto#a».' 
Freaie# fe w  to# alliaac# be-.: 
caui# - t o  -<M Ga.tto#'*s d ii* * tlff* f- : 
iM* ŵ ito tb* mtoeuwry ©igaaiia '.': 
»QB arrafti^Hwiito.
Rtet a* tak t m  ^der 
*"ay. I#  said. "■«# fw»d toai 
rr».K« «  dir.£»tis,fitoi mm 
:to# treaty but ©toy w-ah
w «# to to# p r*km t artaa*# ; 
»e*t* to the aliiaac# 
t”»dei1,ti®.f the 'asjpeAeatsoe
Cl?f HmAUNG E B im
'lim its  m  to t s o r li wbak! 
catch w ill b t r e d u c e d  iiv 
l iM m  Ia n  *e*mm eely 4 m '- 





TORONTO ICPl—The Toronto 
stock market registered little 
movement In mld-monilng trad­
ing today.
't'he TSE Index edged on IM *3 
with a share turnover of 1*2,000, 
the same as Wednesday.
Pspers tvere steadv, Great 
I.nki s ahead *i to 22^, while 
Ahrttbt dlwed 4* to C iii. 
add Iron Fotindrles advanced Vi 
to .VI and Dominion Foundries 
I ,  to 2fi»«
In senior metals. Oenlion 
gained •'» to M 'i and Rio Algom 
»i lo lll'il 
ttiinff Oil rose five rents to 
17 70.
Windfall was ahead three 
cents to 26 eents on l.OOfl shares 
among sreeulative mines, 'The 
royal commission report Into 
the Rvratlnns of Windfall stock 
on the mnrket last year was 
due for release todny.
On Index. Industrials were un- 
ehnnged at KW.IW, base metals 
gained ,30 to BO 1)3, we.ntem oils 
.14 to 101,37 and golds declined 
1.0« to 154,79.
Rupplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Memlwr of the Investment 
Dealers’ Association of Canada
Today's Kastem Prices
tas of 12 noon)
Stlklrk **A**
Steel of Can. 
Traders **A*' 












OlhtYit Det Rki 11%
Home "A** 17%
Hudson*s Bay 
Oil and Gas lO î
Imperial Oil M%
Inland Gas 9%
Pac, Pete ' 114





















Trans. Mtn. Oil 204
WestcoBst 19'*
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NEW YORK fAp) -  A dra- 
matic p r i v a t e  rntmmg web 
pisr* here Mueday between 
pot# Piu) and toe Iradiag 
Eatttra Orthodu* prelate to 
Amerka, .ArfhWihot* latovo*.
It was l#*f»*4 W#dB#i4ay,
They held a 'tA-mtnut# talk on 
the current difficulties of Ortho­
doxy’s ecumenkat t»*triarth. 
Athensioras I of Coftstantisopl# 
GtiantiutL and Joined la pesytt 
for his welfare.
The Pope expressed "deep 
[wrtonal eilcem and sympa­
thy" for the Patriarch end 
*'isv* stiurances of the will- 
ingnrix of toe Vatksn to offer 
all pm-uU*. help,” aa Orthoctex 
itiokrimsn tald.
There have been reports re- 
cenUy of Turklih restrictive 
mraturet a g a i n s t  toe Pair) 
arch.
The Patriarch It the spiritual 
leader of atroul 8)0.000.000 Ea»t 
ern Chrlittant. similar to the 
Pope’s ixwltlon as leader of 
950,000,000 Roman CalhoUci.
The eastern and Western 
branches of Christendom stoit 
In 1054, but friendlier relation* 
hsve d e v e l o p e d  since Pope 
Psul and the Patriarch met 
and tmbracfd la a hUtoilc #0- 
counter in Jerusalem In Janu­
ary, 1964.
WINDOW CEEANEB DIBM
V A N C O U V E R  CP» -  A 
toronef’s office siaiement aay* 
Paul Leftbre. 56. fell 13 feel 
to hit death at he cleaned the 
wifsdow* of hi* hotel room. II# 
dtod of serious head Injuries. A 
:i»tec'# to cloth « *•  found to hu 




dian trade delegallon left for 
home Wcdnriday after two 
days of lato* with Chines# Na 
tkmallst oftlctals here.
Delegates from the tw-o coun­
tries r e a c h e d  preliminary 
agreement on Formosan textile 
exports to Canada for the cur­




•  Bchoel Btndere
•  New and Used 
Typewriters
9 Portable Makes and 
19 Models to choose from.
A
W












A .Afl CaMkaa R*9«lro
A Fato Mki DcpMHlaM*




1119 S t Pato TfS-EMI
TODAY
•1 7.to asHi i ; | t
I
•  Heavy Hauling
•  Road Construction and 
Excavation
•  Land Clearing 
FAST . EFFICIENT 
RELIABLE SERVICE
wa.
926 BERNARD AVENUE 
Dial 762-32(n
^SwnraANK g.c.to^
L 1 r iiT iittiiliir r
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
















Fam. Players 25'* 




























Cdn. Imp. Comm. 64
Montreal 62
-., Nova Scotia 74
Royal 784
25^,Tor.-Dom. 62V*
234 i AVERAGE 11 A.M. E.8.T. 
38%lNtwVark Teronta
, -I-,82 Inds, Unch.
s -f,99 Gold* "t-LM
UUlltles -.30  B, Metals +.30 
W, Oils +.14
m u t u a l  f u n d s
     Supplied., by.,,..   .
Pembertea BeourlUea Ltd. 
Cdn. Invest Fund 4.16 4,96
Investors Mutual 9.0.3 9,47
Ail Wn. ulvidendr^l.fo U.ffi
Trans Can. Series C 6,07 6.61
Diversified A 29.(W Bid
Diversified B 1.811 6.36
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FINDS USE FOR HAT 
BRlfrrOL, England (CP) -  
Jaspal Smgh, 24, did •  reverse 
Indian Ro|>e Trick when trapped 
, by a fire on the second fl(K»r of 
*1ltf" " ..... '....... '..........
a'oOifnot turban, tied It to his IkhI, 
21 and did down 1( until ha cou)d 
tllilJjump lo Um fioutML
1'onlght nnd Friday, October 7 and 8
WOMEN TRi
WiifH you M« their 
l̂iriouis^nturesla
JDiMMttlotid
T o n y  C u r t is
iriiicjffw mmmm miskim pnmm








Why is watching 
a Philips automatic TV 
like riding in a chauffeur- 
driven car?
(Because you }ust sit back, 
relax and enjoy it.)
A UNIVCRMnCTURC
Phllit# planned it Uiul way. in fuel, 
that’s really the whole idea bclilnd this 
new Cnnndliin dcalgncd and built 
Automnllo TV.
Here's bow it works:
Instant picture ft soundi 
The Philips Automatic comes on in 
two stoonds-wllh famous Phllli# sound 
and picturo clarity. (You get un 
exclusive 2-ycur guarantee on the dlrcct- 
vlslon picture tuiro-ntiloTnnllcnlly), 
Antoniatio contrast and 
,,Jrl*bin«iiiJwta.,,cItokld,eym»n?Wtor9-.,,.- 
changlng llgbl condlllonn In your 
living riHan. Dno adjusts tho contrast. 
Tho other adjusts plduro brlghlnoss
automatically.
Pre-set fine luningi 
Changing cimnnrls 
Is no problem wltli 
I'liilips. Prc-iM;t lino 
liming "rcincmlx-rs’* 
llio proper setting 
for rnch channcli 
nutomuticully, Juxt 
set It and furgol i l . .
As for limousine 
"looks," you hove 
your choice of
„ OYcr, 3,3„cuiloin:d«rfgMtl.WMl 
caliiiicis and hand-rublH-d flnUhos. 
Crafled by the urllsans of .Siralhroy.
Have your family "clmulTcur" 
lake you lo your Phllli)« dculcr-for a 
ilomonstratIon (automatIcally).
i W M  
\AAM /'
® rniuri Arri.uscr.4 i.rn III riil.liij • • T.|n n.f»|id.ii • Smb.H tn.l I r  j ili.imo
Utai.kolS Ap|i|lMr«i . Mihlln'i > laSuiltUI Simn.l |:V|uI|im«k| • I'MIUIitll U.tlili Sbiiiti • ''Ki>'l.iir'll«>iU| Alli
J. H . B U C K tA N P lm
D U I I I D C■ • ^ I r I  l a l
The oldest cstiihlislicd 
I'liilipN dealer In
mimmm







Mrs. Fhtyfiu TnnwitN. 
cfiHtcndcflt flf toe
mm hwre'vwiid wdkmm  tito
fijjb# sf •  |TMItiag iuf
teunwtort fit mfaital marto 
«{««.
Bob K m ki, Kciovaa. 'tow- 
irlci m m m  §t. 9m m m m mifiA »hn| iBOttM OR
to*, i f © ^  to 
•  cstonal i» ItoaiiM-
‘’‘V *  toe# toeni tpB In  m n t 
towBK’tol oiTiACMntwt* wniili 
%ki WMjhBEs iDrani H ̂
to *Sima to# sclnol to Tor- 
mma," itn ,. Ttonctoi «ato.
"W* totodt too toe« «< « si»- 
ctoi ttrtoto to trato tunctovs 
to tifcs nmittoly iwtontoci n  « i 
cxctotoit foototo. W* voittli 
to '***■ tttto 9 s«toto to 
ttoi larovme*.
‘■tjui teaetom son rtceiT* 
toe refutor tearihtr 
eoujse at imC' aito 
ccKiroe# nH+f** tor tcaciMes 
toe lO’etoaJty rtoaitod," lira. 
Treeaitli wiitL
Ttore ar« to« toatocn tor 
rto a rd a to i to Satoem a. torc«  
to toe toikttFi'ato regsMr 
ajtoto cia*5**.« aato tvo n  toe 
oeortoifie) «*ar«-
Selling Selves Short 
By Tourist Ignorance
i K ELO W K A  D AILY COURIER
CITY PAGE
I f I I
I
0)1®. f ,  I f i i l i f t  3
Kelowna Elks 
Elect Slate
Tl#  llpl«»«a In ifa  Ma- IS to 
to totor
Don't Know Our Own City 
Critics Tell Chaniier Group
Kelovc^ is stoaa^ RmM town.. I Cferesl. oiwatB# Be aon-- 
: No* «4v to fw ^  i*ra  to ito to lto fod  h m  eaay |«va
:|&toiiiiai? ato torartimto j£jc^ S&aystaiau ' Bfcg
i« t sdm bec.a'is# m  w s im t  ai« 1 %r.fc.t,e. ijm  Zm  aasl Ssafij-ae 
;iK»t r.-«* aa'ara to a to i to«.j '
' tove te tonar "'ffoa Svuasy I kjiw toe <fer*o
&toty-#-A# tojtere-*;**! to fltoiBg atotoer
V toes* state.iiL#®iis at a toee toffies
■ KMsrttof W«cE*sdi»y. t'aMmto fey ; *.•« to tao g-'Ll ixv̂ .a'̂ es. or 
ito * vajsca-^atia ooo\xetic* « jia .'toa t. we lave to* i,wie +  Baafe 
; aaittee cl toe K.elowiia itoamtiM', iug lr*4*e s. toe Bntoi Cwa- 
.' to ®eaiau«fc*. ? ».«w«altoT"’
■ Perpaw to to* E&aetto* was t *T1m«  is so « t s ^  .Kefe 
to w T *w  'tot past *.»sisyejr i* * - ; owe*  toe eily ai®
A laiaJ to i-«teic-te* OiEaaaiaB StouS£a«2*ea atow - * •  ^  feeeiaa* in va>i;". ts itR c^ km. to tofu’# ," Mr. TttP*
c to tM i Q tm m fm  Utm* k n a m  u = im  »  ste- m td  im t -  ba‘-3«s. ai® to see wfeat iswidii ■ ve»- >*i4. "so toe 'to*m-is m
J -ly 'a ito  A t*uto to» - 'iv^tove. it is .#e * »  i t  lis t
Jenr, a Awtcasa to 24 -fiee **» ' ®a|f ODietotto to  Va»E©a-v«r Is - jb * . i »*:« !«& ». fe*acfe*$ a»d rM to r
wea ton came noRto* a  l l l l i ,  ..........'..-4.. *'1fw  to 'te  toe feeasr+iiats-aetoes'"*
^  MMEAKtoOini W  »  S^«to Aa*«ea« B*ttori T t«  teelni »a» msMmi ha
toft ¥ t i »  â»4 Ctoi.y«fc,; M j. lijir to #  fa \«  toe t« a a *r* r«v«esi%i*4..-i|.£a»-ar4 S jm km , re ia ia r aaa
to toe l^wMtoato__¥i»ms S *a ^ |to s4  “ b»l *se4 to to iijsa^: '’iife  si#» to  lia*-
~ ‘ ■' ■ ■ ■ wiMii to -M, wa*f« tef^ef A>#.. m  Pwaatol Av«..,"tor
I te a t* *  wbw# fee* fn r fa f  t m
T W  » * *  b * i  ** ,, l * »  fe e s l- Vteitors f s » #  a  « «
to w  m '*■* »■«• to'»4»w*.y t !  **4 ea»*t m * mMtwm
^  Vehicle Traffic 
Shows Decrease
tor to . . 
bto tertoM
  CtoRtoerf*. toSw.;
«i. a mmimt.m'kd*.: ||o  ,«4 tew to f «
r,„.r;rn,W T W feS'̂ toatoWfe* f * f - A H A
toe JSPdK I f t l i m ' a m a il^ 2 ^  AMserta «•§* K  ’xi> T*ar.'! "B©w ca^ w« m t
etorusMi to  to ^ * r *  fer to * wtm ftJtotoit to  a  l»M . B f2» to  €« i. *»SJ".»ts.. a# * *  ac#;! aU 'to  r*% .. »  toey kmep fo a *
• t  !«■». at sAm retpoSar —  * J t  f*i*s  ®*at ©® o» a*i *'£*sst a *§■?■'* F » i, ji^m . «>*».'*
i i^  a  toe m **  M»a m  ^  toe now  pr©v»£.* etn.tri.,,
S I.M t«i».y at •  p.m.. k^u ' a* eusfaksise'tern- 1“^®**
Tbe arw-lf eikcii® tofec*i*^„..^, •  figwes frcsa iasi jear
'•ere*.
lAtotfti EiiJnr.. Ttd P«tor«;
laatooi Ktogfet. BtM WAsoni 
Lfeyai 'K a^ ., €M iU*. H«y: 
i*ciyristii AVy G>ei'l¥
anti .ie*w«»«tf}-Tt«a:«a'«sf. Twi
NURSES ON TOES IN RM  EXERQSE
MatKftjr., prartoral 
nan* * i  toe IWw'fe* 'toft***»S 
Intffiifti m ■**** ptmm$ «ito 
a ifer* estosfwtoff t« toe *««» 
Gwar- a Ar«
if i l i  Wfttontoft.|.. 'Tbe wm ttM  
«-»• rari'ito «to. im tow Kefe 
•KKM twtoitoeer feiw 4ei**rt» 
»«M m  fw i to RftiMMi tir* 
a*e|... Jato. Kttorits. assutau 
fitft fitol.. a iwtt to a
atoto wto to»r« * a i  a 
fte* m  'toft 'Mwwpf fi®to'. Tbe
i(w#iiiaS Stan tbm  eamtoi ®iA 
toe i»s»f«t*i «fa«wfe**f' f4a«.. 
A f»Mi* fenA* to* to* kh tm  
ftost aiiii a feiiff-**
aMito® aH «v«r to*
»»d m to* » m m  t«*itort, 
wlirf# a fwafl |-.i»j*aj*i*.Hl »te 
to*#., tfc'fei* mm* mm** »»®t 
to toeir warto fe» sUisrtt î ,'
ipia»i.A. « to w  *5®s«l wto- 
.ii6»*s «-wi .3av ».
N'arws ftfiij 'ewtof'to** r*|*6rtien 
to toe k ttm . ra m to i to* 
esisai-Mitii***. Tin r*f«plie»- 
l*!l rterfe«i wito IA* to * A** 
i»rwii**»t to «site s«f* tin 
fear.m system i*  to*
ftr* fe*i. *Ttee toill * •«  «*U 
f.#m.«l ©til." Fit* Ctoef 
IMtjaaa wnmmt*®.
'ffe# Cmm4  Is 'iSS Fia- 
ms, w«fe T̂ 'ter-;
Ifea Crm*e% :45s<®i4i«; J-uto 
&si®i.r!k., Bert Ln
'Straftt#.,. Mart Rtg.




tsaaie* Fartejw. teat aKI 
ira ite r &*-©**. i»ai. ite r*  ttetuM
te a terae wa® ri^kl .tew'te
Building Permits Soar 
To New September High
Tit# laiwr of tokittsi pmntti i»*wd|. tons Jas. I lo S*tA. 
tte <».?)■ »tI K#kn»®» waUi® 14
Tliroft aefiiwai* »«i»Ni
M m t Wetoteatlaf' laaiilte® 
liamai* fsumatod at ti.TMt. Ka' 
«*r* ffftoftel All 
i» *r t «wtrt4# to* city.
1 W o  trucks tfidiidftd at • ; #  
a.tii. M  tea>milli Road, ftote* 
eawi dtteer* »*»* Jacel* Paul 
ttofer. |}la.tk MmntatB Road. 
Itvtiamt *bd Magaot llattew  
Tork. OH Vftmoo Road. Dam- 
«(* it t»i.iniai«d at tMA.,
Atm at I  40 a m. eii to* GIm- 
m«rt Road, mar Wiaftetd. a 
... i i 't k t  d titm  to Daatel Cl««towt
to tor lo K S IJ il foiRipatfd to %v®. H R, I. Wlirfifkl. lamtrd
4mm m i, - m i m  m teptemtor l»M. E d -^  a drtti. D^mai* It MtonalS 
rort*fi«o«ltag want Aifetoo., bulkltog iaj.tnctof _,{ ihqq
. . . .5  <■*« c*Ut»too at
valnrt to i t e  value of tonvtruct^ to tfc* k U ) aad Spkr* Road at
froj« Jio. 1, g g, ROdP *ald drtvrn
w*r» Cart Datto Jatfw . KLO
to4to«ajir rsmirtottoa- ;to* tS ^ t teeten. olteiai*
w*. feftif* m^rmmsm  toai m tm  tommi,
em f̂itete* *«#* dnwa tm m  pm \m *y Aav* rwitod Iteteama m
jtSriri, aad !«<*«&• taasAamnai 
"» *a » a i tor to# dtein# ia:«ito to* ar**. 
iraflJc Aav* teen attitouMd tai In toat c*s* tte f wteki not 
toft tack «f fe«i. to it f*n r and fe*i to# o**d of sti«ifnRi at as 
toe food anatoi* at to# ftert wterm aim  teeto. itey said. 
wkuKk ctew raiM l m art i*« . cun en«mt«.ii«i t i i^  waa to# 
d i ^  to aiajr at tome, «»«■**#%■ m W.& visiiw* aad
"Wft at«o »ft«d mar* advertte to# #pr*#d «f favarabte v*ii*y 
tog *1 to* « * it ,  altooafk to#if«|toria into tastero Canada.
Utuftd to
ft* tot mooto of te$>temte# 2TI from to# 
reacted a ingti f»r toat n*toil»,i»er»d la I t l i .
«f MOFD. W, I. Cam. teikS-, tttfUdiof t«rmit
iBi iBi.tecita' i-»id tsesay. .'.rural areai rWalitkl to Writ* rural area*
Tito vitet' rd feui.Mani p*rtiu.Uib*&]i> wcr* (kiwa lor Srptrm* alio 40®® to D.OZ3,727 from 13,' _ _
 ""....— .....   ̂ t o ; ^ .  Vn4 krm
! ***• ,B«%ly Road. Damaf# ta tiUmal-Name Rutland Man Chairman 
Scouters' Council At Rally
Howard Johmtoa, of RuUand. 
«ai tlftctrd chairman of the 
•eouleri* council at a rally held 
In centennial hall Tunday.
Th# acouteri* council I* com* 
posed cd the unHormed actHil 
leadrra In the district. Sexrelary 
U Willy MacCrlmmon, Kel­
owna.
The first meeting will be held 
Oct. 13 at ft place to be named 
later, Bill Cleaver, (ircxklent of 
I h *  dlitrtct tnnn-ubifomedi 
council, laid today.
Ken Ansley, Glcnmore, was 
♦teetid of tte A k ^
club at the same mecUng. 
Elaine Dean, Kelowna Is sec- 
relary. The Akela club la the 
cub equivalent o( the scouters' 
council. Meetings will be held 
on the lecontl Weilnesdny o( 
«ach month.
Chairmen for the elections 
were Bert Mitchell, assistant 
district commissioner (scouts • 
■nd Harold Willett, assistant 
district commissioner icubs). 
Forty scouters attended the 
rally, representing 12 of the 1& 
active groups in tho Contrnl 
Okanagan district.
TRAINING f'OURNtJt
Mr, Willett, told the meeting 
training course.̂  for both cub 
and scout leaders will be held 
in Kelowna Nov, 21,
Mr. Cleaver Intnxluccd mem­
bers of the dl,strict staff lo
Sea Scouts Open 
For 1966 Season
Registration fof the 11th Kel­
owna Sea Scouts Is set for to­
night at cchtennial haU In the 
metnorlal arena.
All 1)0,vs iigcd 12-17 are Invited 
with their pnrentf 
With Kelowna boasting one of 
the f Inert troops t n H (" r  II I * 
e .peeted Ihnt legislrntion will 
re.ieh a ivak lit the start of the 
IDtU'flO season, 
|iw,«««n«*|iuadditioii4u«reeu)ar»dr,ilI»*nd 
reereiitlim, the scouts will get 
Si'uiul tuilntng tn tenting and 
water ncllvitlei,
scouters. Ronald Brackman, 
Kebwna, dUtrtct commUstoner, 
*i«Ac on th# new syllabus for 
Wolf Cubi and Venture Scouting 
for senior scouts.
Jock Ncatnan, Vernoo, re­
gional executive scou'er. In­
terior regkHi, spoke on the B.C. 
Jamboree to te held In Pen­
ticton during the summer of 
1966.
The sUf, popi,aatloo aud geo­
graphy of the Interior region 
was described by Phil Herling, 
Vernon, chairman of the rc- 
ffloMt
committee, Don WcatheriU, 
Vernon, assistant regional com­
missioner. was also present at 
the rally.
Groups represented at the 
rally Included the First Okana­
gan, First Weslbank, First Itut- 
land. First Winfield, First Glen- 
more, Eighth Dr. Knox and the 
Kelowna Second, Third, Fourth, 
Sixth, Seventh and Eleventh,
NEW APARTMENT l®d #t *iSO
I tn th# city cf Kcioviui a total 
of 93 i»ermlta were issued lor 
September tbte year, for a 
i value of 1680.911, an increase of 
j $132,871 over the same mcmth 
Hast year.
I The only large new building, _  r .m .r .  ri,.h
involved wa» a iiermlt for a 44 .T?*' 
suite apartment building on 5̂}'** '*** lutii 
Pandosy Si., near Sutherland!**** ®̂** •* *
Ave,. for $330,000, bv Mid-West P '**• '** ?**J T ' ” -Ventures. ’ ' •  ̂ Mrs. J, W. Cope, secretary.
This permit Is Included In the
Camera Club Set 
For Top Season
fszatsjbc* frona Viciofia re-' froa S**k*tctew"*to
¥*aJ«l toeift »«r« m m  ** ^
cnwfteni toe feratee la J u ij' * *  to 1S*4, 'wfeik Im :
1.161 a«a 3f|.«6 to toe-:**** «* «  m
wsto-e mmm m iwa. » two pet c's*i nM over
is#i«»f̂  DKtUtoE ' ]*^  iftrV'iM MNftste,
'■Tter* was aa wvw'*a Jl i* * |  T te  l?«ted Stote* tewu^l m 
tmt: to eteiWtes *sv*tei*to ter t*m  «f to* t=v«ir4»te tote ,
at 'to# t.»«a Mtoin»»ifctoi fei;w)tos.“ !tea.r. w ith 'to *v  dm-etimg vi»,..;tftrs to #&■
Mf'. Giwtoto i * * l  ''year, aM  ov«wea* fegtti'-w* *'«'«! aiciiig tte itee-:
‘T te  teteA at tte teL'to #i»iiVv>0 .pvi %-mx.. ifffiai'suod wito-'toiue-
«f m  tm  mm a m » 4 m  m * t m  m im .  J **l4te *■*».« lak# Ok.aiiai'aB:
tefti Gf toe k m m tr ŵ to to#̂  W'fete toe m tm tm  stewad! K.rtew»a has attotog,." Ed:
n*y*"aid, r««art re^aesieetawve 
tart-. 'Tosrtrts *■*« t» u i*  toe, 
'tea'ftes aad feiaats.- Ttey 'WaaA 
k» twim, water iki a®d tev#: 
:»ut,dter tsartectet âai faawaj 
*■# (SS'rtt too* toem tew toey 
ran mm toe-s# factotea. W« 
Wted djr*e|j0tt*| sign*..**
I t  K. (Iktoi G«dao, ttn m  
dieator ©f th* visiMsr awd eoa- 
teettoa eoramiitee. said a.h 
towifh ftitoutotoi at tte toter- 
mattoo teoibc «er# stowa. *n 
overall I t  | * r  cent, the bridg# 
count fl.fur*s from Victoria 
showed a decrease of t-l 
t * r  cent He said ih!* nsight ui- 
dicat# vmtor* *f#r* foasg right 
through tte city.
MORE INPORMAItON 
P # 11 r Rate!, rei»resenUi»| 
(tefvte# iialk® ojwrators. sakf 
a survey of 10 statioei* revealed 
a decrcas# of bustoe«.i thia year 
of two and one half fwr cent. 
Two of the 10 ref»ortcd in­
crease*.
••Opcratort blamed the pule 
liclty given the frort dantatr .o 
fruit, poee roads and tte coo- 
strucUoa of four ©rw itatsoai 
m tte area," be sakl. The roads 
mentkmed wer# t h *  Hof*. 
Princeton and th* sectkai near 
SIcamous.
Sufieitfesn* to improve tte 
Mtuatkffl included tetter camp- 
ing and tenting faclllUe* and
.w. ’**'**’* mformaUon on public many talented people from the teachin t *  made available to
vlittors.
"W# need more entertain-
mcnl attractions," Mr. Ratel
Resort Owner Boosts Water Sports 
'But Take Away The Lake-Nothing'




16 issued for new residential)^}* %
buildings < houses and a p a r t - ! *********̂ 1*** 
mcnis* for a total value ofi ,, , *
$566,516.
There were .32 iiermlt.s Issu-' . . .  .
cd for alteratloa# to rcaWcn Ual ( 
buildings for a total value ofj^y**’̂
Kelowna General hos-
The club has 15 member*
Temiw of night ichool Hetivlllci , .
slopped up this week with the 6 was valued at
M2.853. Accessories to J? vis it*
tlal buildings occountcd for ani*|^}‘*‘"?
values, ^  Mr. and Mrs. ‘ jame* Bur-
TEMPORARY lIVIT 'bridge will provide the enter-
Three permits were bsued tnlnmcnt program for Wednes- 
fnr new commercial bulldlngsldny'N meeting, 
for a total value of $40,9(Ki. |
Alterations to c o m m e r c i a l  
buildlngN totalled $16,350.
One term It for a leinterary 
building at Dr, Knox school 
was for 88,(KX). Alterations to 
institutional buildings totalled 
$603,
Fourteen permits for new 
.signs added $7,865 to |)crmlt 
value*.
In rural area.* 40 building per­
mits were issued In Scittembcr.
Sixteen were Issued for new 
dwellings for a total value of 
$104,348, One new commercial
$7,000,
For itei# who like teg, thick, 
rreauny pumttota |Je. with a 
crust **i tftfidcr H will rrumbl# 
imdtf to# touch, Ih# plar# to go 
I* ite  Okanagan llarvetl Ftiti- 
val. to be beki to the memorial 
areaa, under tte auijdc#* of the 
Ketowixa Rotary Owb. Oct. 15 
and Iff.
Tter# 1* on# smaQ Item to 
ronitder tefor# ikking teetb 
into those {Aes.
Ekiter the pi* eating contest 
which will be held both day* of 
tte FciUval.
It i* a *imple matter of giving 
name* to tte officials, and then 
Joining tte other peotde on the 
platform who have already en 
tered their names, and are 
anxious to get at those (de*.
At the sound of the tell from 
the official, the feait will start 
and there is no limit to pie* 
consumed.
MANY ATTRACnONS
The Individual who likes 
pumpkin pie the most, and thi* 
will be evident by tlie amount 
they eat. wins the contest, and 
gets another free feast later in 
the day, and again at ttic end of 
tte Festival,
However, there are many 
other attr.iCtions at the Festi­
val geared to every taste.
Bishop dressmaking course 
scheduled to start Saturday 
morning at Kelowna Secondui ) , 
Only two vncnneles are loft in 
this course.
Ne.xt Tuesday the devotees of 
Seiittlsh dunelng got their fling 
when a country danco grou|i 
oiMins at Raymer school. Mrs, 
M, Rusioll will be in charge.
On Wednendny, a Spanish con­
versation course starts at Im­
maculate High, and the langu­
age laboratory has teen made 
available for duration of the 
course. Instructor is Frank C, 
Moore,
OWNER NOT DRIVER
lUui.v Kibch, 956 Ixon Ave,, 
waj reported to te Jhe driver of 
I  ear Involved In in  accident 
Oct, 1 ot Bcrnaril Ave. and 
Ulenmore St.
Mr, Kihch wn*) the owner of
'The driver wa.s Wllllapt Ohal 
men, 3326 Lakeshore Road,
Predict Showers 
WithtightWinds
A few showers lide this after­
noon are Indlcatea by the fore­
cast In the Okanagan, UUooet 
and South Thompson district, 
with little change in tempera­
ture.
Wind* will te llghl, rehbhimt 
southerly 13 In the main vel
leys,
ill Pemioton, Kamloops and I.yt- 
I ton, 30 and 63.
i t
and four ■ddltlnn.s at S8,000,
Six permilN for additions to 
dwelllngM were valued at $14,- 
060. Anclllnrle.t to dwellings 
added W.250, _  ______
City Man Guilty 
On Liquor Count
Steven A, Muknrtoff, 802 Wal- 
rod St,, was convicted of an 
impaired driving charge in 
magistrate's court Wcdnosdny, 
and fined 1150, He hiul pleaded 
not guilt.v.
William Fred Joekson. QiteW- 
nel, pleaded guilty lo three 
charges, theft of an auto, Im. 
paired driving and driving while
,nl4«Uyku.vg«bAJuuiiil£L«auipGai: 
slop. Ho WHH remanded for sen­
tencing,
Harry Tomat, Westbnnk, was 
remanded to Oct, 14 aRcr he 
ulcadcti guilty to a charge of 
breaking nnd entering.
Charged with having an ob- 
slruelwl windshield. Wilson 
Ccnirtney, Snueler ltd., vdaaded 
guilty and was fined $50 and 
cosi.i,
Paii lek Joseph Gordon, rlead
charge and was fined $10 and 
coils,  ̂ , j
One eJ the bif attractloni will 
be r«kkir tetevtftkta, whkh will 
te  ofaeratMig to tb# Etay distJay. 
at tte west etid the arroa,. 
The teOfTam* on tte set will te 
to full color, and the set will te 
to r^seralkio for four or five 
hours each day, with tte |m>- 
fTam* corolag to by cald* from 
the United States.
.Near this dtsftoy wiR te a 
large motorcycle exhtt^t, item- 
tog new marhtoes lor 1966. 
There will be many makes, 
rangtog to sise from 90 c.c, to 
630 c.c.
There will te handicraft ex- 
hibils, tbowlng the work of
Okanagan Valley.
For the light-hearted pe<̂ )I« 
of the city, who are willing to 
cash-in on ■ sure thing, there 
will te turkey rafRes, In which 
the odds will te only 29-1, giving 
fair odds to win ■ turkey.
A barbecue stand will te to- 
stalled to the middle of the floor, 
for the steaks, hamburgers and 
hot dogs.
These are just a few of the 
many feature* which will te at 
the Okanagan Harvest Festival, 
and the Kelowna Rotory Club 
will turn over the money for 
their many charitable causes.
BS
wiM, "a iisvab &»«#.> iate m  
ttesue* tee 'dm * u  Itoeiey'-
M «to .» K«4»w®*.’ VV# 
wust have ftsteiitui# e®te-|aifi»
r-»i»v w#*tiiw,
g m -  KEDDWNA
"'We 4iot4J aside a U m  
acreage It*- fBt̂ ura laumt d̂#- 
vel^«i«iis, .®r start f^as tor 
a is«M*tftde fi’w® tte 'feridfa 
to ite  r i t f  im iia .
*«e«'ioe Statens OawM ge*- 
seat a tetter image i© the 
'travelteg ptotoe hy havlRr wett 
tol'armed attecdaals sold on to* 
toea of s#Uwf Xetowea as a 
piac* to Slay.
"We iurg# Ketowna to <S#elart 
■ theme for neat yeaf* r*tatl« 
so we can tegw Jan. I la gear-, 
tog OUT adverttstofkfr. Ratol 
said.
Mr. Twrvey thought tourist 
fuonwtleB should b e g t n in 
March at this is Ite time peopl# 
decide where itey will spes® 
their Iftdldays Me said atorea 
to K«ioviia ranaot ©ver-emplia. 
sue the tmr>artaor* of peefe- 
tng vtiitors with a smile, mak* 
tag Ihtm feel arelconie. and 
being courtotwis at at| ttmea. 
BimtrEEN ROAIMI
Harry Patrick of PeBtktoe, 
part twcsldcBt of toe (^anagati- 
Stmtlkameen Tourtit Assocto- 
Uoo. said Kelowxa it slttteg be­
tween two good highways, to# 
Fraier Caoyoo and tte Richier 
Pass.
' Highway 97 to aecood rat#.** 
he added, "t-arlicularty aros^ 
Sicamou#.**
He traced the rise to tourist 
flfurts from tte opeotog <d tte 
Ht^Prlnceton to If®  and tte 
accompanying rise to accom­
modation. to tte opening of 
Rogers Pass and Ihe Jump la 
visitors and accommodatioa 
again.
Says Poor Publicity On Prairies 
Over Fruit Shortage Hit Industry
Returning Officer Announces 
Large Increase in Electors
J. J. Wlnkelaar, Pentlclon,' The fl«iures m'hllshert tw 
Okanagan • Boundary returning show toe count for 1963 after 
officer for the November 8 fwl- im- icvif'lon.i \.*rc mndf. Those 
eral electin'*. Imln" nnnn'Ti crl ftrpi'c- i»n> < Mi nn > '> the
there are 2,431 more electors prellmlnory figure# for 1065, 
in toe tonhimicncy now uiaii This ll.-l of vuiius lu luu Kcl- 
thero were in 1963. ownn area show) on IncrcaNc
The voter# lists have been 
csnnplcted and are |x)sted In Tho polling divisions with fig- 
each area.
If an elector should find hisilia ............... . , I.,.;
name Is not on the prollminary Kelowna, 9,464 ( 8.295); Hen-
“.“^̂ ‘’5 ‘"-Ivouiln, .,098 4,050); ilnxt Kc(-
cludcd if he is an eligible elcc-owna 491), (572); Gltnmore, 219 it 
T and lived In the area oni  - • --
'na
to# rural areas
tor  li ;  to t  r   okanagan Mission, 035,
Se^tomber 8, 1063, |(824); Rutland, 2,333, (2,(KK).i
H iohc who are resldento In,WcKHllnwn, 114, (294); West- 
areas may apply at bank, 1,010, t076),
,«iu huiiiu 01 .III) enumerator for 
that |H)IIto' I '"ihlon on Thurs-
HEADS WRENEHES
The first organization meet­
ing of the newly formed 
Wrenelte Corps to Kelowna 
takott, place at 7 p.m, tonight
Jj..i!tf,Arn)ppr||i,,,.wbfR...I9l|W.
15 girl cadet# between the 
ages of 14-18 will be inducted, 
Commanding officer of the 
corps to Mary Blakcborough 
mf-Kelownar'WhO'—brlngs-i—'a" 
background of round military 
training to the unit. Mlss- 
lllakolKtrough served with the 
Canadian Wbmen's Army 
Cor)>s (luring th e  Second 
World War, lasting two years 
overseas with an ambulance 
unit. Site will be in charge of 
the trulntng iirogrnm, Tlie 
Wrencttes will come umler 
the Navy l-cague and will be- 
f**")*' a counterptti't of tlie al
owna Kea Cadet Corps,
( f ^ le r  photo)
day, October 21.
'iliosc woo ure residents to 
the urban area may apply to 
the court of revision at 1470 
Water St., Kelowna, from 10 
a.m. to 11 a,m, and 7 p.m. to 
10 p.m. on Thursday, Friday or 
Saturday, October 21, 22 and 
23,
PRESENT SACRED TOKEN
U)NDON (CP)-FIJlnn units 
of the St, John Ambulance Brig­
ade hove presented a tabua, a 
whale's tooth ornament, to "
Ismdon chapter, This Is'u!'!"".
the highest honors th# Pacific 
Islandora can bestow.
"We had a poor season, due 
to poor publlciiy on the Pralrlct 
tboul toir lack td  fimlt, and due 
to the completion of the Fraser 
Canyon," he said.
..
"Perhaps we are Just greedily 
expecting increases of toe mag­
nitude t>roduced by the oftentog 
of the Roger# Pass, and too
closure of otter routes, which 
gave us a two-year l»x»m to the 
early 60's," Mr. Ratol Nald,
I "We need to lin(>rove our 
restrooms in service stations 
tociay an d  rcstuurants,” he i,ulu, 
"they are terrible."
In the (|ue.xtlon and answer 
period at the end of the meet­
ing, Mr. Farrow suggested 
Gallagher Canyon hod tiemen- 
<lous |x>sslbllltlcs as a tourist 
)nrk nrea.
Rotert Bowen-Colthurst, Kel­
owna, sold there Hho\ild be 
more publicity on Knox Mount­
ain as a place to sec, even if 
wasn’t flnlshcxl, and tetter 
signs fur tiie Jaycce tour of 
Uio city.
3IANY CO.MPLAINTfl e
Mr. .Sinclair snid he heard 
many coniplaints from visitors 
atoiut restaurants nnd other 
f(MKl outlets using canned fruit 
when frchli fruit was to senson.
"Nobody #ven advertise# a 
fretdi nppi# pie," he said.
Charles Stringer said there 
should be a sign on Ilighwnv 
97 west of the chamber to let 
visitors know they are a;®
proarhing an Informalion booth.
He also advocated a danc# 
hs« for aduH*. the to fo r i^ K  
temth be moved into a 30 m®s 
lone, and more courtesy ticket# 
te-'jUUKlftd.Mit*.  .. ..
Mr. Farrow aald toere D •  
need for boat launching sites In 
th# Mission area and for signs 
at both entrances to tte city 
and in tte downtown area, in­
dicating th# dlrectkm of acco- 
mrnodatlon sites on th# lake and 
other allractlons, and a piac# 




The civil defence exercis# 
planned for Oct, 22 will te 
|x»ncd until the early spring. 
1966, Thomas Hamllion, direc­
tor of emergency welfare ser­
vices to Kelowna, and CD of­
ficials, said today.
TcrniKirary loss of personnel 
was given as Ihe reason for 
tho |H)Ht|)onemcnt,
Originally tho Intention of 
civil defence officials was to 
hold tlio exercise lo try and 
prove the ability of tho arta 
grou[) to foed and handle 4(X) re­
fugees.
This would have embraced 
Rutland, Peachl#nd, and th# 
Kelowna perimeter.
SAtVATIDN ARMY CEIEBRATES lOOTH ANNIVERSARY
tmI  dscman:
TIADdi IN J Ifl T iff
NixT tm y m Q ,
M P
l A l S n i .  t f
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Motorcyclists Should 
Have Licences Now
la  oae w » i Bfitisih Colafflihia i i  »«S 
i i a ^  of Clawtfwi-. WWe tkM |»«aittei 
it!i|aAri« v^pm m  tm $  aad ka m m  tm  
4m tt%  of •B0(te»Yj'<lft, m Oatan® •  
« a » p a ^  is pst lic » | aKxiMiad to 
iofca tbc pfO '̂UKMi fOMttaiQCot to
•jjfKW tttra iciitdiiiQes.XBHOH*q|F̂ OlaFaHS" O
A l  auiiiontica ««nc th*M! is .W *  
kaxaid b o n  tbc atacbiac ia cfscractm 
•  hm wMaet 9 m t is <!«»*■
fcr A o r ^ ^ t n  mvA tbc drivi^. At 
the laac time tte ff is tktie simaaiitj 
l«c»'«c« tia  opcratioa of a <»r afld a 
poiofcydc.
Ibtb««y st»«M ^ iboa- Aat afl « < f  
A f  oemiry aceyieatt 
fp le i  h»v€ 4m M »4  aad t i^ la i  itta 
f m .  FataHiwi ai toeb aoidcaii Itava
iapoiicd Ml abooi ife*
Oac fotioa m d  i® tbat tbt 
m  m  tm 4  bai donfcliit. or 
. Tb f m » i9 m  u rn m
ilie opcfiton ar« mice a« cafo- 
lesi as ibci w ftt •  >^ac afo
Howevtf. k it alto tkioiioui ibat »«ii 
mice at «aay or more motorejckt oa 
^  road the Bumbcf o t tacxptmnm) 
l i ^  bate tacftatcd i t  propoctioa.
la  Biitith Cofiaabia mm rcguia- 
tiom bceaaie oo Octohat I ,
Cfleetite oa that date diivm * hceocet 
b e c iM  im ifktad to the me ef iht
t i i «  of mad i t  l i t  4 m m 't
"Why?"
Cetefftd fWAien. disrtajed arrow 
Caaada a it atlwai. ia c i| f>*oel !«• 
IW V .W H V 1  Aa tlm  it F iif 
W eel k  i l  •  faod i i » i  for thia jom- 
fwl to atfc ka rmderi, aad foe i i  of 
m  to t ik  o u m ltt i the » » «  
tkNi-*W HY?
W H Y  did ilmoH 600 Canadiioi 
die in rn ti ia I96<t 
W H Y  did tail y ttf*i firet ia Can­
ada dettfoy peopeny woeth 
almoit 150 milhoa doHart? 
W H Y  b iv t Haioti 2.500 Cana­
dian chtldroi dkd ia rirca 
in the last 10 ytari?
W H Y  did Caaadtaas have * tU  
over to,000 Hrei lait year? 
W H Y did nmii of iheie fMet ec- 
c«r in homti?
Why indeed! Such a limplt (qocakm 
detcrvts a timpft aaawtt and. |mt ai 
*hi omttoQ If poted hy a t in A  
hrmdettce word, the aatwtr to aw 
pfobkin of firt lo Canada can be 
fooiid in another omtmcw th rtt4o ttr  
word— YOU?
Why you? Became It It a timple 
f id  thu over dO per cent of lU fWti 
art earned by human arelnwiew! 
^ther fomeooc does fomethini that 
he or the ihouldn i (k>. or Begtoi to 
do tomcthing that he or the thould do 
and. quicker than you can tay “Ftrt 
PreveotkHi," * t  hav§ a new trt of 
•latittia .
Why—oh—WTiy— in the fact of 
riling leteh and %iandardi of educa­
tion. mutt Canadiani continue to ha 
to wupld when H eonwi to tha t k -  
mentary principles and practkei that 
arc all that good Fire Prevention rt-
quirti’
W HY do Canadian! pcriUt ia 
Iravinf children unattcnd- 
ed?
test TIds W'Oudd aone^ to toai 
•  dfwtf of a cm is not iietBsed lo nda 
a matccrycit- A driver oho w aat^ to 
ipc both t̂y'pes of itbMits could have 
10 wbt a leii on t»cii.
But tiie appatiiag tKteg it that it 
tike five years to -tiMr legu- 
Itfiea cieetive- la  thb pcovwet we 
have the five-ytitr drivw’s Uceace. Any 
pwtaa takmg om a new lioenoe or 
renewal m  A i^m t or Scftomber w pcr- 
miaed to drive bodi t$pt» a t vdmdei 
rcfirdksi a i hm abiiky with one of 
ft w il take five yetri to cM<*
m  wkh these fwofde. WhM a flaufhicr 
of motorcycte 'iid*ri we 'Oouy have m  
toonc five ymrs!
Itw  p^wercmmM was fom i^ to d  
ecMnugii lo reaUie that some eomiol 
over 'moteicyfie liie#* was •eeewary> 
It k  a pky ton, m fnacttof the iip»- 
iMsoa, k w'ts not stifvuiaied that a i  
pmoes ia charge of a nsmoricyflt 
mutt have the appropiiaif lice*«», 
ciimmatiiif the kmg five-year chan|e- 
over. Sufdy re^ afio o i the motor 
lehide btai«h or an order-ia-oouncil 
oould circiiiiivent this oversifht. If  the 
Mtveatioa of hi^way fatafities is of 
tnttnrest. a i  persons in charge cd 
B«eoicycles sJtould be qualtficd lo 
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H A IlM i. *1 W iii Ms
p etoi He. Mta, Iwy* « m  tha
lAWIrthl itMl
Mt IAm  cAa a m I
A|f llpl iNANAfV
eC iVgiyiics. pkbhilMl mdaf' Ip  ' *me 
lleClitoad aad SMwart 14A ba. fee 
' ’“Ihara tm m  « •*  an erpm  
tied wewpi.rwey ei a weMeem 
ceaved i t e  t» iorce tfie fW p e  
lawyer airte remeaaaWii T h e  
Mwdi «ieu|) 4‘mai were amer
aflMr
t e  mail el toe t et*13
Mr. Sevvpp taie. hewMer, 
toat "toft pimSdMM.
biJswr ntiiiftif vraag** made up 
ef AfrSeteare Muteer A 1 v I a 
Hamtee. M e te  W te e r  J. 
WiJhde itfliitf+ f t  and t#*«Fy Mae 
tear tounr wtaimcled ampww aMvewepn̂epm epwr * a ^
t e ' t e  wvwtorww Mr. Ite m -  
hahftft was in toa wtod t e  le i 
ii> aa a*tH teer« ‘‘ p w p  toat 
a te  toe CteMwafive
♦tePte mamm
M . fleee wee a g te  la 
I t e  mm. toa h t e  wee m
iMIIî A* Attî  AA AAuML AAA 
ImMI cAaaaaiAw « 0 
'fW  avte t teys t e




db Caawiianf insist csi 
hoarding combustilde iuak 
in iquiftikies that su ||e r  
ilw unafinatiwi? 
do Canaifiam penia in 
ovtrloadHig and overfming 
electric circwits?
<k> Canadiant rtsla buy­
ing fire ilarni fysiemt and 
eiiinpidm s?
Sure—Canada ktkds the world rec­
ord for the hi|d«s* P«f capiu fire lots 
fteordL and has held it for many yean 
now. But iu i’t it about tinse that Can- 
adtani da Mwnethinf about this na- 
tte a l disgrace and k i  som cte else 
hive ti«i record for a chanp?
Cipem  eitimate thsl IN; annual 
cost of F IR E  in Canada, both direct 
and indirect, is tm  lets than 1750.- 
000.000. and that each cH»ifn*i 
share of toll ridlculoui figure li  $38.- 
99!
Who amoni ui would turn down a 
cato p fi of >40,00. and yet miUioni 
of Canadiani do so year after year, 
limtrfy bv imisting on the focrfivh be- 
Ik f that' FIRE PREVENTION it 
ttrlctly for otN ri.
W'ftt. fo fli. while it may come av a 
larwise to manv. FIRE PREV^EN- 
I IO S  IS everybody's buUnevi and 
the vooner wt alt reaiiie and accept 
toil fact, toe better off we will all be.
Firt can only continue lo hit ‘The 
other guy*' for *o long! Sooner or later 
the law o t averages i% bound to ntake 
vour home, your buiinesv or your 
family a posuble tarect. and wNther 
the qucitkm •'W HY’’** thrn comev to 
lips or not. ti obviously up to
Learn all you can about FIRE PRE­
VEN TIO N  and put what you learn 
Into practice—every day !
Viet Nam War Death Toll 
Will Never Be Counted Up
WASHINCTON'
*'il3 »*«r 'lu»* to# te t o  to 
to# VifS*ai»#«« war-
Few «ar» tod  to*«i*tv»» la 
th# m y  ealculattons «l cftsywlfir 
ititwwrf. taWBi etvdiaiM »s» 
aocount. and tola la doubly iru# 
IB Vm  Nam U baraim#* *v«b 
mare w  aa air airiliw afatoal 
to# V»#t Otof iiuMrtMto to 
rural ar*a« of to* Mvuto fc**t> 
mauoiiiii IB iBtositF. bitttof 
t r i t e  a ^  to*.
m i  new a ip m  of Ih# war, 
rrediupd ai to# mato reaaon 
wbf to# Viei Coei hai nel 
ctruck as hard at it had beea 
txptnad to do toll aammtr. »  
rtutof i©m# eooeetn about to# 
tmpaei on tot etviiiaa pH*ula- 
two.
Ai p o i t u l a t c d  to rritieal 
Amfiican o#«i|(aii#nhi|iaieh#* 
from South Vm  Kam. tt raliei 
to# qutitton whfthftf p#ofil# fic- 
ittf i l r r te  daily aiaaulU Uf
be«j:bi. Iwfkei*. Eat»iw and 
buJifto mak# iltel)’ ooavmi m  
loyal eJem«nii,
!fo OM haa aay I t e  preciite 
nf jurt isov many are d t e  or 
imtead, or ar# btoai Mtod 
t e  da%, Mueli of th*
newt i i i t e  by teeia} ioMrt«s 
it b a i t d  OB I I *  wwd of 
"apoti** «n thi areot after th# 
{daii#.s has# pMi#.
E)ibt74iv« Her cool «d to# 
t i m t e  Souto Vi#iBam«»# liv# 
to to# m m V f. th# p#rceoiai# 
i# imtUtf for to# |J.«06,oao in 
ComiHuaiil N'Mlh V itl Nam, 
Efferuv# admutulraiMB m to# 
•outo froin Saifon *• viriuaiijr 
nd..
Uteri Amerieao TOtliiary eat- 
ualty fifure# show 44$ d#ato# 
itAt# W l, l.iiS woteoo.. i f  
tniMt^ and Id prlaontrf of 
war. To#f# now ir# mor# toan 
ItS.OW Amartcaa iroopi to Vwt 
h'im.
TO YOUR GOOD HEALTH
Rapid Action Best 
For Hernia Trouble
bygone
Br DR. jo s c n i 0 . m o ln c r
Dear Dr. Molner:
Mow ttrioui tl a hernia* My 
huitwiid ha* a »m#ll twotrwdinf 
one H# irfu m  to hav# an ot»- 
eraiMi. M# says that w te  tt 
bother* him, he may conilder 
•wffery. H# Is M 1 vrorry about 
him. as he works to to# yard a 
fira t deal. What shall I do?— 
MRS R F.
Al you may have fuetsed, I 
ibiiiT try to writt toil eulumii 
on th# bails of my own, kme* 
some, unsupported judgment. 1 
hav* <mt doctor to particular
Thai's ih# vholft story, I 
guess. #ic#pt that stoc# thtn h# 
has said a roupl# of Umei, 
• Well, I'm glad th# hernia Is 
out ot th# w ay t e  1 c m  «|uit 
worrying about R.'*
Mrs. R.F., I don't know what 
you should do about your prob- 
lem~«r rather your husband's. 
Maybe if you leav* today's col­
umn lying around, he'll *## it. 
Frofn to#r« «s. it 't  up ia hisu. 
But 1 aisur# you that th# smart 
thing Is to hav# a hernia re­
paired before it becomes too
A.ustfaba, wisich has 1*4 
tary #ds’ii#fs aad l , t e  «o«itoal 
tioofis to ¥lH K *« . has re- 
f«»te  19 'tteiefs kiikd t e  t i  
wmmkA. New 'Raaland, wtto a 
fOBtiBteBt of 116 *ilM«ryr»e«. 
t e  i#i»ort.#d two d t e  t e  on# 
wouiutod.
Th# DS dftfhBC# departmeat 
has on fito South Vittoamm  
army caswalUei from IMl but 
tl^s# figuit#—which th# Vittaa- 
mea# tmbasiy aays ar* avail* 
abf# otherwis# only from ih# 
fM w al staff to Saifoo — seem 
paitaiJy cooiservauv#.
For 1911. fw* fxamid#. casual* 
tt«« are Uibsd a* f,t»9 with a 
rtofftk-thumb calrulatioo ihst 
on#-quarter wrr# deaths. Th# 
l i t !  ft.fur#s sliow 4.«o deaa. 
1dm wounded t e  I .W  mi»*»4 
m  captured.
This comtsar#* with the I9M 
flgurti of t,<»9 dead. II.IU9 
wounded and 1.100 alsstof or 
captured.
Monthly figures few 19M to 
dal# reflect the sharper fightuii 
but still seem low t e  otmsptcu- 
ously io to Uftder-playtog the 
heavy dtacrtton rat# affiirttog 
toe South Vletoamei# f^ees 
On# estimate ol total Vietoa 
mese te th i  as good aa aay 
comes from Bernard Fill, a 
French petrfeisw of hlstoty at 
Howard University her# who 
wrRea IrequeoUy #hout Viet 
Nam on th# ban* of personal 
on • th# • spot knowtodgt daung 
back to th# French withdr#‘- »l 
Fall suggests to a recent booh 
review that the war iu»tih anl 
south to th# last !% sears ha* 
lakcn at kasl H9.M1 bvti.
Ha srrte  toat h# v  
■ttototors hew ntocote^ a t e
ABto AgaJtojatwRIV apwrafT̂w
Cmsmmus m  f«h- L  Wte. tor 
tis* sNi# p#p>M# #1 todtiif to  
fs te r  #« «toctiMi plateiB toil 
wete v »  to# tetairid ttocim  
an tor Aprti R
m im x m  to  m is t
to# i«lto*l of te .  |te»B* 
'"tear to *s  4*mm aad Murk t e  
aa tiecuw peilcy 
altorts.
"By ■©«' J te  Di#4«teh#r 
was «Mvte#d toat hit eto
fiafuca w«w {tetiBg agalte. 
him t e  fieepariai hi# dowa- 
fiU,. N# was otweit e  hf
|iB̂  a|
te , ftofipiy ta n  Imi t e
Ctowf* Na#*. the* traito atea- 
toi, ItoaBy m lg te  Ite a  th# 
caitet a few day* iat## to  
e#;iis# they omM mk t» l*  part
»» a ra»is»JM wtoto they 
learwd wted i**t:uf# #« aMi- 
A»i#rir*a tsa#'.
Bs4 evf* « t e  to* t*w men 
went to Mr Dsefewte##** res* 
Vhtam to hasd to ditto reslg* 
aaiiOBS they wer* prepared to 
*« :dww with him t e  distms 
Otoer aHefnalivet..
Ilowevei. he writes te . Dtot* 
ftBlsiker acfute  to«m of b#i«f 
dtoectod by ‘'•big business.**
Mr, W igay. now it , give* a 
detailed acfouBi of a Omserv*. 
live f.iucus held the rooming 
•fter toe C«m.moBi ov#rto.r#w 
the tovemnsf®! m  a noo-oaBft, 
deiic# v te  toil condemte ih# 
ratMoef* U'idoci*it».
In the h(«»# befwe it brfius, 
he says. Mr HamiRiMi had 
mrrwd up memberi aiauitt 
' toe dark, deep plot* t i  th# su* 
jw-’tid fiaftt(ilr*tori.**
He w'r«.r# that Mr. Diefen. 




•tot, Tteiiieiit M teiB r Imoa.
mmw» mmmM̂ p̂ M̂mmagaww# m w»wdg
Maittoaau.
■■am eiMiJk DA ITw* eaFTiF w V#
te .  ■teupy M in toar#
dkai a Gmr§»
tm rn  Mtob 
• ( 'ite  b# oted havw^iwa mi a» 
Ba rood
to mmmSg
tryaiBlj dafnna n  tgyn ChmrT#
H#*#, 'WM tea l «* t e a  Dtoiaa-
bahar at ali tUM# »««s ■Bmmr aM*P ei WMM̂W WMeOHB '• S
•toMt at
to# alM atasKto tih# ioyalty #1 
htofcieif, lb# lat# Ganrgt NbW'
atac WaRa#'# UcOdckMa, R##* 
'iMMi M to ite  Much Joba Flaea- 
iBtoi. te .  Dtocw t e  te .
te - gtepty daacrtoM te .j| Af mm askatihitoP mJ IkiDL
Anil lAAEtiHNkl lAl tAil
|M9 QMMtoBi crMli m m  tMo
Tb# a ttte te  «f te , 
iBB t e  Itoi frwtto ta act agaiato
Ran WCtf'iUMI Hua SSIiijttiMfc ^̂w waaM Mw#mmto#to#ton*
Of iiow'ard Qrtm,. tb* #*1##- 
isai afitotot who tod 'toa
•adwtertoar '» '» | to to* eabo. 
aei Mr Seviiay mtm*- 
'■'f tm teum m Caateaa ptohb' 
cal Itfe t e  a gtm m  tatoai lor 
CMn.pitoattog t e  coatelBi tba 
iiss»*,. . , ,** 
Caaservaiivi* whn iried to un- 
detstand lb# comi^allto* of 
ikw defmc# pntol««n "r*ac te  a 
iiat# of total eoBfwsioa afi#r 
luientog te Howard Gr***'* #*• 
idsnattoas,**
BIT RieAKING INIIKT
Mr ievigny desmbe* Ih# 
msignalton i i  iM m e * Mmift#* 
Douglas Harkness, which cam# 
otily two d#ys b#f«»t non-
CtiBfidfssc# vole, at *'• near- 
modal liow*' to toe govern- 
men! Mr Haikjtott had quit 
beciuse h# had r#arh*d '’to# 
teeaking pftinl" m  th# questioa 
t4 aitttiftg Canada's awtlear 
tseaiKtos carrtoi'i.
TODAY in HISTORY
t e  « ..
19 TE A M  AOO 
0«l#l)** I IU  
A mov# I* under way to hav# BC. 
adopt daylight saving Um# on a It  
month bails. D#l#gates altendlng th# 
Union of B.C. Munkipallti#! annual 
meeting at Prince George will be asked 
to debate the matter. Mayor Ladd will 
put the subject before the del#gat#i.
19 VEARA AOO
Oct«b«r INS
Incorporation l* discussed at Rutland. 
Th# nicrOA local heard a r*i»rt from 
the commlltee studying the matter. Th# 
alternative advantage* of village and 
distrUi inunlclpalHie* was discussed. 
The commlltee was askeil to obtain com- 
plele figures on taxes presently raised 
in the area.
39 YEAR! AGO 
0«t#b«r tiU  
West Canadian Collieries Ltd. of Blair- 
more, Allierla, become Interested In th# 
Winfield placer leases, and hav# taken 
Options on Ihe pro|»crtles of John Eley 
■nd James Hall. A geological survey will 
b# made In a we#k or ten days.
49 TEAR! AGO
October IMS 
Old Urn# resldcnl* ol the city and 
district are visiting Mrs. W. Crichton
KELOWNA DAILY COURIER
Bpenrtr. Dr. and Mr* J 0. McNaugh- 
ton and Miss MeNaughton, the doctor's 
sister, ar# on a ImlF of the wurld. Th# 
doctor, who left here in 1019, has been In 
th# service of Ihe Colonial Office In Gil­
bert and Ellice Islands, and also Tan­
ganyika.
M YEARS AGO 
Octeb«r Ills
A project t>elng promoted by Mr. 
George Wolstencroft of Naramata. with 
the «M)|»«ratl<»n of the Red Cross and 
the O.U.G., lo send 9,000 boxes ut aj)- 
ples overseas lo the military hospitals 
in Britain and France.
M YEARS AGO 
Oeteber 1909
An Interesting event look place at Ih# 
home of George Rowcllffe yesterday, a 
little lady having come to slay. 'The 
happy father ts all smiles when he comos 
down town. Mother and batw are well. 
Ur, Knox was In attendance.
In Passing
A woman columnist .tays women 
wear slack! In public lo show ihclr 
imicpcndcnce. The euphemism it new 
to us.
''•-'‘‘•'■•''’■'■’''‘''’''“■'”■'''11:“' PY''MacLein  ....
Publisher and Editor 
Published every afternoon except Sun- 
da,, and holidays at 492 Doyl# Avanu#,
Anoiiicr great trouble with tiie 
world is becoming increasingly clultcr- 
ed up with people,
genet al who contribute their 
knowledge and thinking. I wish 
I ’d kept count ot th# number of 
stwclallsta who hav# taken th# 
time to read one of thei# col­
umns lor, mor# often, lo hav# 
read and studied a tetter from 
a reader I and then said, "Well, 
on the lace of It this sounds 
simple, liul don't forget to con­
sider the possibility that . .
And so forth.
So what has that to do with a 
hcrnta? Hfr«’s the story. Win­
ter Irefore last my closest as- 
MR'ialc told mo (hat he had a 
hernia that wasn't bothering 
him t)ut he knew It was there 
and he knew there Is only on# 
direction in which a hernia can 
go. It can never gut letter; It 
can only get worse. He was 
older than your husttoiid.
Now of course some people 
limp along with an ornery her­
nia for the rest of their lives, 
ilomc have a lot of misery, 
some have moderate misery, 
and some have the hernia be­
come strangulated and If they 
arc lucky, on emergency oper­
ation saves them from gangrene 
and death. You can't predict 
what will hapi>en, any more than 
you can predict just when a 
weak tire will go flat, either 
with a slow leak or with a 
devastating blowout.
In any event, here's what my 
assoetate‘saidi "Ixtoks to me al 
though It was time for me to 
follow our own advice,"
He has a b>»*y modlcnl prac-
perform#d simply t e  surely. It 
avoids th# possible drasUc emer­
gency. Th# advlc# we giv# is th# 
advic# we take ourselves.
Dear Dr. Molner; I was re­
cently told I  hav# pyorrhea and 
that I may k>s# all of my t#«lh 
in Uic not distant future, Can 
anything b# don#T—F.M.G.
Abide by your dentist's ad­
vice. Pyorrhea ia an Infiltrating 
infection of the gums and la 
extremely difficult to control. 
Having th# teftth cleaned every 
six mofllha or so la one of to# 
surest ways of avoiding pyor­
rhea, as It can be detects In 
Its early stages—and mor# Im- 
jiortant, removing tartar from 
the gum line eliminates places 
where th# pyorrhea can get a 
start.
papers Limited,
Authorlxed aa Second Qaaa Mali, by 
to# Poet Offtc# D«partm#nt, Ottawa, 
and for payment of poatag# in cash. 
M9mb«r Audit Bur«9u of Circulation. 
Member of Tb# Canadian Preaa.
Th# Canadian Praia ia excluatvely en­
titled to tha use tor rapubllcatkm ol aU 
News dispatchea cradit«d to tt or tha 
Aaiociatgd Praia or Reuten In thli 
pajier and also th# local newi publljihed
apecial dlapat«h#a bsraln ar# also ra-
aarvad.
"City of Quebec Hits 
Short Shorts."—Headline. 
niarkiniiDihip, that!
.. . .jSh i..,  ------ ,—
(tii.c.iw..su..*.li9R»igmtiigcd»ftirwHtitli8r.«#HT..w.'.̂ .www.
Women's doctors to provide fur the needs 
Picellrni \ ©f hla patients, and ho took the 
excellent Christmas-New Year's week to
Dear Dr. Molner; I am 70 and 
recently developed a mild arth­
ritic condition. Thar# seems to 
be some thought that drinking 
soft water (1 Installed a sofl- 
enor system In my home 11 
months agoi has a tendency to 
develop this ailment. What's 
your opinion?—11,F.W.
There Is no evidence that soft 
lor softened) water has anything 
to do with arthritis. At 7U, most 
of us can expect that the years 
will have made our joints some­
what creaky.
. Dear Dr. Jdolneri Can a wom­
an of 4U sufdy use the birth 
control |iltls7 Is there any dan­
ger from approaching meno- 
R8, J.P.It,
First Question; Yes, 
Question; No.
More Co-eds Set 
For Campus Now-
OTTAWA (CP» -  Mor# and 
more to-«d* will mak# the
years, ihe Bladen commissloti 
on higher education predicted 
today.
A statistical study prepared 
for th# commission forecasts 
young women will i n c r e a s e  
Iheir share ot fulMlme univer­
sity enrolment to 36 |»#r cent 
In 1179 from 30 i>er cent a year 
ago, and only 21 per cent eight 
years ago.
Female enrolment Is pro- 
jected at 106,000 five year* 
from now and 169,000 in 1979, 
compared with 50,000 ■ year 
ago and only 13,300 In the fall 
of 1951,
The commission, appointed 
by the Association of Univer­
sities and Colleges nf Canada, 
did not make any siwclflc rec- 
ommendaUona about w o me n  
students.
The universities were accused 
Monday of showing Intolerance 
and prejudice ngnlnst women 
^  Mrs, M, J. Sabla of Ht. 
Catharines, iiresldnnt of the 
Canadian FeclerBtlon of Unlvcr- 
alty Women,
She told the Ottawa Club 
mos t  unlverslilos discourage 
women graduate students by 
lm|X)Hlng quotas and age re­
striction*. For Instance, McUill 
University In Montreal had a 
flve-)ier-cent quota for women 
In architecture and n tO-pcr- 
cent quota In me<llclne.
Rr THE CANADIA.N PRESI
DtL . lliS . . .
Tb# gw#r»m#Bl of %»stoi 
ws* fa te  with tw« nrvtito- 
t)io«i 31 years sfo prtat—in 
}fCM>-*n *n.a.rrhist ri'tni m 
toe Aitufia* teduitiiit re- 
gKfi a.od a nai'bmsbst d#- 
eteratten of sutooomy by 
CateloBla, Both wet* qutrkly 
put dow'fi with hesvv raiusl- 
ties If XM known killed and 
2,911 wminded In the Astur­
ias • and imhtiral temper* 
pr»s# higher Th# fasetft Fal- 
ante m o v e m e n t  waa 
founded at this time. By the 
end of the year the gnvertv 
men! could not matltatn 
roolroJ sod. In general elec­
tions. a l e f t i s t  "tsfpulargtUktoURfteik ■M iya ifg g  ̂ItaJle* kf»SlillR#f1 J* WFTT File I “ **
was elected Violence con­
tinued and the stage was 
act for Genet#1 Franco's in- 
'lurmfion?
IS7I-A Stranish Geet de­
feated Mediterranean pirates 
at the Battle of Leisanto,
Iil6 —U S fiNTce* oecupted 
Havana, Cub#, after th# 
terUih surrender
n m  W#r4i War 
Fifty X'far* ago tcd#y-tn 
1111 — Alesandtr Aalmt* 
fwmed a new Greek fov- 
emmeflt; F r e n c h  force# 
•  ere attacked a l o n g  the 
Weitern front but claimed
tsii.s between Arras t e  iUe
f e i t e  W#rM War
Tw'enly-flv* years agn to­
day -  in 1940 -  the RAF 
made Its heaviest raid yet 
on Gttman war iodustryi 
German Irnofw were re- 
jmrted In Ihe Romanisn oil 
field*: Fit. Lt Wllltsm W. 
Campbell of R e v e l  «toke. 
B C . was d trn ra te d  at 
Cairo for destroying two 
Italian submarine* In July: 
a Canadian crew took over
Willem in  at Chicago after 
toe crew refused lo return 





HEE NTARfI NOT LlGIITfl
Drivers in Mexico City no- 
count for the destruotlon of 
-about»thre#«>tr«fflo, l̂lght«pt>tei» 
every day.
Pgradoxically, people tvho have 
little or no conception of the imnient-
go to the hospital and have hla 
ujKiiation.
That last Item, the choice of 
tjme, wilt be appreciated only 
ity of empty ipace In the unlvcrie hove by professional colleagues,
■onte of If In their heads, ‘he week when ntedy
 ̂ wants to go to the hospital, ox-
Ffom Ihe top of the hiphest moiin- *̂ *1*', ■'* «toorgc6cy. For
tain to the tHtim of the iowcm tide, u 
'cre“|g'njwncre 'ĝ  th*tw te78Q  tocr# are
igtiificd? morg empty bada.
NOTE TO "TIItESOME"; A 
lore throat that has hung on 
for two months most cnrtolnly 
should be Investigated. It may 
t>« some trivial matter, basical­




"Whereaa ye know not whal 
aball be on the morrow. For 
what ts your life? it Is even a 
vapour, that appcareth for a 
little time, and lh*n vanteheth
During the French Revolution niany refugee* eseaircd to 
Britain, There wo* a Free French movement and underground 
Bdlvlty similar lo that of the Second World War. Britain thought 
that Canada might Ire a gorxl placo for many of the refugees lo 
Iwgln new lives. There was a danger, however, of the tl.B.A, 
siding with the new French Republic In the war against Britain, 
and attachtlng Canada. It was thought wise, therefore, to send 
the refugees to Upjrer rather than Lower Canada,
As things turned out, there need not have been any worry 
about the attitude of French Canadians toward the new French 
Republic. Protestant Britain was already sheltering 0,000 Ro­
man Catholic priests who had escaped across the channel. 
Britain raised a fund of 99,000,000 to help them and other 
refugees.
News of the ma«iacre* In France also alienated the sym­
pathy of French Canadians a* It did the people of the U.S.A. 
Citizen Genet, who had been sent tn Washington to try to get 
the U.S.A. Into the war, and also to stir up trouble In Canada, 
was soon sunt back to France,
The first refugees from tho revolution arrived at Qucliec on 
Oct. 7, 1708, It was a lung, hard trip to Upper Canada, An ad­
vance party under VIeomte de Chains, Captain de I'oret, and 
I.teulenant do la Rlcherlo arrived at York on Christmas DaVi 
They were given 22 lots on Yonge street, each containing 
200 acrcH, Their job was to su|>ervlae the clearing of the land, 
and by February 14 C'hulu* wroto that there were IB house with 
îthelr.,.uutald#s.,̂ flnls
Unfortunately there were too many "u[»ijcr crust and not 
enough workers among the French refugees. Tliey returned to 
Frnnec after Naiioleon was defeated In 1815 although Vlcomta 
de Chaltts moved to Niagara where he built a home that still 
stands. • • .......
OTHER KVENTH ON OCTOBER 71
NOTE TO MR«, C,S,; Cooley'S aw*y."-Jamea 4H4.
terranean anemia. It appears 
primarily In gouthern £urop«.
Ing, we still fnust fac# life ona 






Jean Dnptlste U’gardeur chosen mayor of Quebec, 
Charter to Massachusetts Included Acadia 
Trunty of Paris went Into effect,
P.E.I, and Cape Breton annexed to Nftva Hcotla, 
Miles Macdonell planted wheat at Red River,





First United Church Scene 
Of Full Dress RCMP
A m  449m  itcMPf
«'»» M i l»
¥'<jm Csyte® Chwrcli « • tfeit mk ;
0cui lof OctobMr v Immi D ssm iBEv--  ̂
crty, (tauilM!® aad'
Mrs. Qavlit MomMin v i ,1 U i, 
m m  tecaoMt dm hrKib «4 Cm- ■ 
mMmrnm '' FallUB^am 9
W-'tmimm*., Y'tatea,, «mb ® Mt' 1 
■ai Mra. Starsaaa FatkMAaai:
«f Van#}',. CJMam.
fb» cM cA «■» deooritti 
Vito «f vvsto ^«aa» »ai
r« i caraatKm aai vtoita m m
te>«a Vito im t it t  « l fa® 9di*\
nivtoa i toa prvx. '
Aev. Or. E. l i  '9 m m  dOM* 
ai«i at to* iawtie nag t * t 9- 
O'Amy aai toe Mka». M n .
Gvca Uartovf uag ‘T te  W«i t 
iivg Pr»y«r'-' acf«topaaMi Iw,
]to. Ivvv Bradto al toa orfaa. s 
Fay JUtomseia. ywBfcct h«*w 
«f Ite bnia, Ut toa teatotoi! 
ftod raacirtatea as toa em* 
m m y tegpa, £9m vara a fkanri 
Ita fto  f»wa at 'viata vMvei am- '
M s a i aykto atert vteta p m t*  
atei a toraa v«l\#t tow to te# 
feasr.
Givaa to manrtof* hgf tea. 
latoa#. toa tetoa vis ter®jr to* 
a Itoar toftfto vtoto fava a i  
v«iy«i rnmmm i m m . Iitoaaa-f 
a i Vito a Altai teiiiEa, araitopai' 
awcfelM#., toaf UlyptMt itoafaa:
%m a iteato siM . a  in w  toafto 
ir«M «| to* sama Mtoftol M  
iracaftojy tmm te# •teaM m  
tto# pffitea teaiir«»s to v l r t  
to#* ate pearls teto la fiae* 
te r tof**rti«#*i. •eaUepai toiMi 
ia# lea«to v«A t» y  m i 
peari* at ar*#!) saallsp. aa i to* 
carrm i a #ateaia bowiwrt vt 
Bararra ra m  aai •(•itojuKajs.
Far *«w i#to»f terfavedi. 
tem«totoi W«»‘. to* iNMv a blue 
aai .rarrtoi a i a  peac*
I ter tone, tenvvtol toe® lAn.
¥. HAltoriaea., 
ilto l ite fr ia  IterriMia., toteJi te m 4N® ins. mum
•*  to rt t e  «# to# ter*4#; Mr*-, f t iv t e  Faiw
<%»i*rste to® hnSa't ito to .te  »ten* Jtowia«. to .iatoa- 
I * * *  •  te itto a te Ite « ; ife r«m ,. Siisa Geer­
s ' *  vvtoUftf rate, teprlr^a c « » ^  t e  M i»  Cteto
V#i-ili5toto* to fteawtea,; Cteritoto*
f ite te  b fjte M f* .J ia e ttV a tis to V a r l.
. . .  r w L * ^  Satoas«iL5Mrv. Ja«m  tM e r . to Vaa-
tovttesttolees-iw; Mr, t e  Itov, Iteag 
toa t e ^  v ^  v ia  apOy m W rn lm  Irttefto f#, m m m ; 
S ! l i  • • S f*  ^  * *  jg»M». t e  Cs»* Cenatill* B i iw i 9mmk. to
rnSm y r iT a y i^ ^ i  7 t ^*1*? v te  » •* iW ite te .  f ite u te v a a : I f ll.
• ta ^  ^ t o  w *« i» te  to Xto'litastar to Cte««p«m r t e  tte  Ua® tte te i to llte to , FSartoi Da,
fto  tte  raramtei at tte  Ahto totofra®! to to i^ a n il* . j l^  t e  t e  Mto. Hay Hmi- 
te a  Itoam, R ^a i A«to Haito,
Ite  bridf'i rnedtor r*#*iv*i 
v *a r® i a te p  iuntitoi« ®*tau
wmic.vs E IN TO IIt rUMU tIAIS
nSM M A  H iB . TfiSRiBS. n m »  ocw. % 110
National Kinsman Convattkn 
Reported At Kinette Meeting
fk a
to  tea E3a««t« CItoi. to Ktoovia 





M y*mm to itetote at a
A SMKiyflMiit VEIi HMM̂ I EMA
t e  ii» t"« a  'te te r  a. 'a®iR 
Ktovaa t e .  Ite v fw i. A te
Cmmwar to Iktoiiet I. ̂ A f»iBt| a 'tatter to te r tetonry 'vas r te
- to iatefisk at Mr. Kocatf's taJA 
I f  vat toat Ite  Kyifw yf
^ I te M ii.  
to 'I t  vas
Duplicate Bridge Trophy 
Won By Kamloops Players
Tte Oteaagat Emm  Vute. te -B r .  V . G. Kraas. W. 
le rte i tte  first pairs cte® l»evf te n v ric . SttnwMirtaai. 
itep ® a tv© mktkm evaii iw  »| 4lte-W. G. Cevtetiiy to Kai 
t t e  to_to tetoes, at tte  Capn ka«». ». G. ftetel.'KeSewta.
UelQr Hotel cn SfcvMia'V 1%e
gi actetaf paitewrshiip to Mrs. „    .
t, R. FterBenali aa i Mrs. C* feA—Mrs, C- J. MaUter, Mrs.-1 itos. L. S e te iiil rtportei mt,' ^  y nrotoa teei te®p*r* lot
». i& i t e  fra® tte  Ka«awf«!G. Tote**c«.. R«.*tet£**. f *  f a ® ^  at Ctostiaas
^  ' EntMm avari* ve#« vm W i m*m Sal* t e  tte *l.« i te r ra -, t e  teU m ateu f to
tetos ate ^  A C !^ lep; tte Kelesm* i.'te.yars Mr. ateiraaywe# Mrs. E. a te i"^^* Baatara.
vaster avaris. .Mrs. G. A. EUon, v Iki v*#«}oiUter Eemters v te  assisted* Tte a*Jrt rafiUar vu K tiif to
Ra*a*#s «# t e  »aju# awateitMrd, t e  G.lte Fwter t e  
siaaers v« iv Cte Itelovite ptoy. Maria MeKcazie a te  {Aacte 
ffs. M rv f*. Forsytii t e  R .lfifte .
Stevart, wte M s te  tea jarkpo* 1 AjnraagaraeiU ar* toaa te  ie» 
ter te r  two pe«ts after te te -itte  trophy presevtatiQB te be 
i f  tte  fito i at tte  eai to tte ; ra te  oa & 4tey. Oct. 24. at 
irs t sassioa. ; Kasteccv vterc te* aaxt uaot
O tter toactei^ la  tte  .everaM; «s*s,ter peiat seasiieiB v ffl te
teaer-a 'teS V*#*; ' teM.
 aavouacsd by Mrs. P. 
Giiiatei viR te  te te a g  ai>>|PoaicbteatOr. L. Hteteaawwa 
{veaimattoy I0I.RW to te* a*»t 1 to tev UJi-C, v.tR te te Ktoewt 
lev years m a e « ite  fer » te ' at Si. Batei’s |%teteterte» 
taRy ttowteto to a fc^ . ■: Oaircii RM. * •  Rte, 0 .
Gvatoi veteeraai te tte  amfei rw ^ , mmmim ^  » .
teg v ipa .R m H *fa iaB aa iT te*l«»irt»M ttete iwetoter raitoyl 
, Birtiaaa to' ite  Kteetta dub to |e e 2 e s *iii B a r ite S  
. Satew Ar®. Mrs. 9i., Rvteer-1 sm sicesvtlwc* vita ^ te r aiy®al ̂
^ S S T t o  K a ® . - s a l e ,  te* ia l*  to vtecbl
*6at *te  it h ,  ito I®  tte  first Sat-i
~ ' te te.vtt* roe«aim |^K|gy u  0*c*®ter. ' '!
ant Mrs. W- wiRav i« m  ta* Ktetot* CSte to !*«»-
ttetea te w ir mm ew ttes-.-' ^  tete f _®aia agatel
MAU STUDENT UKES 
BEING BIG SIS
Bow uH a < a io ( .  au>
lAPi Ito* teairais to' 
IOUME flSWhBfitiBB WMMft 9̂
Itevlteg fjavaa State I3al* 
ssfsity. Sat O toteflM  to 
yv rtiii v i t  asslRito a ‘*teg 
teteM^ la betel bar a ipaii 
te ra iifg*  lift.
B it Sue’s firs t imatins 
vite ' Pat ' Sniik.. a tepnr 
fiv®. fteraiMA, v ia  a tfmM
wtev vspêv̂rap wvvv
te a •te iite if' tetee..
lyyi jUMVA
te te* Woteca Skoifits* A v
SiOC'libtiQA 9 Jf̂ f' tikSS
spitei:. but bas slac* iv  
ciied a* iteea tte  job.
H»’ll *v«a araempaay 
te te* "ta rte te rs u ’ 
Satvriay.
U H M U n C P U i
tte  Ktetote dub to Kctevaa v i i ; B* m i liai«l*r ito to a te iiM s p if 
A ltot®r to' r*ilgB*tk« by Mrs.'| Mka piac* oq Nov. L .j to riiiijM a i^  aai. aetertte^p jlm
1. H a r ijif  va* r*ft*tfiULv read At tte  mimmmimt at te * ;^ ^ -  ^
te  serretary Mrs. K, Stet*r4 vwetteg f*iio-ir$aiip vas « a ky*i;
W* ar* sofry te tev* Mrs. s ite  w t out to te n  fvests. ' *r*v *te  to®
T ia ra .
SWINGING PARTNERS
T ®|̂ H|ys INfeHt 4HH( tSdMMHv
I toSKiTOiirS w % . o * 0 * * i
10 0  to in ii cvsalai* I
ftsto stod|0i ffMMk tsMBRplRMMBYt
Ity M. I .  I. .itepaaers* data te Vcraoa.:
_ . fia tea «* teat as asn a* ivrtov*
aai a :te*p«i*r*’ ciaw w fi$m*A mrnmd^m Satpteiy at;AROUND TOWN
M r. n i  M s. I t  C.. W anepiltteei, OteaagM 'Mtetea fcar*
M i Mr. t e i Mrs. fraaA tF,|fe*wa Mr. .ate Mrs. G u rte  t'ar-
8 n  aaetete te« «»sr*rt Vaara^vw. Mr.. Ctete® Kste to Neisn r a li* i te*
«g to tte  fStoeviKcat £jap,|yte« BaUyterd, Ca.kar}‘ ; M r.ldate*, la  tee ^tf@ te  Ifite ' . . . ^
te rn  *  I r iU  iafS, v « * i4 * te  Mrs. C. E, SadteyJ&fiato .#af*te#ia la i*«*tertea.!
n i,  ate m  « ***#  ca Mr. ate Mrs.- Hatol H tep te^ltte  PearA City Pra®««»i*fr
teeir party v ite  fiefe
l i r i  i f  ® te* W frt 
Mai,te« Ketena W am  ^m k CmmmmMs Itet.
♦fs iMvtei te*w .party v ite  E'v. For te* date* ate fia t** to
yosr te fi* .fi* f ate »te#»e(fiat«
Frtoay tvmm  ̂ Mr. Ex* va*:V*a«tiv*r; Mr, i t e  MrsT tilb o te e i to irt «• ..
ttUteacte I® _ tee tsteer*!' asrtir. Ttefky. \’m raax*t; M r .iE n c rm  to OifiiA ralla* lAe ■




It UM- I tom ; Mr. ate Mrs.
A fu ^ t  at te* M ate*®  
d»«s Catery Cite itege
letA vas J- 'C- Fwte# to CaU'.ianyn* v'mmgauvat- H r M n. 
iw? a te  mmrd .tte  m
Afi J tovi wav JfWt'ittvIf to*0)W
**’ i« i te to f t« ^  mm apnaf aft##'
Mr ate M il. Riribate t e ia r  •  sucmtoto te»#*te tew» nwvmwsvi W’W» •WtoF ! m ® ® *. —  ̂ —   #, . . ,rmtifUBd wt/iiL fPMa M Sseey wWVQn puinrSTSSf ^  teW  ter
terto M. Q. fite'UAf * 1  Msm*[
Hjjiktf# yA»̂S..T+-t?Ky0̂l1 W'm f%fk£L0
test* tery %;ss4tei m
Vnmmmm.
M il O W 'tlter fitw t CmOm' 
m  'Ite  te r ia«yteter. Mrs. H.
(Wster* Iras* NeiiiB® ar* lite - 
te if t f  tetetecr la jte lm a  ttoa 
K ite ite  a n  tte ite f at tea Im
We stintA v iifi iKatrbjai jaeteL 
e«mto*®t8tte s itit awtstorie*
to deep turqotos* aad v iit *  *.1®
Mr. ate M n  E. M. JcRrtt. 
te n  reiiivte  fn ®  a 'teteay 
Ca%*ry v te t* liey» ^  _  -I ■ - Yenn.. tlte mmm'$
.1̂  ^  »«ta ■ to lS te  ijteir daagbirr,
Pf**to®g at Ite ate* te aiiete- jjawi Jtoieti. v te  ts «■ te* stalf
Belen Inrtag m  te r teatf^
^  C a ttm  Caaada ate 
Out t̂o teVB fteits toe»wtei,tte Uroite Matet, te* brate




dMsate a rte v©©! #f*p* stoi. 
a yifiirt Ma.ck v*hto te l ate 
biaei pam t amsaartos- t t e
b rW .1 Roaster tte«. p r**« ite  
ter vtte fetr * • «  rarsag* ate 
a* a synite to affMrtite te* 
te'td* t a n  te f wtoter te r bn. 
dal bwaqoto.
t te  wrvlyvte* v a  r*t.id* la 
wbit*teri.e., Yutea,
to tte Calf aiy In M ra l ll^p taL
Otar Ana Laaten; Caa I  te
ymi for a f#v mteton? TteiOt*.. 
I'd tUif to tfU atl mea arauod 
M  y t*i*  to •«* ttet ttey rotod 
• iv *  ttefflsehvs a bt to rn<®*y
IKI OtKtor M!Ja «  ttey vouM l*U 
ttelr vtvf-i ttey ftm kn* Item 
con ® a sbik.
Gtoof tteeaib tte thann  
doesa'l r#ally bolter a woman 
very much U ste has a ihouthp 
fill. cooikleTait httiteod, t te  
chant* U * normal traatltk®. 
Som* to my fritnda hav* taUtd 
Ihroufh It teaullfullr.
With m*. Il l ancitter story. 
Hy h^an d  U alwaya ta&lBg m* 
abmjl this woman's step* aito 
Ite t ooa's Mxy walk, Ev#rv 
Um* so atlracUv# girl waits m  
US In a restaurant his ty t* bug 
out to hi* tead. *
I tea a doctor every week ft>r 
itets a M  pUia. l i ’t  mttm- te 
bism* Ih* change than to admit 
I m dcpreiiied tecauie mv hus­
bands makes me feel tike a
- wonM»Bt-~0«A> m
sands of other women ar* lo 
this same lousy boat.
-DISCARDED 
D fif  Discarded! Th* meno- 
pause does produc* physical 
chanfes whkh ar* harder on 
•oma women than others. It can 
also produce emotional changes 
<—deprasslon and suspicion.
A Umughtful, considerate hus­
band however, can help. The 
*1**® *6*'* ttv tr th*
hill ta bound to hav* a rougher 
Um* of it.
Dear Ann tenders: You let 
tvery parent In America down 
when you aald you liked rock 
and roll, It’s plain to.se* from 
your pictures that you ar* wear­
ing a cheap wig and false teeth 
but I <lldn't reallr* you were 
dcnf, too,
Our two tecn-iff daughters 
hav* lost their minds over rock 
and roll noise, (I refuse to call 
It music), and w* hav* alrea^  
teen asked to mov* out of this 
apartment because of It, They 
*l>end every cent of their allow- 
anccs plus whatever they can 
earn on trashy records.
When the Dave Clark Five 
cam* to town they waited at the 
ajnmrt for hour* Ilk* morons. 
When they got home the I3-ycnr- 
old »nld, "I touched him. Dave 
tTiirk himself, I'm not going to 
wtish mv hand for a week.'"
snld the music of the early 40's 
had the same tent. If you will 
tell me how you can get a Glenn
and rfe 
-MAD, \
Dear Mad: Start nibbling. 
Another reader who is on your 
aid* cam* up with th* answer 
to your nuestlon.
■ Glenn
Miller rcconi ft»r three hour* 
, and play It wUh a shlngl* nnll 
it will sound like rock and roll,"
Dear Ann tender*! I  am a
Tiny New Amplifier 
Defects Heartteafs 
Of Unborn Babies
CfTTAWA (CP^—A Itey am*»wii«.n -low ©a» fvwr mis* JTr*.,,. i l
think ;ttet I might te better tof; STXT
bay a raw wtev mds is ao 
tteap?"
W#|J,, Aon. about sis .macshs 
•go I te f aa to lake out a widow 
who tea ihr«* clu.idrfn. ite  i* 
a wtwdwfui peetfia *a4 tte raly 
• na who h s eve sd m*
married than siagW. Tte ^«b- 
km is her chUdrrn. Ttey ar* 
pretty good kids. I guet*. but 
rm afraid ttey might get m  my 
nervga after •  while. I am not 
uiwl to fhlktren and I can't 
think to anything to say to th#rn.
I worry, too, that itetr mother 
TOight put tte kid* ahead to m«
stsidy tte teartbeat to uabecB 
e b 11 d r •  B wttboii't eipeatov* 
#<Toif»#al. fof-i on dht^y te  
day at tte opeiUBf to tte Cana- 
diaa *.ltctratori cotoertara ta 
Ton® to.
Ill tmentor. Dr. Graham 
Schuler to Uwi .N'atteoal R*- 
search CouttrtI, has teen wttrk-
Mr- aad Mra. W, C
kosa Tteeato Ii*c* ftottra«d 
tern* iilicf w ^ yag  a ite it  
teMoy m Xalowva wter* ttey' 
wtrt pikkta al tte  MMna®: 
ttyidî W'S C#^iry Q A  Ls^s*
AaOwiiiy tte iif r*im m 4 mt 
avtk fi<Mi Ite  c t̂eM wiM'v te  
anted •  4m m  party it«*« 
Ity Ite attea te' ttm p  m 4  ttetr 
fcl%«* m hmm  to IUfu.t#®i«-P 
Qtrm im Qmmm f%artet uM 
klra.. ifvrlyr* at tte  U«%«rs«y 
Dub IB tfikriona. t t e  folkrw'-iBf 
latwday te  aaavted tte V»». 
rarver Hofta M tw  with tte 
Iteuiaiaaai4e©i'*ftee,
Mr. *®d M ri. Water Desrier' 
mmi m  Wvtesmlty to ta t* 
0  r«*itete« to Itetr i>*v bom# 
M Ctoktt PNd mettr Mr. Dra- 
let's Pwtary ttedki at Crtvo- 
waj'S.
ttesi. CGKSuxtaater and Mr a, 
Ketth Youag aad thetr thi«« 
(hiiditv to Vktoria hav* b#«n 




1 1%-pound broiler pheasants 
drmsed, split in half 
H lemon 
Salt and peptef to tast*
% cup butter or margarine 
Julcc of 3 oranges 
isBv* shcUs)
I cu|> white roUins 
I teasixjon grated lemon peel 
' i  cup muscntcl wine
1 cup chicken broth
ninxe |)hcasants Inside and 
outside with warm water. Drain 
well. Rub pheasants inside with 
lemon. Season with salt and
K iqicr. Place Ut a baking dish, 
east side up. Spread with but­
ter or margarine. Add orange 
Juice, raisins, lemon peel, wine 
niid chicken stock to the baking 
dish. Ilttke at 350 degrees for D 
mlnutea, basting about every 10 
minutes. Serve with Nutted Rice 
In Fluted Orange Cups,*
* Nutted Rice In Fluted Orange 
Cups
2 cups chicken broth 
I cup uncooked rice
2.„,.,:.Jibl*ipooi»...,buitir.or..*«<...,-,»... 
margarine
after » •  are marrifd. I adm irej?* beart-
ber for bring a devoted mother tm  years,
but someUmet I feel she Is toof - ampli/tfr wa* the ns- 
wrapped up in her kids and It 
couM cause trouble. Any ad­
vice? -  ONE DUKE.
D«*r Duke. Veiu Fiad •  tliiiM  i 
girl or a childless widow. If you 
can’t think of anything to say 
lo thos* kids NOW, the things 
fkto eiNlf
wouki be better unsaid. It’s ob­
vious that you resent the child­
ren and ar* competing with 
them for their mother's atten­
tion. Tte word from ter* is ni*.
suit to only two weeks 
* W# Just decided to bulk! 
something small and inespto-
il l* '! ' ¥,»■*«* *4 an Inltrvifw- 
And 'Within two weeks w* had 
it built and felted."
The new devic* does not rep-
nJA&i M «w®*ttev®l Kw®|®Mfhwwm■‘Il*®WCŴWW.' ..'■■̂■■■■®*M®,v..®pg*P'0ttoRWKW0|llgpgPf'
Satttfd^y, €wt.̂  t  «« tev* Jm  
«n* party su0tt m toe Vatey,; 
Tte M m im k* Sfauam w il tes't 
toe» fiito party lu ^ t to to* »*w 
MMMi wito Ctesrg* FyaJi to 
KtoMiMi ffwtooif tte dste#, Tlfl.»' 
.party *M  .be ®  to* Kertteftk' 
.Mai to •  pm, AIT̂  
nfiiBr* tea®*#* fdeas*
tetoi: ■ csrti hmM 
.teteday, Qci Iff ma mpm" 
tev* Ite t m t mriy Aim to toe 
Tstef. T te Wteto-Nasw* am  
teas tort# #a®ew tt to* tegis# 
Mas to ftetortaa, Bto 
nf a®|to is tte cater ate a 
btotoi m m m  srtS te  pmtote 
by to* t iWiii .
.•qtiatt date* riLaata* ar* «lf 
la •  p t e  atart llito «*•% tod 
ttt aiart
will be t t  tois etdmm  at r*- 
ccjved.
This if to# ©fily toft* of }**.r 
toat tegifUttif* ci»fs*» o«m- 
Bttiif'* teA w  wh; cd ttefc
rto's*#* ate m  Is# .y««ris«i to*t 
■'"liiSiMM'* O m m g  Is it i»;* 
-am m fm m ty  la regirtef to*'‘ 
tWtit WXffet 
•Tti m m  wwiA—
*1iarf*y temar* DawfiBg!!!-
REST HAVEN
l i t t  Maewef A * * ., Ra in s te  
Fteiw vsm m
Mrs. Oterotof BartaM. Rdf-
M.f.. Dottg BortiM 
A HOME FOR THE AGED
ate SEMI-INVAUD 





la Mdi itoa* i» t i tte 
tototowew* d im ra. B* mm to 
mmm out woi. 'Wtek to to* Gtek-
toSMM CkMSMBtary fictoMl to Ret' 
owsto *01 Monday' or to* Mtalfaed 
Hilto cafirtstti to. TraifrtoB m 
Tteteoy. 0 i«  if toi*i*itod y©a 
may plaae* to* »i0it i^bte <d- 
fkra to Riittote or Mr.. or Mra... 
fSordflO fitesv to tte Wtofield- 
OysmB’Gbsattpfli Ccotr* ar*a. 
but ^Ntoio dtt m tots w*«b If at 
•It. pttteM*. Tte«* wtt te  •
l l la it tk
tet 
ftoteiif








m a  c H u r  t o c t *  
IKWO KONO lA n  -  1C.
tDommttert C H I b * * *  tratwl 
•frtscif te r* te e n  att*-Cht«w»# 
ir*%*Ortt •  Iwftoty sirti lo 
CatooiR. ittuto Chto ’̂i  la ifcsi 
tioy. ter M i. Tte Rr*t tour was 
orfkBiMd ftiiirini tte ratoeoim  
to this Britttii cukay <d tte 
Amerirta iocicty «d Tr»i«'l 
A tm u ,
SPERU'S
CLEANERS
*%i*ter* C btim m * Send 
Ite tr  Friteda"
•  f te *  F k iw  * * i  Dcirerp
•  Ctetetoff FarblBf t l  
Bear
•  Da# Raar ihffete* tf
•  ne«« Oaty •ervto*
sssss
MUNWS
• • c t i i f i i f i r D V t o d w it l i
d a a r O e ,
_ MOP-fiAVOttfttD
MALT EXTRACT




0  toslid iw^toa f i t  tm* 
to«t*d Ravtsto to teaafsa
so*at«.teacli*e<i «iatei.c*iw
■»f te«*f*9*iu Wilia tot
D om e itB c m  BOOK
umnumrn.
,  MM fiteeiMM* to, ItettwAOitt,
Deep Cr*fk. tiian-i 
tt, tor a few da}"!.
X M I OBAJ<NA M rB X
Miia DtMB* te'tMf. dawgb- 
t#f ef Mr.. and Idra Aaras 
Sai,s#T, of Kekm-na, a te  grad- 
uatod frwn tte RteoJ Ctoum- 
biaa HcMpttal to ieptomtwr, 
left r*c#«Uy for Ite i St. Jote 
a te f* ste has Je»oed tte staff 
rd tte CatMlc Hospital,
UNB KIIOOUI I T  T f




Lm t. Comm.aiid«'r Y«wn.g and
Kfu^tteT* M ' l f f t e r t t a ^ j
lto\^t^^arl**Haiteur"'**^^ i •* ■** A**®-*
Among ffuesl* »c*ntly reg- 
hittiM i f  to* EMtotte A m i'
iWO.
*i cup chopped pccsiyi
tal>lc»i-)Oon* mlneeU parslev 
Salt to taste
“ Trt%fiTI*r1anrambTne“ĉ  
ken broth and rice. Bring to a 
tell. Stir, Cover and cook over 
low heat for 14 mlnutea. Re­
move from he*t. Stir In butter, 
pecans, and parsley, Reason to 
taste, Flute orange rui»s and 
spoOn th* rice Into the shell. 
Serves fl,
rRINCEAR 3I0VF» I ’P
Princess Miirgarct. a girl
sg*iAlJtend<*I-tolwayaw'iutfi*»*fffim**'ii>!lT̂ 'tr>w*IIM9f»»l 
swore I aould never get mar- moved up from Clilcf Ranger of 
ried People used to kid m>c but 'he Commonwealth’to president 
my stock answer; Was, "Why of the Girl Ouidcl .VsMiatloh; I
he added. Doctor* hav* 
able lo detect fetal hearttieat* 
• I n c *  the electrocardiograph 
was developed in HWff.
"Titer* has bt*n a lo! of 
work in tte firtd In the last 
dtcadf, but tqulpment Is 
penslv* and.* as a result, only 
available In major hospitals 
where ma.vb* half of one per 
cent of e x p e c t a n t  mothers 
would hav* access to It."
Hla new Instrument, irhlch 
couples to a regular electro- 
cirdlograph. costs about fJO 
for materials and cotild b« pro- 
duccd by a manufacturer for 
about MO, Present Instruments 
range In price from MOO to 
$20,000.
"Tltls means Ihnt any hos­
pital, clinic or doctor wllh 
a c c e s s  to electrocardiograph 
equipment couW us* It," Dr. 
Schuler said.
The amplifier, about th* size 
of a doughnut, has thre* elec­
trodes which are attached to 
tho mother's abdomen either by 
tape or small suction cups. The 
heartbeat of the unborn child Is 
picked up by the electrodes, 
amplified and fed Into the reg- 
ulnr electrocardiograph which 
produces a graph distinguishing 
the child's heartbeat from that 
of the mother's, -
It will not only toll doctors 
whether the child Is alive of 
not; but also’ teirwhether It Is 
In tho prorwr position In the 
womb. ________
NOW OPEN 
Th* Interior's moat; 
up-to-  d it* beiu^ 
salon, sneclallsta In 
hnir coloring. Ask 
about our huipan 




"MBd braaktof tt for m*f 
Xl’i  M  m t* X havan't Ui« heart 
ts •*•■  hit it"






r i ’S HOT WATER










NOW YOU CAN BRIGHTEN UP YOUR H O M E- 
AND SAVE MONEY, SEE YOUR PITTSBURGH 
PAINTS DEALER. HE HAS EVERYTHINO YOU 
NEED FOR INSIDE OR OUTSIDE PAINTING.
Why be satisfied with less?
For (r*i Informitlon foldtr, ilmply cut out ind 
im«|| with namt and Rddroii to:
T R A N S - C A N A D A
JOINT MORTOAOCS CORPORATION LTD.
(AiMti underiKfmfnfsfraffon •xceed f  y mffffon) 





i*S5SicEVERYTHINO YOU NEED|»«»«.a08'^VOUR>HOrdi>DBOOHATINai4 
brushes, rollers, psint pstls, drop 
c lo ths , aorapsrs, sandpapar- 
[VEHYTHINQI
WAllMIBE UTM ONt COAf IHIiRIOI 
PAINT WITH OHP* Jutt ona toil complahly
iiidst slmotl any privlout colour biciuti it 
hit Griiter Hiding Poeii*. Willhidi dtiit la 
30 mlnutsi. ind Icavtt no odour. Bruthst inff 
(olltii with dun In Mcondt wllh witm, 
loipy wtlir. Wilthida Gloit snd Stml'CIOM 
Enintilt ilio iviiliblt.
lATINHIOI LO-lUtTRI INAMIl-tUfi
lloaini Sitinhldo sliminilat innoyini sigi 
snd lima wittlng rum. It flow* on smoothly 
ind drill to I low titin thtin. Idiil lor Mich- 
oni, bithroomt, ind woo;lin trim.
lUNPMOr OIL lASE, UTERIOR NO0I
PAIHT-CIyis • touih, M|h-|l«» linisA 
Spicrti plfminls protKt H from tiding et
discoiourini.
SUN-PROOP LATiX, iXTIRIOR HOUII
.....PAIHIw Aimu WillKilll Ifltf 
to in ittrKtivi low ihtin in juit 30 mlnulit la 
dutt ind bu|t don't mir your finish. Bruthii 
tlnsicliininwirm, loipy witir,
TMm mi flrtt‘MtltfyfM4(ittlll4Rtt’ 
IfMli Hmi prff*icff8 tff im It liwf pritot.
P lT f S B U R f iH  PaiNTI •touto
A CANADIAN-MADE PRODUCT OF CANADIAN PinSBURGH INOUBTRIIB UMITIO





SPONSORED BY THE INTER-CHURCH MUSIC SOCIETY
Pita to ttoir thii wonderful 50 Vdoi Choir ia txHior of the Satvaiioa Army*! 
lOOth Aaalvtoiiry lad fai artribntloB of 11iiakHivt])|.
TIekats art avtllablf at lack Hawbl#ioB*i Art OiUery. 75# for aduiu aad 50#
(or childrtQ tuider 12.
at the Coiimwnlly Theatre,
Oct. 9 -  doors open 7:15 p.m.
City Wide Salute to the Salvation Army Centenary
The Salvition Army Wishes to thMdc
the following firms for mdUng this 
m m i Q i  p o c r iU i
NevhNewShiai l i  IMEBiist Am.
The IblewM leek a  Gift Shop
$#• id iiin l Am.
Jaoidet Cartage L li
lis t Water Sl — 7 6 2 -^
AiÂ PUPMHI ULikftiheA# i  lyJI IW Ipw fW  IHO’i iw lI  mSe
in s  Water SL — m -im
fllll̂ MlliMilMUB̂ C lî laiMie#Aane 9 IPiiPWIwy•n  w i a  1614111 
Orchard Oty teahv U i
171 atiMfi A«t. — i-6l*nt4
M ata Chartes
m Am, m ^ m
lltoikei*likW8̂ $ C3dtMiitQ
I IM  fw iia iv  S t . 71^-4411
S t  S Stores U i
I M  H tim s  tt. —  1U .J 0M
Terry's Stgni
IM «  W iM  I I  — T tM » «
e e^H ip w^jR#9
IH  im m m  An. ^  im4%U
Tolft Tdor Shop
441 Ltwrtaoi Am. —  i s l a i l l
ianvoiin Auto Court
H ttn y  97 — 76).]|(I0
Campbeil't Bicycit Shop
4t7 Lioo Am. —  7624107
No.
Capri Electric L ti
28 Stopi Capri —  762..5241
















Pioneer Meat Packers Ltd.




No. 12 Shops Capri — 762-4400
Hlawatha-Meat-Market
Ukeihore Rd. — 762-3412
Dion'S I6A
Rull.iid — 769-9192
Ik. r  J"" 76] 1312__________
KIKVE IT OR NOT
* i  m m ts m  
C^#S !3K..f«2l£li im  fm LA  
- -  t u m M  m fm m u t  
m n m  leM  m t t
m m  M o o m s
te i* . 
■MS ONE
I t  6
■ iM ia t 
ktm m  
k m f
m M u m
\ 4
i m m o  i m m m
VtCfKTtNt
%m m u m  a  K s in i 
'DQClGiS fm A CUKfic« m  mmimmos 
DCD OF s s m ir mcm 
T»€ WS«,ilb SfeS-ST'SD 
i f  'As  ̂A mM. f tm r n  
i l  msM im m c jm .  
y ts  t m  m  m m m  
0  tm s m
Of) Wia Wima Wa8ii(tet Ipi Pe# eBeeRFffapettjl
By Wbig«1
Nan On Yid Nam Irap e ie"  
Doing Better Tlian Host
SAMKHi <APi ~  SoMto YtttiWteaa iw b* b«» 9 9
'Usm 't d*mm ymmg m m  m  tm fdtber by to  wesraod -wU*. 
f i/M f trai*© # I t  diMNf b to ftft ii© «' 'is to# SM tm  "fw c m  
tiisB m m y toiKiitoA B>* vmld oicW iMt «to?y f»y* wlisi m * Its 
{wciiute ate KsmHttor te •  hsJf-tprosp^ 
tezcs teiiiiiaiT niicn stoctt ]f0 )i 0 |;ttkm r c r a a i a  toviiA«t 
Iteffi’s '''tom ~'years-'Stott'''''tktok' Ky’s'''"'covtototoit 
*•«. B0 bte tteto to ^  lawteg;
Tb* tntotary f»v*niiBttto to*ra ito. b i^
'beato 4s «*ly 't liijyi* «ftar«'to»a''‘*^  atoem,;, to to *
tor** rawBito*. tte. tett toat' u. ^  teteslv* VSi. « a t» fT  
fate—tor Stoto Vim. Ma«- 11* , m r*c*m nw iila |«« 
iifc alrctef is laafti' toaa *6SBe'':**®i4f ©swtoteemd «£ «ito*r 
•rtetctte vtoe lo u tb fa l
>i« a te  to«* kali «y tosste is p irtote by to.
.Ky teto ©¥x». ' jfiutos as aiuuoias t© 0 t  te tl
li« as fat satofif** ^  W'te t to r  l ^ i .
sm fim  to  'irar 'a *to «  to '" ,
Vwf Ctof. He 'i» p reacto f' a to
firm to  to pmmg .eto* te to -  fc-ftoavab ana
pBosie. trywA te m  t o a
:tr..ss a SAkim w a- ^'*toetae
■«to to«» by tote* la lto  to a s ' '^ .  t e ^ t i a t o t e
kc ta r** m  iMakmv ^  Esxmmkt
Ky. aa a ir f« rra ie«rto  wab r* to # y
'turate' 0  Sesi,. 9 w-u fto e r., 0Aj#i*e««na| to
p jtte  te i»w*» fey ye™  tm - ' ** ***
erto  a te  tm to tee* to toim aite
sytotoie •  a©v«n»«to f««s^  teoep* a  a «K**ry■ « ■ « * »  «»««■ p;®5UEAtte ta t IteCB
Eto_*fea* ttor* tev* _
to # to to to to a —'I tftttm *  
far t o  ffla**.-'|
terjr te *  ito i'e  a i 4*»*i, s a x to * f-  I .  ll« f® r
fmjKidmitm m m  te m to a s -i Siaf-£*-«« says fee's a l
ite a&toaff teteetore w*f>mkmh feiate.» ia sdteate
f . to r  s^ette jte »  t o  ® a»8*s a .<pbi «  tesMaitea
ii*M R  aiQf to  P a ia i a te  to « « *'****■■ to s s te
|*a »  a * a r» te  te rv** * ito #  -to 1-1 fe te *. *»yf te
ifataiaiy %a aay>*^* t o  to
Itto iia ia i' •n :a toW '***»  m  tm m sf, tm'% ympwp
" a w te to f a t-a  a pasnrterfe..*’
M .  f . M  rASK t
to t  t o  toae.tof was f s l ^ '  
*m st-
if lK O H O tlM
%  i*  * fite te te  ate att.n* to . 
_H*ato, e*i« i*i .to tte  Ctoarosi-i 
|« s i rapaaa fe# mm H *
tecam* a l ifc f* *  tmm  t o  
awta alter t o  €jwa»iia»te 
tste m m  ia IIS4 -fte  fa to r to 
fey* fto lra a  by fei* l l f f l  »il*„.
E tm  M v m m  v m m
CXMiXsNE, GfsrsEjttjf tCTi 
A fte$:tete tetrfe »
»ortx&< i: |* fs  tts to d  to  mSte- 
tef sjseeix. Her mmm  resfictete 
to a Iwcteeas'i eall ^  a itow ti- 
itoe w tea a e )© to r tiger at t o  
©a© Teyeette' toee to 
feer fitte r to fiv *  eito.-.
CONTRACT BRIDGE
m  • .  JAT » g f » f i




fit IW iH K  C h n lM I p O i i l ^
f t X I f t f t
# A K l » l f  
♦ t f
X A ir
♦  A l  ♦ Q U B f
♦  K Q IW i f  t A t i t
THE 010 HOME TOWN By Stinky
P n s j S i i i i S
M X fW  M S M C ^
[ T N U i t A f r j ^  
a H O fiftH S
♦  t i  
♦ t i t
t l
♦  Q t t
♦ • i  
•O V B I
UMMQNA
o o firc A U . us* v m  v ftt^ c A U L N b u  snM M t




I. Ion to 





I I .  VahtclM 
U.Dtrk 
IB. Arch 
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A X T D I i l l A A K m  
la L O N O r R t D O W
Ona Uttar slmpl/ stands for anothsr. Tn this lampls A Is usaf 
fofkth*-Uito<li'si>>X»for*klw*-tiv<fy%«sl44<>lllti|li«l*Us>s,-*Mwt«>>- 
trophUA th* Ungth and formaUon *1 th* words ara all hints. 
Kach day th* cod* Httsm M* <Uf(*i*«l.
L W f i K K M f i O M V  R O  X W M H B X
A M M F O  L  U V I U I P R a M - B I K I t W H  
* R P  K K O a  M L D  HR IQ G L C D .— U I  J V U B-
\
R O O
*n T O » w m T B ite g ff lT W T m T FTt m T!̂ ^
BK IN A BTATB o r  PMRPICTUAL ANB8TiUCBUV,-MBHC« 
: | O S N ................ .;,,.-..-....-.-.v..--. .
\
• t i  
♦  H i  
♦ ♦ X Q t X O l
th i  M I0 i | t
-? ? •  ftto i w « i
X f  9m  lA  t f
* ♦  ! ♦  i Z
Opchtng taad-btftg to hearts
Dtelnrto aontetimta has la 
ptif la aa afecxtttnal mamttr te. 
csua* ft partlcultr situaUon caUs 
for I t  Soeh to te *, teing to l t o  
teatsn path, nr* frtqumUy 
ovtrbxtltfd ta prftctte*. but to y  
caa edto b* |ustttlte tqr ratirfto 
analysis.
South Is tn rtv* clubs, tet'a 
■ay h* rulfa t o  heart iaad in 
dummy and decides to stake 
his all on a discnand fioasse.
Acoordtnity, h« cashes t o  
ace of diamcmds. drasrt thre* 
rtmnds t o  trum|>i. s ik !  leads t o  
jack to diamonds. West and 
dummy play low, and X3ait wins 
with t o  queen. Th# defenders 
that grab two hearts and a
ate Ifeatfe .*m  down twe..
Iteti-aTfir'*, i.aetted to j^ay fea.*
#;t*.>uT isi .eytsa t+aM* to auc. 
i't'.-s., s,fti3 a-.T ttteftot-#-# .fie
i.:S.td ttiiiS fiii j.4iia to flay « * f
t4i>-*ey-ef, a diilf#fte>'t fie# to 
play feat a gfm *m  chaftr* «f 
.s.iaff-eM. ey#» »  guaraft.
tees fo with i i.  '&»a!h ateufei 
a-ttejfito si in l»e wjih ili# gea.- 
ersl tteery sfesi when tw© Bieth. 
te* to id».v are avaslahle. tte 
praetfitMl mare likely i© in 
t o  l« « i  run i te u ld  te ' 
tec tte.
After ruffing t o  heart at
trick one. South's i^at 
iteaJd te ft lew diamecNl 
dummy, la t o  ftftual tend. 
East cannot do tetter than tafe* 
to  queen, ftfier whkh South 
iRftkes I I  trick* regftrdleas to 
•hat ]&iit returns.
However, let'* say that Wast 
hat t o  queen, which ts r*rt«ta< 
ty (lossty*. la t o t  raa« East
Says tow ftnd SiMth'a * i reci th* queen, after which 
thi dtfessft is one* s ^ ia  telp- 
lets.
Th* purpos* ol t o  low dla- 
mocKi play at u kk  two ts to 
estaMlih th* dtamond suit while 
dummy's on* remalntng trump 
stands guard against a htart 
return. At t o  sam« Um* South 
cstabtlshes a diamond sntry to 
hii hand.
*0:# plan falls If the diamonds 
ar* divided 4-1 aiwl t o  defcns* 
secures a diamond ruff, bpt 
there is much more cbanc* of 
finding a 3-2 dtamcmd dlvisk» 
than ther* Is of winning a dla- 
mote finesse.
YOUR HOROSCOPE
P O l TDMORIOW
This day’s stellar Influence* 
warn against carelessness In 
business and financial matters. 
B* espscially careful where de- 
tftUa «r« cQOtenMd. la  t o  l*t« 
P.M. hours, aspects will be 
mor* generous, will especially 
favor aoclal functions and group
rOR TBR BIlTliDAT
If tomorrow la your birthday, 
your horoscottt Indicates that 
you hav* cause for great opU 
mism now — especially where 
personal Interests are concern­
ed. With th* ftkceptton of brief 
periods In early March and 
early June when you yourself 
may Initiate some friction, 
there will be great emphasis 
on plcBsnnt family relation- 
ships and, in laic Dccctnter, 
April. Ma.v and AuriikI scnti- 
rnontul ninttcrs sIhmiIiI prove 
imuauiilly iniorestlng. If you've 
a yen to travoi, while you may 
not have many opiNirtunitloH 
during Ihe balance of IIMIS, do 
start iilanning now for 11X10, 
when the most itropliioua peri­
ods will occur tn early rebni- 
ary and between May l i  and 
September 10.
Career and financial mattara 
will also b* generously Influ 
eoced during moat to t o  jr««f 
ahead, and you should te  able 
to make considerable progress 
along both lines. I©ok for ei 
eclkmt gytof*, Ifom •  mftftrtt 
standpoint, between December 
21 and February 18, during to  
last two weeks ot April and the 
entire months to June. August 
and teptember, It wilt te tm 
portant, however, that you 
avoid eatravagance and take no 
chances with assets between 
now and December 20, Be et-
K ctnlly conservative in Novem 
r, Tliose engaged in creative 
enterprises — and many Ubrens 
are — should find tho first si* 
months of liXid highly stimulat­
ing, both from the standpoint 
of ln*pirntlnn and iccognltlon.
A citlld U)rn on this day wl 
te extremely reserved, artl.stt 
cnlly Inclined and unusually pro­
ficient in anything he under­
takes.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
1W E
FASHIOM
a A f e
S'
•ANPI cm'r use
T H l^  BECAUSE N O M S O F  
1WB 6 U V 5 A R E  W EA ElM G  
t h a t  K IM P  O F  S T U F F  
ANiy M 0 ( 2 e - r  
N A VEN 'r A M Y  
CLOTM FS '*:0PT  
O h i& O fZ T V ^O
P ic K E P o u r
li *«*ft»v fti|
.... m.m m  a>r gtoteaw  M m  liS S
iD.lteA* 
ftVtfi wsriiiftfti I repr wnw ftFttWSwiiws*Ifefe toftftiVDa t
♦fenccRf
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a m k -m im
PLiSPBRi teBSflWB
t f  u n n k i*
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^  [Twins End Speculation
j With Early Bornb Blast
rAfus t  REtomcA » m F  c o T m  o c f . i . v m
Begins Tonight In Area G ps
MD^'EAPOiJS fAPt »- l i  M ftte  t «  Ite ip *' mmmtm Wujtm AM
body ts tftHwg aliioto fcw i« f« fii. fslai dMta*t » ffM r  tewftftftrt
strftigltt ftiiy®®*. eves I " i IfeiIcA V * wHl bM l K M IU .I4 W  t o  d c to t
Mtaacs«% Twins, v te  b»n«wedttGo.« s » i d  J im  GkaM, t o |  fat M  b to - Im mIA.
Dob Drysdaie wad beat favorad jTwto* »e« ii0d  bantor v t o p i^  ahrays acktle to  M  iilk** 
Los Aageies l t o 4«rs i-2  te jta iB ttl t o  Ps*d«wf M  I I  l t o |  The Tvififis* |»  k#* to M k if  
draw firs t WwM  te r» #  b to te -' iii«w «sii by I t o  lliw r to r  m w m
'fte  IkKtots bad roaMv to -  V« to lM lY  Ito t lts  V«r«illBi. toai. dwiMii bJ
) teved to v  lywW knnrfc t o  - I to te ik . IhiI am tol. ♦«'?» i f to A  Qmitoi.. SmuAf V iM M fto  
: ' Mmm tto to o te d  •»  wsmt. H e y iB ii CtoMU. E so to  t o  I t o
The Ketorna Parks cad Rec- tcrested a SecMtr 
reatto imgrara wiM start t o  e c ^  be started.
fssar sirasfbL Today. packtd m sufei aad tevetot Ite t' F d rtr's
"S'* Leav itt subd-»i**i a fte r k a v to  to a r 0 -  i * *  ited  i»  but* wrar* s te fto
If yes*' tove «»,©■#• v w irg  nfbs - Ssaivsto- ^awdd tod m  t o  cbatcb but » « _  Aisto..teadiy
aW tto Vrntpm
t o t
scbto t i'ta  ta«a*« *'aft j»to s-s*f«.
*M boy* md. m i*  »t«rested ^
c®«B|»Wv« »a aEmjBf
'Xbarsday 'C ^ t f»rre*i»©B s c to  fvla'cd baskeifoali faetoe tx«ae kriocked ©at ia  less to a  'to ra  I® *** ^  * e ® V m iy to *  to e * r t»  beiaef ^
©to to  t o  wiBter *t t o  fsmM  ©b ©at wad s4ay y©arseM' tort, im m , t o  Dtoper* ©lared aB':♦■**** .. «  „ u. * * *
..................................       » ta  s.aat». to s r .to*ws «« Satoy K««la». l f ^
tbca- tefttooded star t« « v * to r* d  to - T ea** lld *«  a tt;,rt.: I to ito *  t o l  M l leaStf
««nsur rea,t»a eia.ss«5,. to rn  aa eve® break 'sa t o  ta® *  to e e -jn * hm m r aad a -fc to d  ws." be saM.. "AlW# t o t
toMCg. lemyiife! at i  p.m.. at IN'- K » a  garnes bere. swgle,. c a t e m t  t - jr t  Battey’s K ta tfia r*
te ria g  a i2  ais® start at M a to  *c!aoica .to re  %'ui .be a tiiee tm f e ,„ , ta .
earn s-rbooi fivta f« « ii T P-tB.- t® cd a li tose  iateiesteci aa fciir..- T a m  rnaaa- ^  ^  .rQ to f ic  id  *K b t o  bcs««
f  p,aa, w jaigat-sAa «>ia to s  ag  a tk m  faociey k a jto . Fksw ! ! ! , . *  f  ©fcay,”  to  said. " Ito re " to d e d . f la t  p A  to rn  eto dt
a ^ t  a »w.r-game sa-eep. t\e ®  *ev« i m a c s  “   ̂reart.**
after feaviag. wpb tto fwst «M.
Sara, s tili cs»taiaed Ms epb-
"We*a e@ m *  at a tir«*. Los 
.imfeks is a good eiiA). Y®a 
ea».'t re%* af»,»ft tlsofe f;»ys.
We‘f i keep fee cay ce
sava a l year.”
. . . i© .t* t—JM  g jm  »a  sag « flscw f i  agwe.    »
to«e made av'aiia.M« i» td  tae boc.»ey s ifb u  ctU  to  M,Qsid»j fi-r-gam c £\s
Gerdoa ekBaastcry _ asbaM | to  Tbiarsday.
iiCtivKy iwea as avamMe.. ............
Mec’s keep f it  eiass is ©a i
GOif a i»  CHAMPION, RIW iettM HTB)
agatt to te ^  .»t i  w  to
}.*j6ar M 0 i acbaM gy® »"ife" 
t o  saaoie smgi-tm «* Mrtoay 
evetog, caM .toters ato s'Mky-"- 
feal.. .
At fietecma s«siar fegfe a iltesi' 
* }»  to *«  »  toikiw toa fat. 
Eta*, if  essSK,̂  M tea* are »-.
MYSTBtY TALK 
"SKURITY STtfF
M cK to f t i t o  |yr»'CS« 
Cmi *3»* €».*.«"?. €%,M t* m
tS.ifcJ' ■■tj.Jit *ii.5 I'.*lir-
C»'i!'~p at Ki'-i* s ta,i t  *.i-
.f '».#g iM ..ali .M.C'"
C'.;s«5.JC'*_, is'it.., tva* Urf- .«wa!d
im  f**s- cwsk a l*> p to s  tor- 
al toi-to*. bayss# LM frt,
*,»£« iSi* x&ki&fi » i£v.gs iawtie 
L# to- U m ti I*  a im -iM *
tSAS ifc  fjSAjSto C'KS i i f .  
C*:;;y.je, u  ciwb Stsi
Jm m m  *h». pm m 'tai t o
tiwpM**. Tto Cki^tta ttofiss* 
met* M*« *.«m£®ed e lf «.«r»*. 
t o  s-gfet f  aiidisti tee-Mf »m- 
m y mmrnas..
rCftuiser Ptofts*
Record Holder s ? x  
Breaks lea
Alston " fd l Settle" For Split 
Going Back lo los Angel«
; MOSCOW <AP;-V»kry Bro- 
' fsel, m'&rii's g r e a t e s t  Ugkt m  o r  MEDALXffLa\D O K  .rtP .*~A*a Parter.,, ^ ^
Eritsiik lO kise tie* Ksia eiedaP.' J'iMEper, .fe.as woke® M* k-f.. 5©- 
Ik t at last year's OlyBsjacj Vifet sfferts © ffitia is rej'ajrted to-| 
jGaiaes is* Teky®. today gaveS day. 1
ifaaitk tm t  mm Her ba to to  ©HifWJs said to y  espeei,
l i t t M a . ' 1 te b to i to il to  » to  fe ««W»S»I CWttotoi® Ito WtoW yfidfS'S* ; a
to m  i t  'fto iw . f to  «sM#el p*e« MM* t o  wmM fec«d
MiKK£APCM.tS «.%P.» —
T to t my$btrmm., 
kte e « f« « c t*  feefer.e t o  
s.tart s i t o  f»'»t ifW'skl Ser- 
m  tMxm totaeea im m - 
A ktoii y i t o  i * »  
'* «a»sl tot« 
■** swi, vms!.- 
m.it:4,xm4[ Fvto F»r» tod a 
* » f i*  espteaiiaB,.
Firick i»«isuced a avati ta- 
fyPi»d rto ;
•■‘I f  a to il »  fia y  M t t.be 
Secret Serv,i£‘e rsias ut*o a as 
ia t o  aaipjre’s rvijsaay to 
l^o ’ &c-t Yw«-,Pr«sKieisl Mube-rt
R t*T  IS . wmswm
M fk  ftoM sBto hm mmmm.
Mocfest Yictors Declaim Credit 
For Leaing Minnesota Charge
ICDvTfEAPW^ <AP» . -  Jl*1 “ I kte •  «aad fistoS. InM
(Masksi* CrwBi 'said be |firbed;**^«* » f  to to f i  hm hm 
a te  IW te V e r - to  ^  **» '* « *« «a t e r r ^
.*a lk«  etaim te ba vas Meky. 
£ktV"««a to r t ,  tbey ite
I bad coatrM tipntoa 1 vas 1-4. 
^ .; ate 3-1 r t  rt®*t ©f t o  M tov-|tja8 e# J ir t Kaai. Ms llhfam e''
:m m M rn i*4  Ca«ik ' S4|tov.
fvw t o  tkM4 f i j jw  5* fjas .A a -i*  M«d»*te*.y.'f W©r4d S e ft« « ;|g ^  ‘UDCIIT* » « * « «  
leks S a t u r d a y ,  frtisy to * to * *# -  ■; Yervafiei. tie  ^arto i Cybaa
. toee. m  «.s.ide tm  ttive! i “It vas a temb&e gaae.**ibart.s%o#.. ra:{q»te. a to « t • rva 
■ la K&usfas. toTw im  vsl fa«:Graet sate *T eeetstey »' M»es«t*% sfi - rtrt
tto best pifber is to te to B .to rt it vas -eee ©f my better. ,.a,„« Awmim te mm,
,;&tey .test vwkte <» Satutetv : games “ 
jvbe© be piscfete tie feesaBii Tbe ngbt-iytokr. v te
;c,i».ftor a f  a i B st Mslvartee. \ t i  games to  Mwaesoia darteg,to™'
o to r  rus vs ti a siB0a la l i t
lillv+ffA .m JS rt.pi -  Im
A»*«ks Jk»dS€-«. v«et .»«» tte.kfilte r t, #»** afitt feat, ©.vareite after t o  eamves '* id »ev«* l«<et I* .  4»rte
awTMte *»«-• *d fee W-srte h r n im i  & m ty »  m *  t o r t  ***^‘  ^
m-* -tteay M ffrtd  fc* a R|dfi t*M... We * « ♦  M to te  A l
fee c»f.«iad»f tm  a ta irtii Vkh'' fete feat i®aM « b .l "
„  . - . „  ddtmg Ms seaspn’s record to  36 i the regular seasc®. scanerte I®
H.. HoffipMey. toe twOl vcted U-ieiories a te  eight defeats.. IM ts ia foaa* t o  distaace,
i * *  .ruB®ers j seasc® record iad.te«di ’Tbey bit tb* baU good, bat 
v p te  be attovte m  aavaace . n^d a record 0 3 1 to y  bit tb*i» at aoioeb^,**
•*  IstHkrauts He ato toate  te •]« ***<  * * • ■• *  <***«'’
p e  ^ r r t  Sm%wh m m  ^  4 y * n m ,  JJ ^  J
vas« t Mt. jiiBg Ite ty  G to-es »*terd d \ d m t  to y *  a io te  ©a# .»ts|
riiî ---ri«T-T'--»ii.ir™iiii™rnniiiiinminim  ̂ ^  ieagy* Icw  ! .t.be to fe  lltM a f •
BOIffiriEI. N O f lt i
MoMBtaia Mteovs Qm  Day 
Op«M i Jart-.P«t fitMifeM «a 
Moitoy. Ckbtor life  
tlWaifesg.ii'fef Dvy) Caidi 
Prto*- fee f i t  fw#
.rkA., Eatrfes a.t 10410.
-a*v«iia f  vi&s 
'■f‘l  s*ele to  a 
r a  Mas tm m  tw 1*  ito;'
ptegte mammt *a a «  Alteia : 
Tm  Ctege-iv. »  to:u AJ fes* 
»te te to .y  t«t I I  L rt. *m<m m ' 
m m * feaa to y  tefea gm 
la fee regMar l^atasate Leaf®*
hkmm teaawwl 'be f i l i  Erfm ' 
to k  m t o  gate# irtgw  tte* 
%* om M  msm tenm  -aa fee 
;*taiS., md fartate .©ui to t  
:t*ll ni îS’iMteMr v te  £1 gajeiee:! 
fets year. I
' "I'd  'jte  «  «®te .Xkiteaiej 
te iiitte y . t o
"Wa .gel I t  feoa. feer m  l i
ilrtK iibaa. bm toi#» <*•«• m a 
• te  awifte rm * "  sati Alato 
’•"O.ttra vefe wwt ate
djda'i m m -  «w»ife ruai...’*
Alstaa t.a»d after Aatey K «*  
f a t ’ * ia «  vtoy ' t h ’m m
v r l pii-h  t o  ttad *,*»# .tetar- ^  ^  ^
da,¥ te I#*. Apgeiet.. AjmI  igg* fkariicei.*
Pfyteak, to  irtsag p ifte r i ^  .»*
Wtetoteay. rrtansi i» faMtte
fiara M m r. m m m m
%§4 jawi
*t«# feit Ms Mrtsaate w ii 
art. m vfekb la «teef» 
« I a a d a b k  t.sswe be 
f i t r t t e  atera 1**1 Tb?«rs4 * r -  
Ik fte a k  f*te M* fioislriul wa* 
fa-uiiy ate to  iaytiff badsi
familyjuncar ^G6
fer
to a t . b»|?tte** Ibrww te
r« « *k  Jte i L rfe fe f*  ite Jt®
fPdClJE m ? lf  to o  ! rtl ® d c .* I* tiraai'* sarrifit*
AUim  ismwrtete to l  'IMUltMmt., t.*let»vte get an ernir as 
Vrf&atiet* t&rrt-riite ru a to  lu ig ite  to  t*»U ate fee
M t tky te a k  » i i  *  liamagtin |T»-te» wanti ©a te * m *  t l*
t+ iw  te t added; ^ntes te t o  feltd t»nteg.
Appeal Board Finally Settles 
Cross-Canada Rally Winners
TORfKfTO (CPI -« Jdte Btrdf^sti, te a Voiit>. had been err­
and Klaus Rots, both of Tor- ns*»ewily aneaiad 10 points, 
oote. have been cdflclally de- The aiseiiment n.3ved Bird 
dared wbteefs of the 190 Shell and Ross to third place from 
iOOO car rally, tb# organuert first, 
announced Wednesday. j '  ̂ '
Th# ruling, by a ipecla! board 
of stewards appointed by the 
Royal Automobile Club of Eng- 
late. finally setlled a dispute 
between the team of Bird and 
Rots ate the team of Jteo Wil- 
•on of Waterloo, Ont., ate Paul 
MaeLerman of Toronto as to 
who actually won the 190 
Mctetreal • to • Vancouver Shell 
4000 held April 24 to 30,
Wilson ate MacLennan. drlv- 
tof a Fotd liuataof t were da- 
elared winners of the rally 
when It finished In Vancouver





MIAMI BEACH, Fla. lAP) 
Cassius Clay snyt he has 
fired Butelnl Brown-merry- 
faced straight man for Clay’s 
comedy routines and a cen­
tral figure In the heavyweight 
champion’s entourage.
Clay also says he has con­
sidered getting rid of his 
group of sfM'nsorlng million­
aires In I/)ulsvUle when Iheir 
e intract expires In Cetober, 
IIHM.
"I'm the boss nnd I can 
fire anybody 1 want to—my 
trainer, mv wife. anylKKly," 
Clay snld Wetlnesday.
liie  champion already has 
filed a divorce suit against 
his wife Sonjl on tlie grounds 
that she refuses to follow the 
cii8lom.s of the Bliiek Muslim 
sect to which he lielongs.
Clay, training here for his 
Nov, 22 title defence against 
Floyd Patterson In I-ns Ve­
gas, said he and Brown fell 
out a couple of weeks ago.
As for the Ixiulsvllle group. 
Clay said! " , , , A man can 
get tired of giving half his 
money to mann gers, People 
come to see me, not tn see 
trainers or managers,"
LONDON, Ont. (CP) -  Gen­
eral manager Hap Emms of 
Boston Bruins Wednesday night 
denied he had agreed to trade 
fbur memben of h it Nattenal 
Hockey League club for two 
members of a Western Hockey 
league .club.
 ̂ ( S o m m s 'm iiM 'm r r m
cisco Seals said In Edmonton 
earlier Wednesday that a mem 
ber of his club-^eorge Swar- 
brlck, rookie of the year In th# 
WHL last senson — had been 
sent to the Bruins’ training 
camp here as the first player 
Involved in a six-man player 
trndd.
Polle said his club would re­
ceive four players from the 
Bruins In exchange for Swar 
brick and a second San Fran 
cisco player If Swarbrlck can 











NEW VOllK (AP)-Jlm  'Tur-' 
n -r 1s reluming to New Yurk| 
Yankees as lUtching ranch, thell 
club announced Wednesday. il
Turner held the Job from 1948 ' 
through 1838, during which the 
Yankees won nine Amcriciui
4
Nashville m 11*10, ihiii wm
KItching roach for i'incimmtl 




1, Famll.v Plan -  118 -
1.3 Oamcs, (Allows en­
tire famll.v Into each
2, Klnglc Plan -  110 ~
1.3 (lames.
3, Student Plan — |7 — 
13 Games.,
General AdmlMlan Prteea 
AduKts 8.3o, Mtadenla lie, 
Clilldren 2Se 
Enjoy DJ.H.L, nctlon at 
Its iH'pt — ftwu the same 
reserved sent each gnme,
On Ksle at Feedbxm's, 
arross from Ihe 
Ito l (Hllee,-
tkafs the new Acadian 
from General Motors
m  A o id lan ’s bcantifu l aH-ncw sty ling , luxurious Settle back In dccp-comfort scats. Rcstfbl. Comfortable.
comfort, brilliant pcrformnncc, prove onccnnd- An Invi.mlon lo  enjoy y».,r,eir. Praelle.1 too With Ion,-
_ J I l i t  wearing, easy-clcan wpholstcrics, mats, bcadllnlng, Prac-
fo r-a il t fam iiy-sizc economy care needn’ t be dull I ^ ^ flair.
w o r e W i t h  its completely new -
lithe, jean lines, the exciting Acadian is like a breath of WFOIY? VerHatillty ttll (IW WOy WrOHffHn* 
IVesh ftir, Acmliiin stands oul. UN a family car, A fun car, A total of 6 models in three series from 2-door sedan to
 /u,«OMniy.cM.JC£BlUI)[cs,Tiicnc^
anything you want il to be. peppy 120 hp economy six or a 195 hpVR is standard, with
a brand new fully-synchronircd .Vspccd transmisi îon. Also 
move llLVlint Acadian's newMesigbcd avaiiabjo: a strong new 350 hp V8; automatic and 4-spccd
interiors arc roomy, bright; aboui^d with luxury features, manual transmissions, r.conomical? Ycs. Dull? Never.
A new package of low-priced fam ily fun
9, '
BV aiNRNAl. MOTOna
See your local Acndion-Ponflac-Bulck dealer'
AI44I
,Mitnon/ca .'xc.inian-i'ontinc-Hiiic
Dealer m Kelowna: • /  KclntinMi
Be sure to see,"Ihe Puptivc" Monditys at R p m , "The Red Skelton Hf)ur'' Tuesdays at R p m , and "Telescope" Thiirsdavs at 9;30 pm,
......
on channel ?,
n y N n m  M m l a m .  «cv. f . M l  w m m  •
CUIS njT THRK-6/UIIIE STREAK m  LIS FR»AY NKHT AGAMST T(MIGH CHAMRION VBMON PAHIHBtS
*1  'j-'si.
fejcfei w tm eN
li»  t# Kek'#.a# u Is
Im,s tAifd >c»j vitli tJa* ciiO 
• te  ©pccato U' t o  rt- 
Pm tx* tte  »k4 il*  »  I I ,  •  ft.
• te  l i t  iJWwtei- K.C* Wkiirt 
©ui-i*te c*e ol t o  
ltiuciwKH»»s
Red P*¥#* to t *«*# tere.
RRIIM tCXAAR
A«?tor hitiftj UcMt I I  t o  
I I I  i» ite  Ercm Sstote, cte- 
teM Kd a teotto 9«  to>t Mtdk 
CmM' i»t. Rrvia, m to y  U  
t o  It tt M l t««©te yt*r w m  
t o  ciuo. Me )« t t t  fw *  •¥ « • 
• te  w»i tom «
Urose Breaks Goal Famine 
As Habs Trounce Houston
VAXJfeVIPf
A 2ii poMpi tofeli. I f  }-tm  
t o  JSUmi Wilrav** u w to  
Rfrt 4AMAB w m  t o  'Oto. 
K,»ti»w u  te  *t«ie«p&to4 
BAMi ate M*e«r ftiy-tf. 
*•1  tor*, t t  iioliate 
t t  vite




T to  btm m t m te t  t  
ft. I  im. « te  tii» . to  teaks * t 
&Lf. fy—te* Zteltr SsteJMn, 
I I ,  pr©v*l*» t o  ©ipcfeit**
wto •  fmrtoteto etefede m 
to  teekk pwaaiwA. Ben m
tmlMMistaa Omt- tMl tt >>.;.» tfettd
f te f 'm  •  Oifi.
lA W U N G I
B©rm tt  V sm m xtt, & 1  
R«wilat> I* CM «4 t o  R|Af- 
ol O to  »ftadBto 
wit. Tlw lA }«tr-to  M«Qite 
y««j tolftttcfe tt I  f t  f  tt. ate
la® fttioaaitii kit iJl* W
is cKisiiSjdkyrsd s n
C W *
UEN lA f iC im V
«M «l t o  KjRttCa 
Ittavrwctok k  i t t i  Rateito. 
Me waqto la at l i t  pattai i  
ate tt I  ft. i t  tt- tail Bora m 
Ptetecftwote, Sattottowaa. 
tto  lt-)var<«M^aatt#t* a te-
i*Sfc$V* fte  t t  ite
sacete y«ar -itek t o  Cten.
WAYIGE mMAAB
Tfeis IH  {ttutete It aaodteef 
■ttriWiittf et t o  &teate tajtoy 
to itia f team, a beto witk to  
O to. WayiM tt IT ate w to  
tord wasoa VktA t o  team. Me 
fteys i^aard ate 'toetert. He 
»as ato to a  w Kektwaa ate 
»  I  ft. I I  tt. ta i.
•I# IME I'MM-UmM r i l t o i  morn tores
■Ga-wTtor r«f)lte for t o  Apci>
A gi-Â  »  etto»i.tiKtt toi-e* iĝ j 
ata tt» t « f€i£,A k a g rt tU s i  Raaam deleaw t
w .iin m* j»®fa to M i t , M r s ^ e im ii 44 at
Haueete H«»»y U *g m  tt to  IMte «*totote
*#». tet Sl c«te tavr a d ito i-'m ee ta i'a  t o  ***«£• Imtwwm 
m  *««ci to  Cia-te* Urota irf t o  tao K H L cito . Tm M & wm  
mxMUmi Caiiteiems. t o  Al ate 44.
• IttKtt* trarte iitt.,fm t rte .I BiU M to* o Z g  Ratmsm  
p im *  to l reteittrv a* t o  € * - ^ 1  Coymt*. Rte Gtewt ate 
detotte t e t t o  Ato-.fAr«» ».wvm ararte a f t e  aate 
laa «f t o  t to ia l  Pretoajwiaijf^ Y to  T to ' M wto.
y r a iw  tt M  #*lwtofte»iY,to M to 'teA , l * r ^  Jflftay 
# i t o  ii_S#ia4kst, Q%*, W te 'ito  Save K*m  wmw t o  fto- 
feMftoy toW  tot© m trrnm m
■ Tto tUym sAU  I t o t  w r n m lu  mtoie Bw-
Bsy|fet a lea’u.laj' ib  fee Bf‘u;ias axe atejiptan ttt®' 
Mwitteal to u p  I*©  tea«tt$ aru |^ ' KHL
t o . , «  C.H H «
M!S- •aa.aisi M*i-4c py| r t o  to w to  IM
Leaf! to  wwea t o  »■»!!#»««# W atow tey.
mm A te .a to  fsxii t o it o j after t o  B tow
•'‘V **. , . «  . itetottw# atattM
ta il MAMik ta r« #  to  *»]t.fejate«a* Cny Rla««f« at t o  
a fiyttf tta rt, I I  teatijcRML a « | Ke« Y«»M “
l4% til# ISfSl Afe# MNIIiOA i iaijjji cI^Ia is
|»i#i mmi wm  tiiii b^mmmg
$ tm *  a ta tt 4 « « a f fee *1̂ ^ .,, a,
maiteer ef t l *  tea.Mii .ate 1.3; mu to%e a leis* «ae to aa lamet . f  may to fo
Vatoas Hmii Hirtard aSto! |;,r,«»s .e«i m t o  Bte Iriler  
•ra ite  to  f*r*i a te  *e«w j-||ja iie r to y  e a r to  mi t o  day
p a k o f fet«.Mtofe«ic»mpa5p to m dm m  tr«*U«wt tm  •  
*1 m  .tm  m nr m ai^B m U er m w y  itoerte lati
fa iM  III a i roamf tia rt*. 5»**««: i k  t»id U ik r  v i l  w
R tlia i B a fk itfw ii, ii'tfMi Fei.:»nai« o.iui t o  R fuiiii* A H l 
gi$sm ate Jttqwet ltt|#iiex‘r#.;f»rm dub yat.il’ h* bte {gayte 
fcfie to  © tor Hwiiea! s!Sinfc.6.-jtsmiketf lafe e<ite««i».
4 . » i i
TOM © y p ® » B tp ie
Ceetdasito apeteMer U 
a tao-vty » a *  tm  t o  Cum. 
Om dkmxw hm mmhVt* • •  am
«te ef t o  «af:e«*ite tellliiart 
pemMMta.- Ttei Glfte'kft*ftt.. Iff, 
iiai te to  f*M» amperkere to* 
ifite liiai. l i t  l i  ftom Edjmm- 
toe ate meiiiAi |Yi piMtet.. lie 
tm »hm *4  m  h U  ra te  f t t t t  
ate m * pla.r tw  a TO last 
toitttf'.
MARIO ? •  VART
T to  'feite rear letfrsa 
amrmm  «A of t o  rarmer ltt*» 
ftataer tkt...- U *tm  T to **  *a *  
tora i» lu l f  i t e  rasa l» Caa- 
affa w m  to. ta te f  toea %*ff 
fom g. Me M it , iia te i > ft- 
•  la, a te ««4ite* l i t .  M# u  
alae w te  a t a fyibarA  o« «e- 
ratttii..
Wesfern "Power" Heads East 
For Weekend CFL Gaines
• r  THE CANADIAN PAEM eoaie of »©,«# to r tw n ttf*  la
Tfe* iv .1 r t ttVri toemp.” ia.id Mmiw.Tto toll c* to  writ aadi fee tmmer Sai k a l c a t w a a
«?!L J * !  ftwu-ihttof f«*aea. itovevtr. to
r t^ ,..r  r  A  I 1 ' r  H e k k if ik  m  aAieA
rm  m rikKhm g g.mr,
u,<d fuf tto TbiBi«f»vt,»a temuung ditapiateit*
* * *  ovrfit ;b to  curifflt !*•.■««,
The Ar|im*-ai». hc'Tei.*iilr Shaw rtfuite lo cooat hts cJuh 
tnirte la t o  Ea.ft.exa rm itttm e  «Nt ©f fee pla}oft.i *v*a Ihoygh 
cfllir fox the ftrtitih tttai.ahi toy  m'oiyld have to u tt to.tr 
rear. r«iertatx» fee piftieffu! lift ft«r garnet »hlk to  Atoy. 
C#i.i*fy Slamriteer* ©te tef# #tte» lote their four., 
lo iinprme thetr firti . f taxe If •#  »io ttom all •#  rouid 
alateUig to the Wextera f*>n(rr< malt# the |t!ar«>ffi. Cltvt ut Ito 
tfi«e uith two itctofie* dot tog ftrti (io.e aiauiil Calgary ate 
to  weehete you might *#♦ a toiuia ttram-
Ther cofefdel# iheir l»t*.gaiTie'i We in t o  otor thrw." i 
iwtiif tt to  Eaxt Mtteay.Wxiw.
againit Montreal Atooette* However, iteuld t o  Arptt 
The Grey Cup thampwo lint, lote Frtdar'i game, Shaw la ri 
lih Columbia tJon» will Iw m he'll gtv* K>me of the rounger 
Etlmontpo for a hatunlar night Canadiant on the club mw# 
game with t e Etfcimoi amt plaifeg Hme (luring t o  f#  
f l te fh fN ^  t o  ifhetoU.
the niu# Ikmberi m Wttni|»cg .
Monday iti other ichteuledS 1'^**'RI^ ♦ I ’ WW
W rc gamet. 1 Calgary retch ioa WUUami,
Igwa Rntigh Rider* in i  Thiitlt»-!»h>® »te Montreal gamet for 
giving Day game which mty.ffahled. 
decide first place in the EFC. "Not at all." he taid Wedaea* 
The re-leaders have each taken!day • •  his club pretiarte for 
a home virtnry in their twoDbe eaiiern trip, ‘‘in fact, we 
meetings this sea ton and each haven t beaten them down East 
witl have thtee gami's rvmain- Jc*
Ing atlcr Monday. | •’’*''*1 |da*e Is particularly im
uwvtra- wnw unaiL- ;|s»itanl U» WFC ciubi tioce Ul«
•COinr rOR MORle l KPCond And thlrd*plAcf tcAriis
While Argos still have to square off in ■ grueUlng 
w tt on# mor# game Iwfoic they game, total-point teriet. allow- 
can be mathematually eliimn-.mg the schedule winners Iota 
ated from the EFC playoff*, jol time to re«t. 
reach Bob Shaw and his tisi*!-* Williamt said h# was pleased 
ants are leaving right after with hi* team's offensive block 
Friday’s game on a scouttngi ing and the ovcr-all plav of for- 
tl IP to univermics in Michigan, mer track star Frank Budd in 
I'enntylvania and Ohio , last .Saturday's 31-18 win over
You could say wc ate quite Ottawa at Calgary.
IO (« a i» .-« l )N  Van *'A** 
(®.a® a ".tl Calgary "A " 
H b 9 e » - - « l iN  Van "B* 
l . «  pm .—i«i Wtittcr »U 
I m  p.m.—»11 Lower ‘ l»
3 <» p m — Winner '1*
* 09 p m — Wiitaer *4*
Tcmro DECSttON
TOKYO I Reuter I • -  Japan's 
KaliwysHhi Takaya.m* cut- 
pointed world flywa.tght cham- 
ploa Salvatore Burruni of Italy 





Caaadlaa Order of Foreateri 
Women'a High Slagle
Alvina Gladcau
Men'* High Ningle 
Dick Edward*
Womrn'a High Triple 
Alvina Gladeaii
Mca't High Triple 
Dick Edwards
Team High Slagle 
The Lancr*
Team High Triple 
S|Hviinik»
Women'a High Average 
..Diaon#.-Sehimdl~«-—




8|HK)tnik«   It
Nitwit* .......    11
Rolling Pins  .........   11
Gwf llnll*  ............. ,10
nOWLADROME 





Tea m lllgh  Trlp la
Slow|H)ke«






701 Anita Stewart ........
Men's High Triple 
1018 Bill PocUcr
Team High Single 
2693 Schcllcnberg* . .
Team High Tripl#
 i77--fiehe|lenbergg'““'‘''-'











Dick I S (tie)
Men'a High Average
Tony Senger .....................  248
3ffff anb
I Tuny Scnger  ..................  304
Top 8
j Orchard City Press 
I hcliellcnberg*
MiM'ion Mite* ........
Bop* . . . . . .
.1 1) Appliance \







JUVENILE SOCCER STARS STRUT 
THEIR STUFF IN SUNDAY TOURNEY
Ob f»teay at CH,V Park Oval nbeie wdl be a JmvcbjIo 
& i«'er Tesireanwmt lawilvief team* from Vancwver, Cat- 
tary. Ptatirioa ate Rekmna. The sgts of t o  teyt art U 
years old ate utetr
Va»«Bttv#r wtll b* setemt two teams Wfbo went a* far 
i f  t o  ffeik lest year |« t o  Ste T«srr»st«tfti of Dva»»p»«», 
•a ith  M fee RAH pt^m rn mmme tornatiiMii is Rritiiti
Games wilt start st City Park Ovsl ate t o  north twee- 
IK# DMd at 10.00 a,m. ana contieu# tbroufbovl to  day.
The draw loDows:
Canadian Miss Makes 
Ski World Take Notice j
Rf M CX M.TLAJVAIi | fettal c#wiwwtoa lar yuaia..."} ‘"Ossr K.ak «%*** ■»k»x-v mexm 
Caateto m as  Agttrte fM inr f hm steed. "A f*it tmm  a mmkei A»v# imxswm m she ffi'ft W m 
Last Jisttary. a ©ur fixi*. * « 'Sssemte m teve] t o  OtyrtfSirs. fet w«*v'# *53>l fsw
ciKbfcy*f»fte ite*©*r»|tof ft«a J ' 
ttiiate. B.C.. stirtkte tewwj 
a ski skfw at Aspea, Cteio... »C 
aa iBeredtos t l  mils# an te rt i 
to beat the toft femak ftskfS: 
i« tto Vmto4 Stale*- 
Her tuna wa* 1% swrsotes 
.fasttf feaa am  « to r remtoH- 
»«sr, TIttCi fsnBjtltoto I® •  
worid-ciasa track m-ife 
t o  qwarto-rti# race by IM  
ya.rds...
Tto fl*fetorit*1te — ate di*- 
fTtotite — A.itveriei*6 iiBKtei- 
afely rtMl to t  Kaary Gxee® was
! *i«rky "
I "'Wait i^,y i tetfwaww." to y  
I toffisi..
Naary *# *t ete t o  »t*t ds».
• te  beat, tom  afsiis. to * ti»»: 
by a fu i terete- 
*tkatettfis werreT. «®p(s*te; 
lo do fe»l.,*‘ says Dato Jaretesp 
||.y#«.r-<te Mretreabbara reach 
®f Canads** isatiqnal tom . Two 
DMnths lafet, at the American 
Ifttereai'tooil meet at Cry«t»l 
Moitttatn. Wash,, Na«cy won 
t o  GS. n»ii«is»l a lito  c®m- 
bifte title. This Um#. *h# ret 
®is!y beat the Americans but 
manv of ihe best skiers from
B «« H D tffB f
Tktt Kekvvwa aativt is wtm
ia fcis *ecc«d seaxrei wife t o  
chfe, lie fvttctjictts as a delisb 
fjve tolfb«.v's. Bob Hortta is 
I I  years ete, weitfe* ISA 
pgvtttes ate ftates > ft. ff tt.
Winnipeg Chosen 
For Hoop Tourney
MADRID iCFi W is ttto i 
w;li t *  the .Kree «j ««» «f t o  
ta.tofta.iJ c lm m sto a  tonto*' 
s'..£ret.» I'Xi-v? to the i l i l
tt wai am M cte  V«d>
ecsday.
the idea to t  w# 
beat t o  AxBeiicasHi ate Karo-; 
P#aas, Hut ha* teaacte ate »#'
have a rtalittK chase# el vis#. 
.#10# medal* am a 'Pcsasisleat' 
baft*.**
Tl# pair wte w*«t w l wife 
t o  .Mte to.t to y  m»M sia.y 
up wife t o  wmryi w«f# A**#. 
Hatfltvtei ^  GXfewa who wre a; 
ioM Bteal tt  t o  sttkrt at to '  
line Wi»t#r 04.y«|»ic Gaxstti at 
Squaw VaJiey, Calif.., ate Ijmc##' 
Wiieettar ©f .Si- Swrn, Qw#-, 
w-iBBrr ffif to  feird-piare 'breaas 
tt iho I t t l  G a»*i et €m vm , 
Italv, tt .to tewstol.
‘Caasdiin tki#fs hav# .al*#:}# 
had t o  attfitt ao wka, but to *r  
mental awreart wa* wvwtf. 
Theyhw c«teiti«Bte toH»wiv#f 
Id be conftdeeit
"After what happrete at As­
pen ate Crystal Mtenlatt ate 
other meets laat wttttr. to y to  
realtite that t o  Anwtttaitt ate 
Eurweans artn'l an treat ailtr 
all. With tireaka her# ate U i^ .  
w# can b«ai tom  ate t o  word 
out now tl *wa!ch t o  Ca®a- 
dians • **
Jaetto naturally is reafidtel, 
patiifulaiiy after the kurctaaoa
whe tvate w ite ui> wife 
or fe the fttst «*. They 
ar« Rte Hebron d  Vancouver 
ate P ttt IKttcaa of Mont Ti«m- 
Waxit, CRk."
Tha aatiittal to m  ha* an
a.mtt1i©as »ir»»peft1.!v« pfvifram 
m affte ott to  tto* wmm- w«h 
t t  l& iio p #  ate t o  G S 
!%##■ ttfestetttt aw , bc*w#v#c, 
is to w tt a lew «Mda,l* »  to  
w«ite cifesxMjuciaftuij* tt  Chitt 
ivest Aivruft.
"W'e'v* got ti'iTJfir 
■iws ate ©UI' kMs have to  wis.i-
Ry te SiUffifft# a ta  ei |*f*As;ir 
Gar aim is te t*ute a «■**- 
S3.ise*tt.jf #®te C**k*ai*.» ?e».«i 
ate t t  KMW-y Gr##®# w# fcav# 
a gtri wha t* Ci©ffif-»ii«'«d o&e -ej 
t o  toeit tt t o  w-wM.
" I lust hap# * ♦  can stock tto 
Amerlctft* ate Euiogwani wjaiii 
feii wwier.**
Eur®*#
Now. JacxJst said •! a nre**|w> tto last 12 nvonto 
c««il*r#nc# to kkk off tto Cana- 
dian Amateur AsKKiitto'# 
snnusl lltt.Oftti diiv# f*»r funds.
Ih# Am#rif»B* ate Eurottean* 
ar# ttkttg a rete. haid second 
kwili at Canadiani.
"CKif kais hav# had an in- 




Bssiwteln Id . at 'R141 id .
CURLING
Exitries «»w being taken har 
tto remttg saaicn- Lrefu**;
★ L A O Il^
A
*  tX JM h lE R aA L  
d  s n \ m
cm.is.te ate «»a«t»rc*a| art 
one a te  twu te e s i
Ei-*iu-iufs aod Eis.Utt*..;
I i m  MTAl?l( S IIA O O W f
riMui* t e l H a r
Nedra 'larl»WB I-4M8 
•r  ram# Owl la t o  CIsli
mountain 
L shadotus /
R I'C A W A  ROOM  
Ori!?« O.AILY
lliMUf; A ll a m Brtaklait
5 » 8 p isv. piawrr
NOW AT LARRY'S FOR '66
vs Calgary "B "-<hal 
v» Ketow'na—North Field 
If* |»#«tict<»—Oval 
vs Wtnotr ' l i —Oval 
V* L«*er »I*-Norfe Fk M 
V* tttier '3»—Ovsl 
VI Wifuttf <11—Oval
Fttf i  Hairtut of 
D ifttnctktt . . ,
JOHNNY’S 
BARBER SHOP 
iwUate id . Ph. I4 n i
JAPAN K D t  
IftMB AP>lantBrB
MADRID iCPi -Japan mad# 
foimal bid today for t o  1872 
Wttler Olympic* tt Sapporo.
RUSSIA » U.S.A.
WarM T«f Valttyhatttrs — iaasla's GaM Medalist Men ste 
Miter Medalist Wamen vs. DJ.A. Nstlanal Champtans.
"The Finest In 
Sight anil Sounilf f
SEE THEM ON DISPUY NOWI
SUN-x O O  . 17 .  2 p .* .  —
KELOWNA M E M O R IA L ARENA
Ttcketa; n.ffff. 81.2S ate 7Se at 
PEEDHAM A SONS SMOKE SHOP. KELOWNA




Model Cl 75 TV/Stereo
YOU CAN WIN, TOOl
In this area, vvs'vi Inssrtsd In 
a number of Purity Flour bsgs 
(all slisi) csrtlficstss worth
$ 5 0 0
$100 o r $10
No contsit. No quli, Ivsrybody 
who buys Purity Flour has an 
aqusi chance to win. Just answer 
i  Simple quellfylnfl qtrtftlonr̂ ^̂ '̂ "̂ " “ “ *
/  look for 








New Direct Vision 2.V’ picture lube, 2 )car pivturc tube giuir.inlce, mitomntic 
contr«.4t and brightness. Prc-sct, fine tuning, i wo 6’’ speakers produce true high 
fiticiily TV lound. Variabie lone controi, Piiiiips 4-spccd precision turnlnbie 
guaranteed for iife, profcssionai type ctpiipnicnt, four 8" Duo-Cone speakers give 
uncommoniy fine sound. FM/AM tuner, soild Miilc, FM Muitipicx. I'xtcnsion 
input and output sockets avuiiiiblc for ex­
tra speakers and stereo tape rccoriicr.
Contemporary cabinet avaiiablc in Swed­
ish wainui, Swedish iight wainut, soft 
lustre wainui and soft lustre mahogany. 539
•5«!sr : hm
RkiWpokss ........................ 833' Coasters
I ■ A 'i
C U R R E N T .W IN N iR S -.
$100.00 Mrs. K. Vogt — Burnaby 
SlOOfOO Mrs. A. DeVuyit —  Dawsoii Creek 
$100.00 Mrs. E. Hall — Chiiiiwack  ̂ '
$10.00 Mrs, Chuedcn — Richmond 
$10.00 Mrs. J. Peters — Yarrow
Easy Terms -  Big Trade-In Allowances at 
Your Home Entertainment Centre
A  Rado-TV Ltd.
 ---  Add -1 .Mtnrmmtim.. A ,ia
\
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
9 m m  m m m m . m m t  k e u » w k a  m i i i i
f
BUSINESS SERVia DREaORY
C n H X k t M-.RVH c s  ,  « H M tE  lO C IN O  IH E M  IN  SELO W NA tM S IB K .1
I A  * ■ « .  f a r  R a a t  |
ittibK, pRivBtt Mtnt&c# 
laH fijm tBg. OosA ik.
Laeia'Aif#.
O ■ ■bptfUMMPibfti CmUR HaIm Amwm FflT 3 IW I |21. PrapaityFar Sib|29. Artklas far Sab
lU M B f R
f)lettv*x«i Aa:> wmi*- t»
To C H A P M A N  i  C O raid*\.>f f AfTfif!' KjfSiT «rtMg
jtU J E II VAH U N E i *GE?CTS,Sittc»et Issaa ate 
1 y w * i -u a f  f^«aM»KEUî \K.% <« VmHQNj -
bm »m
m u tm  'im -m m
BBJQHf LABCaE 3 i lrtftki 






K m to im ,* $K:-i*S2'm
L A V IM J iy N  PLANER  
M IL L  L T D
9 k m  'sP E C tA L j^  '̂..
JEEMSOmD  PADvt 
SLW LY L ID  
f%lM SeiBflfabsi 
•  Ksfevt tradeaaaw ate
ie n k m s  C a r t ig e  l t d
k§ima Mr 
\imM kmarmM  Vaa iis«« Ltt- 
Lccai L r t f  Ds.»taa£» Uan&g 
■■*»■# G 'ittraato Satsfa'Ctssai" 
tfct fTATEB ST W rM A
 .s p e k o y '
OELiVKBY SEJRVICE LTD 
Atlaa Taa i -~ «•# kggtttis
t ,tMTf f a t 1 f-fj; DtttkaMe* ilmetsu 
^pegui skm ' m m m t 
Stora^
P «iK E  MiSS
1RBEE ROOM StTTE 
IprauteainaL funfeHhad a 
Pksaj o* siMMia tm a. Ea.tra i t ito  to  T to fttart W  tf 
lAT&t tmsm, - fVRKiSHED TWO
Mr. ate Mr*- C. 7. Ptaxmk j *«n# for r«te. Haatte. MM fid- 
F*teM liaiM IA gm i% te»y A m  T to p te te^ M iS I. »
I TWO BEDROOM APAimiSOT  
fiuily furitssRed- Aduh* ®e1}-. 
) Itsi Mclwiea A\*mm. tf
liO fO iS'
a C O R I C  M O T O R  
S E R V IC E S
•  biigm,- Smmmr4», t a
SitSWitiS|i ^
•  Ysiir Has.'** a te  i» 'P
•  RjiaiAirtAf
•  Art ■fspgsrt*., ptcM# traxsttf
•  f'ra# piw tti#*, aapert
] RCmiKOIKG ■ BIPAJRIKO 
Drsp is * te  m i\*  yi^ar I SALIS
Pate Prm'AOM jptt*#: lU i Z 4m
t t i i  Paadoiy or Ptooa I0*tlS4; SM Cttftaa Av*.
O A S S IF IE O  R A TE S
It >»iiwri»i la
• a n  aa caMi •*««•
PMKCR CHARijeS UUDUE 
Car# lo* fei* 
Ctevattsvcait a te O toriy 
824 BLKNARO AVE 
Teie|*QO« IC -iiM  
|lWnVG" &’ yRLCKPvu” “ ~
ABC
TOWL\G A ALTO 
WRECKiKa LID.
JNI toiiB’
tta is f a m if*
ftt. f-aa® m  oaftc# av«.
fV  SSALES a n d  ’SLRVfCK'
C O M P A S S  T V
IV LE S  i  SERVICE
Radio — H i-f'f 
m m i i  :5 3 U w rn ic « A v e .
i-.it *m
m  l» iMf
■ m  wmk, mmmmm bm
«r t*Ma» a* tm wm*> ■mtmmrnm at.# 
•  iMi wit 1 *»t« m ate-•itoMHi li  ii Mi MMir
n  iiMiitifir ireiMJkf
la
Aik JH)WtflWMa wm
tm S  tm> Hm
**» m mttmm Oa «it mi a* •*•#••'
fMdHI *94t iHMMfti i|MMk (MM tUte'iiNI4MMl til
A m t*  *a> ata atraniaa 
VNMi ti iii
U« #aa>fa *a> Oaal t i  i a i  »«•*•«*. 
■»a» ararr **—• »»•* amt aa « # •*
tea ikajaiwxkite «dtfJtert tea WHUHabiiMrK tttata ^̂ •̂̂ •aopor OIV ôWw
i^i iibffMRiliMF iMt (HtMDi i i  iiiitiii lii 
ittfiii i i  ttiiilMiti ti ititiifHli ii iiii ii 
8 ittiiitl ti iitMt itiiî f
ii (piti$ ti ipffriiiitttitt iiNF'tf
•««#««« taaaat *aa«a«« >t
10. Prof. Strvicti
17. Raoffls for
I SPARE ROOM AKD COM-
i fertabtt wana t|>aruo«t fef 
ftostte** g irl ©r atixkttL m *  aS 
jkitsfbea. II«  Bertexd Av«., ©ear 
I Uieway. rveiiasg* 3-I8S2.
R
jROOM FOR lE R T  aife'Mtiebte' 
ftefiitos. For gmxbmm m-. 
lidy. Tw# 'fel«K*» Im s  Capi..' 
h iil E m *i Ss, T t^ to a *  MS-
I Iff*.. If
iS jR fip ise IK''?«»r'''t*0LSE. 
f«at tey wf t t t e f e ,  1151 
tLotn 8tJ'€«t„ Teief'tow  Tf5- 
IHL n
f'LRNlSHED HOL«SEl£EKPIXG
ioei'55 «  gf&swsl ffoor, als© 
itte-pfiag roojvi. AS L»»f«©f« 
Kxt, t i
18. Room and Bow'
ACREAGE FOR SALE
.SitttMte «» tba V te te ii A foRte Im bi S tew im  a te  b te  
« tf Hlgbwa; m . Ctesttta « l M  m m  ito M te  v n n titly  t»  
a ifo tfii a te  utear tprttA for Irr lc itia i-  i  am ai a te illtea t 
•biieb arc arcMa a te  M a<««t <i vaar |«m|.. A fo ttl tef' IM  
•jm *.. I l ls  »  Rte 8% m km  fre w l'to  « •«  ee ik fc  ww. 
E xc iite m  Fa ll p iim  arife tiermA
Charles Gaddes & Son Limited
W  BERKARO a y e  R § iltO r$  W AKE l«S-SKI
R SiSlfe ..
Evcstsafs fbem :
U em  C- SMrrdf




ARK TOD llfTESESTCD IB A 
• t e i l f  'btel baiaia. t l *  bteto* 
aitor a'iniAtecBiMl 1 ktertnn.
fb i faasciiMte h m *. It  laiiat he 
jtei. t o  to te  you arc W tox
fcir* Kear to i, ym  lav* wn* to  
rcaL ewmt. ate a to ir* to) la ii 
 I f
D O  IT  Y O U R S a f
E1714 .  ,  «
tto MKO 7IL1 H  eeto a t to  
t.) at ca«l t'a *
T W O  B E D R O O M  B U N G A L O W  a O S E  IN
t l is  touaaeulal# to te  is foeatte on to e to e l Avm m , 
dm * to R k to r ®r«*i* T ie Iv ia* room has a-»li-to-»«l 
earp*L t o  k itton  is 'larf* ste saotom * t o  staiBtess 
to d  teto ate 2M teriag. 4+tosc bato L+toy m m  ste 
eitecr. Aitoitoato fa* foaraaw ate t o  atato haato. 
G ara^ w itl tM m im y , ate ip»iy ip rto i a to  iaawt ate  
fkwir«r*. I t o *  m jm  w m  ese^ to  torsas, EadfeMm 
V'ill
mmm a  w iis o n  r i a l t y  i to .
R E A L T O R
ID  BERRA.RD A Y K M Il I W f l  I « ^ l l |
H,, Ctosi fC-JlB E- L t e   ...........  fi!-4MS
A. %’arrc* .......   1«5-tfSI R  Parter ....... Tf2-4m
SraO AL -  {LEDUCCD PRiCEl 
fo r «teh  sto? 3 year oM to te .; 
S tteraomr, .karj|e totdton. elsu*' 
to «rtoei ate stoppag. D l  atr- 
ag. Gas toat. dty *'*t«r ate 
waer. Daoar tew tem te Cato 
p rk e  tS..INe.- TS! IU.rta*r Ave 
Ttot'tote TtNtlSI. _______
LARGE FAMILY IM>M£. zl 
:ltexoocas. too bato. Larf* bv-, 
mg rooei. siooe dair,;
.tag roora, tos. fao34.v kitctoa.; 
Lot's.ite m *A  »i(4*. WsHtog tos- 
taae* dowstosa, i% bfock.. 
fraEE !te«- By avext. Must sell, 
Tckfitote T6MI3A (»'
TWO'"SLEDRCX>M B U m A L O W J  
Large Lvwgrtaoffi. aaS to wail 
icaifoL fkos'isce. eketrk lit-: 
je:toa. toteS'to. Flsi totescftt,’ 
la.ateiiatk to* teat. % dark 
iiim n  Safeoay. Dom-r. If!-S?l.
MOMRK J BEDROOM tm m
  to* toft of to'ttom- la*'**
M . lote l*r up ate te *#  4 ir
flne.s... C t r e l  rw»':j toraoto-, R r-   _
to t.M b- Tfirffhtf** T0 'uiikis£4 o'ote isratft 
  ............. •*iCL«'«too toitof
ARfiORITS TABLE CRIB 
BOAIiD-ir* a «r*. cate t n
BLAC K A  D i» £ R  
POWER tD C R A
B Ito %•* Eieoim Doilta 
%*o*aI D J i
B m  **" EM-tne Deia C m *  
pwt. Si5i«se.!ai I8.,li




"Fatte Yoor Laaabssr' A'ot-ator'*
  «
StayW anr.fw W infer
C«i«aa aa u t* m . im;: 
f>«» 'Hrria te  hncgUg . 
Fitooetl te  toatrf .... B ftt
4S.8S 
» «
mrPLEX FOR SALE,. 3 8ED| ‘•APf+.IAKCE SPECIAIA**
roKi-j, teoBftairr, *u ji«  fa s *  itrrartor . . .to n
Fng«4i,u« to'* clertnc
1 5 .  H (h is « $  F o r R t n l  A m  i ^ m
rOR r t f i  BIS1 m  ptlRTRAIf 
ate Pfo t̂egra-tey
UIVELY TWO M DR0(lM '’'*i4tt ifvd 4a*̂ 'V »»to l»!*ia*aL:
m ««o- M'tsM* hoto*. Teiefte®* 10 
lS3i.. tf
ttspriiw a-'■Vte'.v -T . — Tfte * . . . .  ...» .-r- ^
llai.*. Ao fEilidr#®, IIW, r*» » W lI*  f f i n i l D
POPE'S :PH010 SIL'DIO ' Stete I0 te 8 l. tfDai 10to83
Jito Pasaasy &  L)eri«r 
Patee«.y ate Woai *v«ti-tf:
1 1 .  B u s in t ts  P e rs o n a l
, _ +V''AR7 E »  FOR XOV- in . rmm
fW'O BEDROOM DUPLEX IoT' »te faaaxtf Ite d#erty .reuvtt.
S U B S C R IP T IO N  R A TES
Ccrrte *M » •*•»» •* SHwcw
IB̂t̂ teba Mâbaasa *L*aa Btei IHMi tothldL
CWKfte f^wf *•• »mO*
u m  atvcai
l«*MM C*r Im * 
t l  M M M  tilL«
• m m m  •«





tl M * t t e  t i t «
I m m m  im
i,.» • r«.Hw CMHH<n** 
tt m—m  h i w
I  .Maui** t*W
I m m m  om
%■ m H omMM m •*«•«>•. 
fm  assoavo h m ii cat tma 
Cm  is  smivm . ac
H A V E  T I L E - W I U  S E T '
CERAMIC -  M i*A iC  ate 
TER.RAJS) TBJS
Gfatte, watf-cryTtfal gttrte. 
ufiftoite. i*«a r« i. la te  
t o t e t e .  »  SoKifte* «f aciiter# 
f a r :  fe*iisrt«a*. kiOiuess. 
fLorers, *»trss«i, otor* ste 
•jttrtmest U m lt, ftrpt, to*- 
gism, Ifosrr Itasn.; m .
fm  'Ite p n  teaai* fote ate 
for isttforial ate foteiir.
BILL T R A U T
PHOXK T IL iD l 
fOR rriEE ESHMAT1S 
T.
r««i. Ftfrplare, foa jorte t»s*- 
m m t, rarpart- |.ra'«tei«i* 
m m *-. A|:teJ 111*
Av*. ar U‘U§imm 10401. 0
® Y "  F u W t s iS r ^ f  BE3F-
r®«a i»«« , g»t teat. aduRi 
©Ely., ms, per vmmU Td*ftoa»
FC^t. m
Vfr» Be* Sill. SMrfoa’&a Daily 
feuT ier. SI
20. Wmtid To Rmt
TWO BEDROOM RASEME.VT 
sujto. ittrttv furtuitote, Pttv'ale 
retranc*. AvauaW* iHasiata- 
aifly., Ttlrtttsi* 'Se-Alll, atfrr 
f^pw.   to
lilTTlXvO "MODERN' ' l W  
year old l»t» bterwaa irta»  
fur reBt. Avallafcile Ot'tetej 
Wto. I I  IS f * f  immik. Teiej'-iueie liSteSL " m
TWO ' BKDROOM ''ffbME” t o ' 
leet C'i»« m. A v m iiik  (k 't  
Ijlia. .Na titiaU efetef**. 'Trie- 
pam t *0 4 1 0  iBT S fflj 
SLfe! Market | l
f w i r .
 ̂wsJ\*.mbbte. im.feitet-
I f ' • ‘•N* i#.f Ewe.to. Te'-efte»#J5gj^n^ ^
TSIRER BEDROOM H O M E  
fito Im m m ai, ffos* to rity 
reclre. «tfi Tel*f:te»e
103551 M *« « »  i 'M  ate I:to
p.®. i f
21. Propirty For Sdi
J o rd a n  R u g s
T* vi*» sssijieo (raw W* 
Larfei'l MlacWaa ®( ciriKM 
ia Wtffora Castes 
T#L t*y f JORDAN CAIif’LT 
M'»ECI.UJST
K EITH  .^IcDOtCiALD  
r « m «
Il4p«.r1 ea.ri'*! toitaUios* ■ 
otnlca t'rsLa.M«,
1. BIrthi
O.S'E BITJROOM '" 'D l 'P U r X .  
rkwr to SUsaf# Avsilaltlf
Ott I. Na c's.li bttm * m mTfktfott* T04XA, If
to k le . it-if* ai-4 
UhttkA  At'*i.?*tte CNl IE Tfle. 
pMm  *0-03*. f t
T W O r U R X t S i f  ED 
ratfaf# f'cr test ■; Caj*-lj»'.s 
RetMtt Te'!tfyLre.#Ito4»S. tf
i i3 f iu r i ; N m '‘- -  iiiY "w''e e k .
ar llolMay T#!e-
j'lii'sw# 10-30.. 4)
U N rf'''H )ir'R .^ '~W K I;'K LV
ar itmttoly istei... Prsce Rivet 
JLtefol. TVlerteft# » » ! • _ _ «
fw 'b " B iS S ^ k “ bUFLEX for 
rent 1!W> CrtjteniiisI Crei., c.r 
leDl'fom# 50-TT4i, C2
 _____ r**" *  STATION-AllV''’'‘'2''“blO5ttt)0M
HOUSE? WlU-jUailer for rrr.f Atailtb!* (kt
BRICK WORK 
or ANY rvpt
Ffoaar ptastafs.. fTrttt'tttet. 
•ed Block Retamlrtg WaUi 
Frea Ctfirnsfei
le t 762-7782
A OOUKCINO BOY-Fath*r li 
always (»roud io tel) liG (r)cnd» - iteet-BMr- <,f .
Th# DaiD Courier ran carry tb# 
news to many fnendi at once 
for turn Ib# day of forth call 
for a (rietuUy Acl-Wnt#r at Th# 
Dally Courier. 10-44U, iba will 
you In wording th# nolle* 
Th# rat# for lhaia noiicca i« 
nnh I I  SO
2. Deaths
fAi.ItOT At th#~Chll7lr#i?» 
Health Centre in Vancouver on 
(X't. 3, lOOS, tVIUIain Antltony 
(Tonyl aged 13 munthi*. »on of 
Rlt-harti and Chrlstin# Tallx)t of 
1ST8 Mountain Ave., Kelowna. 
II,C, Survived by hit torrow-lng 
parent!! and iwo hiNteri Cath­
erine and Jo-Ann. Private 
funeral lervloa wan held at 
Mountain Vlaw cametery, Van­
couver. Rev. Father T, U'nch 
O.M.I., St. Auguitlne'i Church, 
officiated, 37
8. Coming Evmts
a n n u a l  AND (lEXEHAL 
meeting of hluuntaUi .Shadows 
Ladles' Curling Club (evening 
curling), at 8 p.m., October 7, 
at Mountain Shadows Curling 
rink. Register by phone If un­
able to attond. Nurah Rclgh, 
70*3383.. or. Mountain Sbadviwsi 
765-5150, 57
BLTLDINO A
rontraet fetenf, r  tetw fnlfls .Tfbtew iteTtto il^  
forms, floor Joist, lay iut>-fk«ir.
Also rompleta building, Tele-
    m
DHAPlto L.NPLnaY MAUL 
and bong Beditreadt made to 
rnta-ura Fr## ef.lima»#* ik*ri» 
tiuesi Phon# 70:411 tf
w ii,r f )o ‘'M i S i A k m
teratlons, Reatonalda and quick. 
Talatihona 782-4029. 91
PROriSSlONAL BEAMOTHliiS 
— Work guaranteed. Telephone 
703104. tf
18, Apia Fer Rant
12. Personals
YOUNG ADULT IXX)KING for 
ride to Ilevelstoke Saturdn.v 
afternran. Willing to pay part 
expense. Telephone 782-4318 anri 
ask for Don. 38
DELU.KE FUnXISHED I BED 
room apartment, «.vtl to wall 
eariwt, colored arviUanees and 
fixturei. Heat, ligtii and eaWe
televliU»n Inchuled, SllO, Close 
to Cai*rl khoppinv. Apuly 3lrft, 
Dunlop, N«>. I, 1281 tewtence 
lelepfo.n# Tfi2-3i;U. tl
Rig front room, two nice Ijed- 
umuh, kitchen and shower, hl;( 
l«(k veranda, gar.vge for ear, 
860 tmr uumih. Tclttpltuiie 7 0  
3:.7 t after fl:0« p.m. or tetwecii 
I3;(K) - LOO luRUi. 6(1
W E  T R A D E  H O M E S
tMAI4- MOLDING *14
•errs efose ta V-aratfotel 
Prc *£«!>■ ptetod to 
Um g m ** ate ii»
teuivi-* to LirflLrH
t*te to a ipte lt»r.*rsisft,. a foam# with 33* 
•  trtog As.kifui tele* W M 4 ,  
Tf* ijfrf*., Graff# ith ri-t.fr
54itt. C.'«ito.lv#,
free property catalogue at your request
Ifongaf# atestojp 4«gi to IM«>4 ivadato# «• Mte, tonaea.







Vera «’ Sitter 
j  Fe#*a 
B F«rr».«G fw rn e A  .,
B Laelte 
llsrvto D*f*
B J .Baito}' ... £4iltf 
J 'M Vatewrsttte $ 0 l t  G 'TW4t#r -  m * f f (t?fw
et ia*«r*»e# t'to lf 
Bail Ltoc**rairai»to, #uk I Mt b m m  E49LI
fotod
OWNER MOVING AND 
ANXiW S TO SELL 
TMs I  Lteroora Lm w t l  
year oto) » r i^  1# towa, 
p te  toraltott. Mv'tog 
rrai® |.| a IE  toriMf* It'i 
I f  atih #«tra ttiiiity rawi 
I  « I., Only f lIJ te  wsto 
|#r«.i, liU L
P i. u m .
, ttasfs. Se}:*raie nitraaf#. £•■ 
Iralieat iocaikn.. 142 Lawsoe 
Av«. atmn5w"NEirrî ^^
oM fanulj Loku#
Capri Tto'#* tedrosMis up ate 
I  TfcHtow* after
I t e ,_____________  _ | »
■CASA LOMA' ■! A .K l^ ltM E  LOT 
11 tx frautage, l'W..lte, ra 
}.vavte rvtod. T#irt*s»# fteSEV?*
BRAND" 'NEW' ''''3 "'"BED'ROC)M| 
Ifosaw Ira taie,- Iswaied at I3i9| 
FiTHijjh Sl, V%m* m'&er 1 0 'i ?iai C|
R,KTIROI,ENT 
C tm r, IN -
HOME
Evrallr*,!
Iraimra i»c*ra# «|f IkT- 
asfd Ara.. 13 I  IT tntof f««i» 
»a.i!i tfoatoliira' tlt«td*.r#. 
lGf'vt««4 i&rtatigteC
iM te ,  Lrfgb.'*. kuehm  trl.th 
•.rr-pl# #*l5;i5g ar#*; 4 {■<*., 
b»th. faO »itrm»f,t wRh 
bedrran rmtgted tn, Ewll 
rak# I'lSJId. Fte*# Wsyn# 
Lsfac# 3-5ea to vt«», SLIX,
MOrmiAGE IGANS 






WINNEIIS o r  “n iE  
MHLION DOLUR SHIELD 
AWARD FOR 19*4
2-tteT  








F>nle Zeron ... 
BUI Jurume . . . .  
J. A. Melnwra ... 
Harold Denney ,. .  
Al Sallourn
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
*11 Braeate Av#.*a»r»ra Wock Butkad 4LC5®* 
m t PIlOPERtTiS FOR SALE
49,,«*range 
2 pee. dtes.tortte.icL 
fate CQB(iit.M« . S9..M
RepsMsevite Rofe« Storcn - •  
tote over paywnG ---111 pra man 
G«*il i t  Fteto**,
TVteviston* ite  Waster#,' *
M A R S H A U  W ELLS L td .
Beripjd at F«*iS»y ' fC-W
"SFttlAlB r o t  W W E t**  
DEAL DIRECT WITH | . j | ,




I  Gartefe &imm- ....
1 D ««tef«  Oii tfoatef 
I  raatrti, 43si Mrato#REFÔ Ê TO 
I  Em«i» A«4rat«*ii# Waster 
la'te o»#f |«*.y»n#«it* ■-■II «• i*r
O K A N A G A N  M IS S IO N
E'».eete#s (»fssity tern# or I , I  arr#* rtf Batiir*W..y trete 
rara! |;rv>|.afi>''..' ITtot tq. ft,, aiih 3 lter«*wni on ir*ih 
Oim  ■— to %■ (Wsbte tetotnfitf, tto.i*t»«c»l tmm*, 
•ifcti'te teat.tog *(*4 iterraon**** •bate*'a, Call m w  fra 
•i-foiiiisimiisi. l»  V I# * ,  IM X k ) .
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1133 
lvt:o».ft*'s Oldei.t Real E tis t#  ate. In r r ta e e a  Fwrn  
m  BEM ,NArtD  A V E , D IA L  W d lZ I
EVE.NLN05 
i«ut»a Bratea LCm - Cart Brtoaa 7(to-5Sa 
Bcft Mara tteto . Cira. Martto Lteil 
M DmrrsM Tarv#* 74S4S97
21. Property For Sale 21. Property For Sale
f i l l  eraffldtfy, T#to- 
^Kto# 'I0 5 *? i. i t
BY OWNER -  N'E*''TRiPUei., 
iMMi retrati, Dm inramo*. Nk*
tofatian. A irraw irat e# aate 
||...liil. T rL tte«#  !« « » .  Mi
sal# to riteif# iwaitoB. laraj
r :  ;m a r s h a l l  w e ll s  Ltd.
TWO' f iu P IX X t^ F d ll (ykUe] Bcrii»M at Pateoay liv teiiuei-. Ai#4>' 101 Cteaiw!*
St.   111 _......  Il
TIP'ILE ' ''R'EDriOOM' " HCii%E,| VIKI.NG 'iTDOR 'pOlJSHEH; 
iftte  tarasc, UuH umt, Canji'kiriia ro* *Asitt|-Ma,. iteay# 
ICJA42I evvwiti... Ilj*ftaa«. »tog'l#, |«ai.alte 'aajii
Ifob. a"ltl» tm *t, *ma
4>4|  i l r  n i . r * ! !  la© Gngtt tttottff-s.toi for
AW* f^ fO p ff lY  f f to iii fw j stataai aagrai ate faiftot tea
 __ _ * for 1* ^  A|»|4y IMS Pa(&tea|- St.
WANT t o  SEU. YOUR HOU? F I »
to a ferrvT te# Beater**
October i-.c®#, !!»*« h tt u i |H R E f tXCE WOOD -  3 FT. 
Oka.R*f,in Realty Ite , Iteesel^^Etb ptox ate fa t ta i»  fo# 
?03A*|. Sl'!? *rad 'k-te teferafte flry  fr.:tf
I w,ma Ite  |<er Tr'irtBana
^  ta s m  m aea H. W. 24iattk,
24. Propirty For Rent} «
p R irn m o N  ra n g e  a r  m
alth deep »c'1 cwjArr, «ar?r,lRg 
ovf®, to esirlktit rrteftirai,, 'Sara 
ri,fie« at Stote. Ttkffoan# 7*3- 
2101. ft
IJVDIES* CUllLI.NG CLUB 
Registration, application for 
Ktl«tvni*'Dirllnf»‘eiutehy-Oetf 
8, to Kelowna CYirllng Club or 
Mt s, Ju»« Burtch, 7W-316I, Afov- 
un# requiring babysitting »«rvw
Ice nt curllnjr rink, idea*# tel# 
phona &lri, uurtcn. If  enough 
re»to>nse, foiby-altUng ■scrvic* 
wil) Ih> grrnngwl. M
KKLOWNA CANCER BOCm St  
puWlc meeting Tuesday, Oct, 12,
' !nV “ "  ■■
IJVIUli: CNFtmNlSHEl) ONE 
bciinHiu) unit. Bepuinte eii- 
Irnme, dr.v bnsemenl under 
Milte, clone in. Ni* chllilicn, S8(i, 
Al.ttdlUl.JCS ANliNVMOlb Nuveiulrer Dt. Telephone 762' 
U'nte PO flox .387 Kelowua.i |32|. i(
n.C or telephone 782-8742, 767-
6088. tf
15. Houses For Ront
SELF’-CONTAINED 2 RED- 
room all electric lakeshore rot- 
tago, 3 mln, from Kelowna at 
Casa Ixnna Village, winter 
rates, 878.00 plus utilities. 764- 
5533. 6.4
ON TRUaWEIX ROAD, OKAN- 
ngan Mission, one iK<drcx)n') 
house, large cariHirl and adja­
cent cottage, suitable for a iM-d. 
room; Teleptwne 784-4148. tf
u ltc lE “itEV EN U fcillOM ir̂ '̂ 
rent. Suitable for 2 faiqllles. 
kMrnlshed or partly furnished. 
'O 'riiifrw ii'irW fitr'B erw TS ': 
Kelowna Dally Courier. 6‘I
8EI.K-CONTAINED KURNIHH- 
ed. upNtali'H aoartment, Oka­
nagan MbtUm. Run Kiuto, Own 
entrnncu. Ilcut and light in­
cluded in UMKlerutc rent, 761- 
4311 evenings. 61
fW’fT* R()OM~SUiT¥~h^
Available immediately. Slnglo 
persftns preferred, $53 per 
month, utilities Included, 'Fele- 
phone 762-0150, tl
FOUit''” ” llboM HASEMlWr
(lulto for rcnl. Ilcni Huppllcd, 
Available iiumcdintcly, I2'i(l 
Centennial Crc-., Telephone 76'.’- 
6t74r""‘     "30
IX  u d if  AITR ,\c f IV f. T r 
room basement ftiite in new 
home, Fircpinc# nnd private en-
Rose Ave. tl
'SimSmSSiSSSmm
Do You Plan 
To Sell??
Most ot rny listings are 
SOLD. If you are hx)klng for 
quick re-ults wllh your pro­
perly do not hesitate to 
phone me in the evening nnd
I shall bo very hnppy to dis­
cuss your businuss with you. 
Mrs. Olivia Worsfold 2-3895
Kelowna Motell!!
For a-(l(HMl Hotel RunIucss 
see thin one, CouhistH of —
II Units all in A-I condition 
and well furnished, plus n 
good 2 bedrtKiin family home 
(UI a full buhomcnt. Serious 
lllnuss In tho^fninlly Is the 
reason for tifownie, For fur­
ther particulars phono or 
write Juu Sloslnger 2-6874, 
Phono Eric Lokcn 2I'2I28
Hoover Realty
         .
Pimn* /ri2-.3(i;’.o 
4,30 R'-rnsrd As# Neiowns
ONE IIEDIIOOM BAHBIMKN'i' 
suite. Fully furnished, with fire­
place and carport. Close to 
Shops Capri. Tcleidione 7M-(W34̂
i
TWO BEDROOM HOME FOR 
renL BeautffulLv landscaped.
East Kelowna. Adults fweferred.
Immediate oc(mpancy. Tele- 
iteiie 78^7188 after 8:()0.___80
HPMOlH'fTAlCESTlORK COT- THREE ROOOM FUIINWIIEII 
Ingor, fully furnished, i.arieteil ftillc, main fknir, «idt cicnii 
k * It T.* r-.„*.- Mn Iiitlw rs , weekly and nmniiil) cjulel family, Hack''door, II 
k\ I dire u m' V to -c’h-vil« Tele- tllcimuire Kt, 3!)
iITlicirSn ChilliWr
ind Yukon division, g(teitspeak-i NEW .3 BEDROOM HOUtJE forrauiie for ttui n«er hospital,
' ,' ' ' ' ' ’ . ' ' ' ' \
"FOR ACTION IN 
REAL ESTATE"
I D E A L  RETIREME.NT
HOME. Beautiful grounds 
and fin# garden. Living room, 
klfcteffl, plttlti' rowm with 
cooler and storage, garage. 
Ooae to hoapltal. Low price 
— only W.fWO.fW with good 
iK^,|«rinfo"lDiCLyBim"^ -— ...■
CORNER BUSINE.S.q LO T- 
MAIN n im -ESS DISTRICT 
RUTLAND. Here is on Ideal 
location for a business block 
In an excellent spot next to 
the Park. Full price only 
85,000.06. Act now -  E3G 
CLU8IVE.
A BAROAIN FOR SO-ME- 
ONE — A well located 2 
bedroom home. Sltuatwl on a 
quiet street clo.se to churches, 
shops and schools. Only 
Sd.fXW.OO with g<x»d terms. 
EXCLUSIVE,




R BA LIO RS  
270 Bernard Ave., 
Kelowna, R.C.
Phone 703-2739
Dob Vickers   708-5563
Bill Poolzer  .............  2-3319
Russ Winfield  ............ f̂)620
Norm Vneger  ..........  2-7068
Dnon Winfield ........  2-0608
Full batetntnt, partially fin- 
Ithed. Double fireplace, double 
plumbing, cariwt In living- 
room and maatcr bedroom, 
f tm  ttm ,  1,433 tq. tL torft 
lot
' T e ie p h o n e M M ^ ^ ^ ^ ^ ^
tf
Three Bedroom Home i!',"',"
RENTAL KPAO: AT 131 OH* 
St.. K.ffoaw.a Gffif#, »te*'fo>wi 
.and warefowif# area totaltog 
over 3,J« *q. ft. to an •..»c#lt#«t 
bulMi.ng. f».’*3d fcwnmefclal kwal- 
ity For f«ll rariinilar* write 
W. Butman. Olanasan Miiiksn 
n C . or l*Jrcfo'«e :«4-4JI!i, Sf
U K  Ittf- ''"”"a"p a"c F 
avadalUe »n S A S twiiWing T»to 
Pteto# m -'m t tf
MODERN, NEW 3 BEDROOM 
liotne In Rutland for sale by 
owner, Gas heat, domestic 
water, mahogany end ar.h kit­
chen cupboards. Immediate ims- 
lesslon. Full price 114,800. For 
ap{x)intm#nt to view telephone 
70-4264 or call at 860 Bauclcr 
Ave., Kelowna, 84
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pr#-Cul 
HOMES, CO'nAGES, MOTELS 
Phime /flP47il1
CLEAR TITLE ■ NEW 2 HEr>- 
rooiiv houise,’ I+mbtirdy Pftrk, 
Dnible fireplace, onk .floors, 
mahoaany cupboarrls, ’ large 
dincilo. Full basement, laundry 
(•tubar«'*roughod*ln-“-'*blumblngf 
future bathroom, enriwrt. Im­
mediate ixjKseHslon, 1431 Rich- 
monil St. Telephone 782-8478 
after SjOO p.m, 81
'niREE NEW 3 BEDROOM 
houses, excellent location, well 
IwlR, bullt-ln oven, eounlerlop 
unit, fan, double pltimglnb, all 
twin seal windows, many cxtraa 
One houae has Ijnhemcnt suite. 
Tclfphon# 782-8438, 1338 Ethel 
St. 99
BUY FROM "ow ner *AND 
save. New executive 2 bedroom 
hotne with clear title. Expert 
workmanship thioughout. Reve­
nue suite In large full bnNcment. 
Attached carport and complet­
ely landscaped grounds. No 
agents please. Phono 702-5412 
after 5:30 p.m. tf
NEW 3 BEDROOM HOME -  
Featuring w/w cari»«l« In living- 
nxim and master iMjrlrooiP, 
a ,, corner fireplace, dining ro</m 
«.? plus eating area In kitchen 
iimdorn
NEW 1040 SQ. FT, HOME, 3 
berlrnoms, flreploce, eleutrlo 
heat, colored bath, full base- 
mont, V4 acre fot, city water, 
school bus. Located on Cross 
Road, North (Jlenmore. Full 
nrloe $15,000, $2,400 down.
Terms. Large discount for 
ciih. .Telephone 703-3(03̂  , if
NEW NiTA~'*'Tini:F ik ‘:dii66Yi 
home for sale, Attractive living 
room with centre fireplace, din­
ing. rootn»«and«breakfasi>»nook 
F'uil basement with laundry 
tubs, rriugh in plumbing for 
futur# bathrram, Price 118,000 
0,400 down. Telephone 70-0980,
tf
BY OWNER
EIGHT ACRFJ1, IV* MILES TO 
city limits, (ronilng Glenmoro 
riv.tri tlflve, view pmporty, rloinestic 
jn  0,'id .Irrlgatidn \ wicr 8111,700
’ - 'Tci'UiN, ,AI1 rdfei’H i;onn|lilr-ref|II bnthrciODft, Full basement with T' 1 -,1.1 












Write full details In first 
reply lo 




pm ’X 'i'oFiirrn  
AIN No. 1, netted Gem, 13.50 
per KM) lbs. on tho farm. Place 
orders early. Telephone 7*5- 
5581. 57
RE,\T A TYPEWRITKR -  
te»it'(»l I#Mi»# latfi, «# ikinrr. 
OK Tyt*»rttrr». by th# Pars* 
twr.mt I'tealrt, TiJ-MW tf
COURIER PATTERN
,4 V. 5 0 6
Create sometlilng truly pre­
cious — this Fan r|ullt based on
BARTLETT PEARH ONLY 12.75 
per lx)x at Sam's Frultstand 
Farm on Highway 07 North. 
Bring own crmlalners, Tele 
phono 762-5408. _  _  00
li'ANJOU PEARS Foil KALE, 
$1.73 per Ixix. All l.vpcs nf 
applf'sr One ittflc' from towiv 
Telciilmnc 7 0 2 -7 6 1 6 .___ 39
C(jMMbNTjl:i,ilWus"$^ i r ed
trict. Own containers. Tclepnone 
nrxm or after six, 703330. 30
a 'pplfS  f o r  s a l e ' I T X l l  
varieties, bring own containers, 
Telephone 782-8324 after 8i00
p.m. 09
If,




lot. Clear title. Telephone 
B f l f , .
D’ANJOU PEARS AND DF̂
IlclouH aii|!lcs, Bring your nwii 
cnnlnlncrs, Tclcplumo 70.5-02'.’(i,
O'i
si'ARTAN AND  .....
a i,iR«.(iiicu ywrri
Good location, By owner. Tele-1Telephone 76.5-5888 after, 4!00| Send for superb Quilt Book 
phqq#,.762d)834,davs,„.„.60^.,p,Tri.„,,,. . „86,iA.f;r>-r-,-'K'e„i',*„'.'(«>,n.,.sne,.........
■ •  N . ' ' : '  '■   ' '
a tjclovcd Colonial inrdlf.
Kyo-catcliing Fan rpillt ia 
simple to plu( «, Scraps are in 
easy-to-handlft rlze of 8-Inch 
blocks, Pattern 506; patch pat- 
Icins! chaitsi dircctlrjns.
nURTY-FIVE CEN*rS in 
VP jl)S,.„Ah!y„.,H»U) te 9,1, iP L ,
each tmitcrn tn Laura Wheeler 
care of Kclowus Dally Courier, 
Needlecrrrlt Orri-l , 00 Front .St.
W , ronuito, Oiii, Print plainly | 
'P'ATTRnN-*"NU'5IHRnr^'Wtir**— *1 
NAME and ADDREKS 
NEEDLECRAFT BPECTAC- 
ULAR -over 200 designs, 3 free 
palterns tn new 1900 Needle- ' 
craft Catalog Knit, crochet 
shifts, shells. Jackets, hatil Plua 
toys, embrolrlory, rpdlts, more!'r 
Henri 25c 
"Dci'oiale witli Neodlccraft" 
liildJinut li'ifii;, '1,5 imttnrns fur 
DELIl'iuL'H Ui-ciii Hint tt'-ri-Kurir"* sliuAn
Ailidw far S«!e|38. Eaffoy. W M ttt
'wm twt am tm - m
 ̂ Iw^taOQt
TABLE WTTIi I  CHAIM  I I I  
t l  .feell li i irtiiittt m t: «l«




u n *  A li fine imtttiim. liro  « •  
Om  e * S ,  PIm m  - vriia I m  m  Kdoma Dvlr Cjowicr. R
COATS 3AC; LADY’S
*3MI. I I;  ttpltot, U;
l i
WILL BABYSIT AT HY ae»OI. 
Monday to Friday. L*M«ac« 
Ay*.. M«r Wum  Csfvi Tito- 
fiiWM 9IMIIM. m
SBOfccii jahsbjri; ■ »
4 a M *  .faamL Is vmnf 
12* Teksito*
i?fW<HAAN PLSm iS ANY'TYPl
LADY W « i£ S  JPOSfnCHf AS 
rxmpamm bdpt r  or car* loir iar 
valid, part tua* if peasiidt. Tdto
mm% m
HOLLYWIOD arTYLl SD«JtEiyf M apteiM al. 
In i. cawtfftrt*  ■*«♦ wattresaJp-to. HBSMS.
' ItfblllB tefor*
|yn^ or W A tt l  afic*' S;IA. R
FUBHACE. gas  CXHiYEMK3di 
ItinMr. cootrali, iarcte air I 
tiooor. ML TeittAoM m m i '
Cad
HMI VAtlXHAIi,' V|C|<S'W-<fc-'«. M. h. sd. Happy Sound of Laughter'
Dreaded by Politicians
GmA TTpffTfd ISmI mB ioa- 
■MMbatoty- 
after i  pm .
UM liO ii-aH m im  FOR u m  
aecond cair- BoaanaiM* 
pm *. TakpteiM HfNMS Udh-




SACH1F1CE. I88B CSSY Of EX.
emklMA* coiteiitlQE. eiMk
pnc* tea., ttetm g Satoidaf 
aad aoaday. I te f ite * *  U M P A
m
H M r'A isittf:'










b e a g l e  p u p s .
^}Fann.Bay Kreads. trttjiw M  
m u m  m  rail at K .E  I .  Loni. 
te Hoad. Venwai. " tf
OOsBEBMAH -  ONE. 'YEAB
teL .tfpayed. Icaaai*, wary tea- 
•oaalte to good tfcm*. m * toUSED mDEA-BED WANTED 
Matt te a  «aoO raofeta*. leto-" cteterea. T *te *o M  T 0 1 te . 
I® 4 !S . tf"
n
 _________ -  ^ jX IT T E N S - R B G B T E R K )
FOB SALE — GOOD OOU^Ei'Ptrsiaa aad Smw** *  for tak, 
tem iad t l  | .̂ttg« ttetcMi te jo ta te  aad fmatet.. Tteptem  
'tH -m  T te fte M  MteiSi.. M lH A Ite  Winted.. M
I t e  VOLXSWACEJi DEL.UXE,
tr*m , caeeiiMt «indltiM t t e  
TelciteM  t e t e t  a tte  •  pm., 
m  aaytWM oa nocteadt.. U
im  PLYMOUTH 4 
•edao. «taBdaid. la  .§ 
dtxxm.. Teirtteat ICLieti.
t t e  ALITIN rr IX E A li, m m  
d m *, te a l MCMd car. Pteot 
104111 tf
ASlILEY"WCOO HEATIB aadf FEMALE 'SIAMESE KfTTEN 
W  §»* nmm te M k- T te - i te  salt.u raat*
f t m -




f t t l t e '  4
SEAL FUR' aOAT
altor IrMpABu
P iW IE S , BfGISTOtED lEr- 
trm o t pyffte f. Apfiy ad HM 
Im g  te e rt. i l
l ^ t e '  « te . Hw OMT. t t e  tL  T te  14 1  
P  | t e t o " M p *
90. Articbs For Rmt
OUBt- AND HiSHCIiAlte
1^31 Wmtid t i  foy
WE PAY CASH FOB fom  odd* 
aad *ada. Wtotcteads New aadWL.CAtA
TTV& tf
t t e  M A S S E Y  w m m m  
trartor, p«d m »A vm , PTO 
Lttea-tJk. tee  fuHef-. Hafgato 
te  cadk- ALm Aiia-Claalsier* 
gat -rat. raauag. fAtap.. Wrte 
Be* ea. Neltoa. H-C. 0
42* Autii Fir S iti
44. Truds 4  TraSers
s r  « i r  Emr, i  P . 
i r  a i r  X a^, 9 1». 
p  a i r  f  * r  f  smm, i  m.
»  a IT  T *ra  rnmm, I  w . 
W g W  G tedal*. I  M.
W  * 9  BiteitoM*. 11*-.
IT  •  f  te iie iiL  I  •».
W  1 r  G M te a , i  M.
CBIZH TTM lX iS  AUID  
A m a il EB CCMIBT 
I t e  . «  Av*. V atiM  ,
-m  S ilM lI
T .TY .S«
y i l ip r w i 1 H1MT * —W Mitt ■ ■ 1L . WOF. 'E H P  FAteR 11
OTTAWA CP»~WiW Ml * t e
im flHQM' iiHiflif
iaodete that make e t h e r •
1104111*9 at to part etktote|n|teP* IteafataM iMayiktei jkt
tf t ff t lll* .
So tftot'c vRliy tfto hackteaen 
ptoaiwro try te *mmsm m rn i 
latem  dette et 4Ftoe0 caotoNifa 
to lavifff feat am aohefedc sa
pMKSly f iainnilck aad ae mre.
tlmi IdMtAHT Giw4Mi4AiEMr msMl 
"lltiKI Hs66MI Ite  M ( teMMNT <MI
«iariim'*"4|iii% h te " te  eftfp 






Ueaaahii*. ia Britfdl Cekom*^:mc.
Party, aa* tftiag fettcii Igr a 
dof - Ttfto hit iwity'i caadiial*: 
at a Kaeeteat Mr- Iteg la t atai 
•ddreatef id a ’t tfpa w .
lets tetoiacat caa tafear t e
t e  fe t e  m tm r*  « *m - liifid a fe tM l tefe
Itoataaa waa ——«+»««+ |*  hfe--' Crwdd Lnadm'
«MW nwniliiiMiiirj' rmrnt of d#||*®a%. difftetoea iaratecd 
iw R M w a ra e a jB te te la fe tlM ts ^ **^  of * h ^  he w e a l d  
the- em aiat was te a te  i»ae-''^tee t e  aattoaal canspM^ A 
■ ‘ O Caaada- t e  t e  |arO'‘»lMad-
--------————- —       ,  ;WrtTtor* taid it 'aoMld I t e F  hi
w M mam mm. m mm. .mm ^ ^ m m  I * * ®  Several dsye
WORLD SOCCER “ •"
1 Fttally, he laneehed hk$ cain- 
BELFA9T (EwiAext) — itoyal! LSBON IR ete tt) Bpc»t--Pate fe Bed Dam, Alta., kit 
Aatwerp-. t e  Bdtfiaa •aec«r..toif Chfe PMft4gai 'beat .Gao-jhaw« ridtfg., 
ciab, (g t̂tLfied t e  t e  i«sad:<ite ef Befdcaux Fraac* - AL W li*  thi* campiiif* faasaT 
retiid dt t e  iatcr-Ctee F a a t t t  t e  ialer-CiSaei Faun Socwiyct prodraed asy mayar 
S iw icrajC u^tei^d^tM  9^ ' ^ W  P * te te r y  barr'»ti«wets — *.®cii' as t e
34a Wmtid M ik
A i i l i m l i ' '  MAN^A 
Fiifei Faiady-ioawed m d rp m t 
hat torM .opeawg t e  atei;U«>rt 
cf -lia^MesttoiyiMe rLai'a'f-- 
' wiraaito* fwdcrrid 
to carweg ate%-*' 
a w fw a  mmm*. l*®ti be leai}': 
|R to  aitepi fiwaaa 
'^ F f e  ieeaJ fetotvtow -writo fa%: 
to 'Xtewttti Daily Cm rwr. Wm- 
Ito- p p .  State at*, ed-rtatteij 
mpmmmw -aad ite m  euffiî ber-..! 
 ____  U\
REQUIRID' 'BODkKEEPEft': 
pife iaaa t e  tm-m-mg garag*! 
hoateia-. itapefMwra j
to 4?P, Eetowiiai 
Ooiifler. If
YOL?N«i SALtMIAN H  , » | 
la rp  iMTitory, ewa car. top 
pteotial. T t e t e M  ftt-PTI te: 
lte»fet«i«Bt cttly, tf
» *M y ' 
Dattr I
T ^  DRIVE CANADA1I
OWN CAR -
iTL’'DlRAE,E» w m  U P
I te  i- M  Car § *# « **  
iariwdea
itoi COMET Seda*. «sj.v »,MI 
«ir-ig-.«i#J K-iiies.
l« i  STC'PEaAEEB,.
miu, f-m U m i neaii- Erf«»»Ei.




¥®ar ReeasSi aiMI Stwiefealra 
Dealer
Btowatd at SL Paul WAMa
m
MUST S A C R iW li t iP  tf 
ton Chev- teg-vheei hate trrak- 
Otoy ?,IP mitf*, A M l  P i  Mra-' 
i«i«a Av*,, ©r totfiteiM 1 0 '
•Hi- p
iwA' ' f H A j d i f w i r i ^
■- Itoidi m fb , 9 m  -dte, 
betwewa •  a-to, im I i  p m  1 0 :
If
^   ̂ Iretoad Mj,d«r topL Thry qaaSted t e .-: m?fe squad a*d fs,g««s »  IpJ
Wedaesday aighL A to w ^  a ^  t e  aest mm d w-sfe a t*f>#a®« : - t e  L te rP  «®ape
the I * *  gato* tot.al'goal scriM ; total aeei;* cl M L  igtode tf prwtfg- aa retkbaiTai*-
  j .I « *«{ la a®** Ldiwrai*. A cejisr
-'''' I B A I^E ID N A , SpiiM lA p t—; tod tfie  eeefley
M a a ^ te  Uaitod f h  ̂ M  tea mmm^rnA  at
te  FtoiMih «toatotor tm*m ittfiWadaeadipf a a d  *te »»s*d ;-la ,
2f5L,*rtT'TL*n*$£: S l£ ir " ’"“  <«««••»»«. - . 1=. tm .Mg tom  m  to wto tom  ,̂; jf aaaskaRf t e
I te #  m ai Ktot* itoyetf la te.l /T ray  tfadershto' tt te
m m * SA- The FfeiM ted mdy ^  , U ^ k  Ftfft ate «T « t e ^
t e  dm  a l tm  m t e  tewad, fm m  dt RMy trad m  »  m m ],^ .Z . m  m r *w*
tetf - -' tfAer ■• Cttwa few#® - • -
•—— - ' watgh WateNtey aapd,. Tte m t- f lFT l a n  lE flm m
m m *  IAP» -  L te te w -  e f ^  t J t .  m m  Mr- I t e l - i t e L  dS
LIS Rrwi cf CtetoMtov'<akia I d __________________________
artwii-racdla t e  Iteoteaa 
ararer torawamcai of tow eiliei, 
te t ZJS Bra# advtecd  feto t e  
aeat »«ed oa t e  ttr«*cfe ei 
its t s  vratory fe t e  Rrevnwa 
• I  ‘
RUOlAR,lST ,*APl-fXtofe «l
ttO L ^  TBAILEB.. f u l l y  tra-' 
-e«ted* 4d‘*it". fd m tm *  SB-:
Mil- i l
t o .  i M t t ,  A c c t t t .
CK Studios 
R̂Ligl1tedCSy] Aeieatoi Wtoear S4*u»i*as”*todl **'Wwpaw’” **WPif*fePPA:
«i Am vtf id  W fte M ty  a  te -
fe ro p te  mmmmm  «f - te w ,a te  tte v tfa a  atage*.}
TMiDifTQ -iCP:»=cae radtt
a #  w'lMtot* ate advtete. mamlmtm m  |  by a xmm  ew.te«y 
t e  mat rotate- I t e  te a a s te ttte  p c r f e r i e • £ * * .»  ate i *
a«M t e  L m  te trtf Id- ;.jt»e#rs*i*„ -*iS 'iy»t v# at«48 m
i  » «»jra «««f
m m m  Dmmms fey t e  €mmm em-
D m a #  iMgtentwt W teM teayW aite-
t i * 2 5  ^  t e t e M  m »m *mmAlp mm teBS INiMI :i Wî twPi m : wwaî i Srw•fekto - - - -fl sm&itoM jaJ ®&s*mjKw-'i -"tftfitote ewMwuetoteto trmt e  .tfmm. ite te  *1 t e  wflfte tecs a  t e  iiP d t  ijpciir**
ja c k  p in e  l a r k




PICKERS WANTED IN WIN- 
fleM aad Ctfama. MarshaU 
tkt'terda Lid.. Tetfphte# 10. 
Of m -T H i tf
MAN REffUlttED FOR GEN. 
*f * I l»fto • t e l  I I  W Marsbat!, 
tolndtote tP d t ll .  ________I I
35. Hrip Wintedy 
Fm iili
\ m  CHRYSIER
IMPERIAL CROWN
J date. H T  , « I  eabie te h  
iitotof, FbUy *quipp>*4. p t, 




fiffiisl Marl le rie i, T {»»er 1-r««.*ir fc**..* *«• im  ts ate
I t  F t. n » B .» Q tA *m  tete%r mmm a te
h-p. etfrwiff-, « fe  tttotff. \mma Mf t e  Asnratates e i €*-
pkm., wm... Teimmm HB-ASS-i 'fuM m m  a®a Bw jtf
• “ * ******  *re te ry ra te  m u *
r S T L j r T iL f t N ^ i*  I I I  ra t Ka* tmm .**4
t e w K  i S h t t t e  tteetottte «t mtmmmm.
w r r r  lo-irrai^iit •  jfrtliawiaf' f t r te  vtefPim%.ww W«WBSTO^ t e  CiWiiBlry »llll liMeav
OPyitfO JRmtwiI -  P r a t o l '^ t^
0 «l» PtettoPi bail S
Fr-aac-ai* Fraaet Id  to le * r ^ r
MMDomi pppip nf tihdaiw m l i p f *. «l4 A im i a
ritiea fairs ateeer rop p i*liio *:-P **!?^i K*d roaiied their bai- 
laary rousd Wefteaday H# taM he e *r*e t« |’ iiiw-ft.
T te ftftt gam# t o t e t W ia t e i ^ ^ K #  an aste fiia tiaa" few a
total-goatf awiaa • • •  a •w e*]* - i , . .
to*» JU I M# *aid he htm* hefouattoft*
_________ _ _________ '-*■*» Mart agax) a* eariy at e«»t
■             Tteaday.
Of te  CBC offer. Mr Como, 
Mid t e t  tetold t e  tertase be i 
only a tok«  te n  te  erttu »a ij 
ba reoewed mor* fwrj i
aad vtfor than ever before.
.J-kih. 0 '«* . t e  fyrji E w  fme^M 
te -fcifls ««f« a i 
a«ffi«d Baker- “11# teder** ter­
mer Ouebee iseiiirauw. L e o a  
Baker. <km m t tead t e  pap 
■ilarity pc& 
la tewwurtfg Mr- 
k«v at It, Nfld,, eaasia,
J. Bi©*-*#. tewra  
is#r^--#rawal pt t e  -Ci»s**v- 
attro eateet,, esvAmd t e i  #w- ■ 
emmmt. •'afe. as»-{«̂ ' « ih * i- '  
t e  M il  t e  
-aw*-IMS a'Uftter'Lite'ili hs«tei.. A lew': 
iiawtttes tftte Mr. D»t!l**itefe*e, 
e*yiiaai«i t e i  te  -tewis -*a* 
give# mut fey t e  L itiraa i* t e  
■a -didfcl .rajart t e  M te  s*a te- 
p»j#d m  IwHste iat'tw'̂ iatf
W'jth t e  fijit
■rt der *  »y, mm* m* te«»d to 
be to-aby iiwas-ia®* w-tea tsite.':
AUCTION SALE EVERY WED  
netday at I-iM p t i
t e  d m *, m m  m D t«*-D  ite i- 
U* at Lettead Road., Katowna 
Araltoa Maiket. totfpiwa* ip .
M il or nm m ... t
V A i m f m nCar part,* isar w te  laake* a»4 wetetf *'t reaiMabia f#ir*«,
Iltfiit%  C u t i  iNiW
I IP  Rtach, m  Vefwwi Read
f -n a
Um I* & Tewitrt
UWT TTTIJI Mmol•w *" *■ e e * e osrt* f—*w 0 *o»-'tte
iAXb actmraY acr 
ISm«M mi 
Of rm  WkTva or tra i, owrM
U( t. uwfow DmaM Veto
trawvri. riM m*. 
t'My <# Ktoiws*-
RECEPnONLtr
ter tea! om<* **'"•
S \ t e  b fT ro t “
Coed typiiJg enenllal, th i* ii 
on tetereatinf Job wiih a varietv
ef duti-ee, Appliraticeis ite iW '  ------------------------
N  mad* tn ovra handaruingjrtREEN AND IVORY IP !
|:w»cr atifenna, •t#«r-lf.„***„‘? *J l ** h*.
  in« t« l fc *' .....................
?i**y tRrae^
_ J4>W,)f i J|,,|0|T4,'ltivi I -*i Koarars era yava aoaaan, mrngineer-ing-To vtewli**'** ¥»*••»», ra a»Tm«f# a,*,. a»i-
. teleF-booe TPdilO or 70-MI7.
I I
ouUtelng tsperience if any a n d ' N i a g i r a  ledaa for lale 
rtfereoce*. Siarlmg talary t??0
Our tmployeet arc a*are of 
thtf advertltemeijt and all ap> 
pticatkwa will b* held lUictly
P50 
«
renftdmUal. Write Boa 
Kelowtia Dally Courier.
AMBmOUB WOMAN-,-A Mlfo 
tfiaU Ftfld Family'Uwned enter-
C ite hat local opening for am- 
ttoua woman of unquestion­
able character. Full or part- 
tttntv Aoatoua to tarn abuvt 
average Income. Must be ready 
to accept position immediately. 
For local interviaw write fullyKdiidaAMWMaoj, SWiAIm Brtrt-,W® WlwaŴ âWi ■î to*hj' wefPâPaWŵ slCeto
No. 970. State age. education, 
axpcrience. and itene number.
59
BXCRerARY. RECEPTIONCT 
—• Trust Company requires 
young lady to act as manager's 
secretary and recepilontst. 
Bhorthaiid required. Reply in 
detail stating education, spec­
ial training and experience to 
Box 960 Kelowna Daily Courier.
59
V-1 engine, manual shift, radio, 
near new white sidewalls, sound 
condlllon, nw. O. Iluisey. 
Wfstbank. telephone 70594«.
•9
APPUCATI0N8 INVITED FOR 
vacancy of graduate |>raciical 
nurse. Duties will commence 
Nov. I, Address reply: Admin- 
IWIstrator, Summerland General 
Ifospllai. 58
EXPERIEN(?ED Stenographer- 
Receptionist for establlnhed real 
estate and Insurance office in 
Kelowna. Write Rox 5249 Kel­
owna Daily Courier. tf
TlOUSEKESfiR R E i^ R r a  
for Oct. 12 to 20, to care for 2 
high school'bdys. 8 a.m. lo S 
p.m. only. Telephone 70-7285.
 ______________________ 50
MA'hjRE WOMAN TO C/Tr E 
for elderly gentleman, 9dl, Mom 
day to Friday, Telephone 762- 
7491 evenings. 82
'FREE ROOM AND DOARD In 
exchange fpr light hmiickccping 
duties, Telephone 70-7052 after 
8 p.m. 57
w o m -if"" '"n !^ ’="'"REt;iAm",ii
baby-sitter tn my homo, Tcle- 
phone 70-8911, 81
I er required for I nduli, Rox 5771, 
Kelowna n iUly Courier, 83
(38. Employ. Wanted
e x p e r ie n c e d  g a r d n Kr
rcguircs gardening or wld Jobs, 
Telephone 70.8l,'l9 nficr 5 38 
p,m,, asK for lla,vwaid. 0
i)AY“ CARE' IN ' m y “ ’ iHiME,
Jm  l!indiiM;..«>UiiiiiteSrappoiir
I960 BUICK VA AUTOMATIC. 
I  door HT, power ateeriflg. 
power brakes, power scats, 
radio, second owner. Will ac­
cept small Uade. Telephone 785- 
6021. CO
W t  AusTiN -  R w m w fj,
needs some work. New w/w 
tires, new brakes, new front end,
for flirther Information. tf
190 PONTIAC. VA, AUTO- 
matlc, radio, windshield wash 
er*. 92.000 mile*. Telephone 782- 
8801 or see at M5 Bay Ave.
_  89
l052'"cHEV~Cl)lilHg. EXCEL, 
lent running condition, 1150 
cash. 2M Valleyview Rd.. Rut 
land, or telephone 785-5332.
0
190 CHEVROLET BISCAYNE. 
low mlleogc, w w. radio, metal­
lic green. Will take trade, Make 
us an offer. Telephone 70A742 
  ________________ 59
1965 PONT-AC. VA, RADIO,
approximately l,ooo original
miles, Priced for quick sale 
Telephone 762-5452, tf
1061 SIMCA 4.D00R SEDAN, 
excellent condition. For quick 
sale. Telephone 70-3O4'7, 58
1061 VOLKSWAGEN DELUXE, 
1700 cash. Telephone 789-5473,
90
•wra, ac . m S to»rtaa OMs UM 
*ar W assMsatof.
I HRJlCaY CIVE Nonat W ■» W
*( tto ClftmtH «* «M f«lMM
tor DMieUi frmi tto am totorsttai 
k«rt<4 l« MMM I* Ito Mta tUOMaS
M aoaKars >«i jane aoaram •
Sftotow*! CfrulW«M W toU* w 
to« W Ito tot* M  Cwuatsl*. A«» 
ftotea toftot tair totanMiMi •ua
ftowtms I* Mwa kM C«fUnrMe *t 
T>0» t» rwpwMWl to fsiwwiitito « *•
DAm) st Uw ate W Kss>lM«e. Art.
IM ogtosiato. iku wa Oar w o«a
toiter. im.
A. A. Pto« Dtftof RtsMrsft 
Kaintanf* UmI atsMrstMM
DiMim.
nOST wiMlrAilMi Ortotor WO. IIS*
ON AND AFTER Tins DATE 
of Oct, 8, 190, 1 will no longer 
be responsible for any debts 










Want to sell a housa, car, 
saxophone, bicycle, dog. 
stove, or what have youT 
The Kelowna Courier Want 
Ads sell most anything.
Telephona a friendly ad- 
taker , , .  she will assist you 
with the wording of your 





ABINCTON, P i «AP) -  
Here we go again!
Wlwti H o w a r d  Sautter's 
bouwhold twL taro t e  lire, 
died last June 14, it teemed 
lo mark the end of Sautter's 
legal foHtk with AtHngton 
Township.
The townihlp last Decem­
ber passed an radlnance ban- 
niag wild aaimatf, with t e  
axpress purprae of making 
Leo "fauna non grata". Saut­
ter fought t e  ordinance in 
court and t e  case was still 
unresdved when Leo settled it 
by dying.
, But an unidtnUflad bana> 
factor, Sautter said Wednes­
day, has left a squirming lit­
tle bundle in a basket on his 
doorstep-ein 11-week-oki, 2L 
pound lioo cub he calls Simba.
Sautter says he wasn't plan­
ning to get another lion, but 




TOKYO (API — The United 
States today suspended rwacDcv 
firing of Little John rockets in 
the foothills of Mount Ifeji at 
t e  request of the Japanese 
government.
Th* government asked that 
t e  firing, scheduled to resume 
today, be suspended to avota 
clashes w i t h  demonstrating 
farmers.
Nearly 2.000 farmers assem­
bled near the target area with 
placards saying "American mil- 
Itary murderers go home."
SEND OUT MORE CARS 
Japan increased lU auto ex-






If y*ar Cearte has aai 
beta deNftrttf 
fey Y M ».sa.
Serving t e  4 Seasoos* 
Ptayground
4 SEASONS' UBS






r w iB i i iW ib S i i i f M
MAKE VOUR R E C  ROOM A SNOW PLACE





NOTICE TO J M P W ^ ^
Ihiirsilny, October 21st, is the last day for payment 
of 196.1 pri^crty tnxcii before a 10% pcnaky is 
Bikfcd, Those who have made prepayment of tuxes 
\ lire urged to see that thcir  ̂ tuxes arc paid in Hill, 
as ihc 10% penalty will be addetl to ony amount 
iinpuld,
, Puy your taxes on or before October 2h t, 1965 
and AVOID THE 10% PENALTY.
I), H. l lliK lH iir r .
m
Collector,
97, 99, W, 0 ,  W, w , |7
With these colorftil new 
panels from the South Pacific
Rw' roome ara (or fun! Eliwood Tahitian 
Ptywooda capture thia mood parfactly with 
thair gay, lilting colon and [Nafy natumi 
rain. They'ra completely pra-flnlahad with 
Just th* right touch of color to aofttn but 
not concaal tha grain. Chooaa from six hand- 
•omi colortonM, all with tha hand-rublMd, 
3-coat finish: Baach, (toral, Walnut Ivory, 
Twk and Broiua. At thia low coat why not 
giva your rac* room ganulna hardwood vmllir
H R





SOLD BV THESE REniTABLE DEALERS:
Haug Building Supplies
laid!*
This coupon good for a discount of
Purchoie of Elswood ,
TahlUan Mahogany.Plywoodto tha v a iu i~ | 
of $47,60 at any dealer listed In this 









2 4 o i.i*r 49c
S e f t t s i !  .  .  ,
TWICE DAILY DELIVERY!
FRESH BAKEDIN llll!£ SfOJtE




4 "̂ 89cIS o itf in  .  • ,
OPEN TILL 9  FRIDAYS
SNACK BAR SPECIAL 
HOT TURKEY SANDWICH
H'Wi Frmeli t'tka, CiAtalaw, 
JNMI^ifal |dt-, c o ^ . 89c
Fresh Grads "A"









I'OR UASY H O LID A Y  L IV IN G






2"»33cCalifornia No. 1 .  .
HUGE FREE PARKING AREA
SUPER
r
V B M O N  C O U N C i  M
Most Taxes
Total Similar To '64
vmmm ^  rnrniSmm. vnmi dm* to i im« tw
{MT cafe of t e  fltfrlalaaiBi. htf- t e m f t  wfe
' II® tefnacte  op t e  teaa f im  aa Scfo
Cltfr"*! y«nM»j
war* cooaciaa s  iM^iwnao «  «*» *• m tr
•fe llif Sifg Hfe,. i i  te ilife ter. T®*il dMStofa t i t e  ^  
Mfe te». ra|fir dm f t e  fefel fttew p te  
«•!» mm. tm m ka* mdiUk l i  i l M l i  I fc iw  ft te  «*wa-
~ t e  f i i i i  ibirfes mm
filial 
•  p p l la i i  ta*
la a im  f%a
Mmmlmmmrni m  m m m  Iw mmm
fU f
' t e l  dm feart
■ItMto Itfi tfe te•mmm' Pi!",
d m f m m  wm  ppwretem i i i  
t e t  te ra  WM iita IM  feBfe to 
«o:twfB(« it wmM hm cafeitefeL 
re ii i*  s te  t e  Icfea wm w  »ir 
’*¥«n'^Wtefci:«, ksit t e l  set I t e  •  »w 
* ■; y«i bam t e  s te a l w fe te




cafe Im  cailaduaM wf K IM  hht |'li®tttad I® cwiiwcd tfafe
' lia ro ite  wfeBtog" wfB t e  wms.
bmmtm at ' drnmrtmmm hm* hmmm bdu.
S T l t t  t e w  a a ^ f e ^ t e  fe*l it ifcfe te»_
i t e  Iaapactte fe  VM wotewf w t oi! vtfMw Fwte a**
te t  f«M. cw® cwMMii w m |»  fa»,t e ira# la te tf te *  yaac. flswet
i A M m m m ^A adtat* a te  rw.*te^ *“ ’ 1 ^ ’*****
■PMto M a i MfeMv twrmiii' tenredtM'OTHW feWPite urn iiir ■ «
iur ififil Ĵ MUr a aa-M,r|:fi4 .lltfll'feJfC
up te S te  » . t e  to te  ^ T w f e *
« * te te » r i t e  i ”  jawre' wKkraay to h»%* t e
V tm  te*i»!lU'W'te®i-'"r«iWi wm ninrn-r | __^ ^  feihj. kAra.r¥£lS.) fetrrv-.-ftte'iw
v « r  ROM SM  m u n x o  M u ir
l<Wll»J!Ml|ltfll»lll!WMIJJll.illlJILWJ..a   ..
Vernon Sees Poetry In Motion
I t f  MUUMMi MHBNMMI 





teM fe t e  Cteapfe I k it e  S te
mmAmmrnr SatIUM̂  Vcr-.
'mm, m. “Itf ie t fft'*
^  te. Ite  firtiietei
l i  Ste 
t e
waliiiefo Steapf«|wtei'WM 
Bate. M i. ate Sccufe-.tete teilet’
■fte
pirefiMaiiM|i tdMi ®i4Mifak veê  $$ec%idli3Pfe $e 
eeMlMiMi IRM e eidlisnyi deUidMttieeer eaiiisê i. 
f te  htihet eeeiaalMi ei: SettflliehllM etlecla. eev lieiiw iis^WâP* fePMWtfWW WttPteMteŵ P̂ Wte* PtetePfT -  ---
t|MT#terfe ftt g-m-r LWitei It idbtta seive•tePPwMPPBI fetetRB̂WiJr» tepte|ter ŵte fêMPM** “* te-̂ W
.filte r. F ttte  Gtewi®." I te r a liif  irtu ts  » te  t e  Sfei Frwh- 
fSefedael, P—few B ow iite icw te Eaiet a te»M» to try 
^Catte CscvaiiiL B ill
iS S ro  . ^ S i t i t e i w v i i ^  **»▼■ M̂f B Wr̂m* W*B tMBkm.# sas-rtC Bi
iCtefeil Ite te w  la t e r  13MV"
: |iM|iŵ ih aitft jvtiiiiia ff iiiei têMP P'̂ teteMBntfRp 'PPP'TYtt'-iPte
fte fe tea .
flw
f t e t  WM H ite , m . © rte ii 
ite  ite te te  fetewn WM *
Mfe,gK* i «i MV tikjil e eeBF uriliiiirtw•WiŴ pWp̂ ^̂ PWŴ W. ŴŴiW WP r̂. .,
fcwirt̂ k |«'*mt$eiwcfees»rte>efy
 "  - ifee jrea el m iefwiBMi' wetti ttiui on; t^eê îjiieHy tts  Teisi l 
e$ee ce^ed iMcaywl tybsî i ttess
h fefeHte W*» *»® *I s«#sfeaito'
te  i i  VareoB wwm dm tkA si 
t e  Itetea. t e  «wm tite  f w ^HtoSt fefete VM*MM̂ tel■ W'IPteMwwwMi
te  Widest, m ik il M e itea ...
SeeB# el 1̂
%'&£ iiiofilmaied: sosm was*••' • - ■  ....•# !'■' ■ ■ • 'ra'WPW ggfefefê
iteeette: srao* w m  elMfec. flw  
«Mt»mi«ii the staee cUmM »»«*» ■#!**' ■■HI Wtep ŴMgpW W«rtwrai W aPteP*
t e  chorewirapte w e r « tol 
wiuaily diverse.
H t there w m  <ew# t e i g  e te h ' 
teMei .Ite m csmwoi.. a eoiM 
.pMay «f talcwte dieceis. deowie 
stiilwif t e  a ĵperh W r h ik t e  
worh' te t  hM
t*»
"iw t to
_____ ___ i*M* I*®*’'
»  * <  S S * a + V : ’t e « » « a w k . , « t t B ^ . ^
fw-K* t e  Bfe*$ft'%wSFir« nmovai. Cfty e « « a i^ | ... TWK* a#  ifeKay said t e t  fee hte '
IMS wwt^i* iw
•ar t e  y*fe mm s m m M .  ^  ra wwtte tefee tfea a«pfwasi» lo t e
fewii t e  iwm dcffet-l*.- '-e»® mmei wA fee A**
SewMtefaer sett te t  rowster m i « fte  lo r«iPKw«| te  C ite  Aimw..
Mfeteefe fete' feBMlte rferacfe, i t e  tew t t e  ^ | | | , .  t e H x  **A  t e  ftte  ptew  
te.«e fere*, ate  te .ita  laiy emt&m... bm feato ĝn Mateaiy ate te
 ̂  ̂ ~ ~  "fej'ss hoem  f » «  ®l dm mmm',
Timday. .$dm latei-#. wrew- 
tMMi ■««««# tt  V tttttt feM- 
te w  ewe# te  mtmmm* «<
te  Verwrt. Ct'V« Am*#*..., 'Th* 
feewttt* te'it.« l*« * ttsftete *i»l 
h#s t e *  £j«i"..|akteii aw
f t e n  t t  maJMBIA BAICf c m ’l i m  flH :'% *O Cf.. t .  tm  « w y  le# * te « |
I II    I     ' " ..... " .,pntfyasa*.
VALLEY PAGE
fe p rttw  Iropliy Depfelf
Pul On Show In Araisirong
ju w e n ^ M B SsoBmM Ite.fiWttXMHyajllNI* 
■ i | i
t l "te itetft 'Tr*ft't Be
imi riiBiiiir rivfe aAlasnS* If &it wra wM
fecrcete’-Ate Pir e«el ef th*-;
roof «# t e  MW rrereatK* «*®-; 
tie has beea decfetê  wttfe t e '  
kba of' tertiftl t e  r«of eo«’»- 
pbted feefere t e  wmier ste  tt. 
Ttw swiia ittwi fiaorttg ha* t e *  
p u re i icki eftetta of 
, i*  t e  *««'l s tt^  Me- <k»w«f t e  
_ _ . _  ew iM i rte fib ee t tr t te  t» fr t  t e  fend*#
O ted*. 'ite « s  te*w te  imsmvrn te te
I frtf e' li  ttttfee of titt tt^ fe te c e itt*  w> t e  t e H  t e t  stely a? 
ate F ite  fe ite te  tt V««tti.'ef •  te tea id  ttttetm  wtefejihi* put « w i fee r « te  iw  lay-] 
O r t t te  f  we*'t © w tt te te g iW te d  fee te ta te v e . '*ttg  w**.. A cwy -owaed feuw* w :
t t e t e  Em  l t e - ‘s fe te  Dm  JHlfeyre. %«w*.Wtt-!ttee Ham* ire p m y wm fee"
•um t,. ©tefe:.. fwto ir te t t  to te 'v ic a te  fey (kft- P . mH te ;
f te  I* H  ytifs t e  i te  wm]wO>m C iite iM  I t t f te  Tr*tt-| te te is 'lte . m 
t e  top ete to  w.''ttawf »  Id * ]* *  t e  ttJ to ltf'tte  -of t e
i t  t e  Wmmm CaMia ^  :»1 i«».r — u i  C te* Cfea»B«wfett.'*tte t t  t e  Lefttfe trtttttg,"; '
H* littilL«!| t e  fWfttits iWiilttll i* uteerway t te  sttw the 
t e  feiMteiil Ittidaa te y  feore-liwatuii of t e  ra te  twtettg ts 
•Iwi ttiiiy  of t e  ittttgtterf .ideijeteeit «« thii me, wmh m
WM KMA OOEF
I3r. H G. ScMTOW «< Ver- 
Mw. above. WM e te te  .prw 
te te ' «r t e  B .e Meteai 
AssacttUc* fw  P i M i . «w- 
ceedtti Pr . Peter B a te  of 
Vietortt. Pr. Swaww wtS 
a»wB* ra&c* Frislay- Bww 
t t  Bafi^ttw, Sasfe... a id *r»d'.i- 
a te  few® t e  UMvwrwly «f 
Maaltefea t t  ate irtt# ., D#- 
Searrow praeerate to » b#- 
la te  few pDpftjsraiMite irattttif 
M«l WM stee w tei WM fete# 
.ms m MWt He m m 4  t e  
B n lte  AJttf swuteal ■ewpt... 
aad served a  « **}' 'tefeM «l 
'W 'W iiW aiii ttew M aattH  
t e w  emmmit bwm Ptewh* 
«t»%-<ei« to t e  M te te  fM *
ate tec* t t  te  Fa# £%ft ate
rnmma.. Edmtv* 
mg to Ca*aia m IMA Pr- 
Srarfrai; cawostte i t t  -paiX* 
gitertte  stteJes -feeiai# *wv- 
t t i  to ¥efW5*... fi-C., t t  I f i*
 ---------  —- ---------   ̂ - . . jSitee t e  Saw Fraftcisco Ballet
.... o t t e  p r e ^ it t i^  fetoB t e  toote laattM  S M jto ^  Imttwate arowd te  wwM.
WM clever ate Ittiittitott.. MiFrawteto B a te  lo eacittt* new T t e j t e ^ w t e  to. ^  ^  ^  F rm m m
were artjatewlly ate dteiwaylwttrto.. It was deapBte as af Ygt e*  am,.«4 tiwtefMtett. fla^
‘0  ‘VhMMly dettooslratef Ballet 0 . This was cstttott|iw*||^|^| ^  wafeet 1* iw-
ary 4m m  at it* i»ah; every i***' »*«ev a  *w
I wert a  B ate '0  has heco te 'i .
I steed hy a eteettitttarx! 
i-touwer. Ajoi each wrw w«ih hm*.
to t e  vmtiral test fee-.
Many Guests At Surprise Shower}
In Honor Of PeKMand Bride-To-Be
■ Seveaty-eted ##»» hfes Terry Bfwdiey 
sttiprise
LMCEVIEW HEIGHTS
Hmetkttg • # w .has fet**' 
aited to t e  cwrW'Vii'ittt few 
tii-mrn Vt.1 s tetotf at Iteevtow 
Bstettighr tto* year. Ttey m  
m  Gttwt# P rtt# t itewiiiif'y 
m im t tew# m m  a we*h -witt 
m>mt miMmU U \m  Peacfclasd 
iifd  Wes.tfeawfc; eieflveatary to 
to*,i"« to ydi.y »  a
PlACm-AKD 
wwrnn a,tt**deii t e  
fter«# heM t t  tte  Le^ew itos
Oct.. 9 haaw'ttf. fetss Haroa 
K«w. white# wedteg to K*»- 
Beto C te s * takes place Sal- 
teday.. i i* * y  «a<w*. who w«r«| Basil, 
w a te  to a te te  t e  te<w*r **» t| B tea at t e  te w e r w«#« 
Mum ^ t *  to t e  tefi- I Sir*.. Actfew TteMw. Mr*. P i#
Cttrstote ®f »teM .aad te y - jlt t te r .  Mrs.. Aicte Ftetefe. 
,m rn u m m m  w*»* frewawte S ite m m m .  H a  A.. S
iSsarw., her ra s te r, M iw lifc ii*# . M#w. J- G. feaatetatei. 
iAititt*' Esffi ate t e  ' pois«-| Mr*. J. f .  Garraway. Sir*. S. 
i t e r r .  * S w ,  'ilr * .  A. S, C l#-fG  fite li M i^  Ifttw  wte
Ito# Iw w  W***?', m m  te w  T... M. €mwtm*,
lisvwJ. tte y  w«f# te *  mM*4'l'^'’"'’"""   ......
1 mm. t e  fe rte e te i at a !*♦<*] i l ¥ t »  m A tT H I
o te te i © '.erfiaw ttf 'wte ^  j|, ,*  BsaaM te
] i t e  a |W*CW w«# a  E te *  tvntm$ ateai te
J fla *i**g  toe featew ©» eav'h tohe ■ | cf ttew ae  f«sr jivsoeniia
I Cfeiiitt «f t e  fentewtet. Bev-Jfi©® F im th  a« i Gwrai** t*et- 
erky C te tt**, ef ILetowwa.. wfe'Slem;*.
I* to fee a y ttte r fe rte i® *#  a t] -   ------------------------------------
t e  wwdteg'., a*s»tod m ««*»»«' 
t e  ftfu..
'»«# sued wtet* streatttt's wte'; 
w’feJto wedtef feett'* ee^ie te i': 
t e  te-ttt'a to tt* w:Mh a lari#: 
tew ra  cate fte te ttg  t e  la H  "■ 
te v -te  t e
wer* y i l t e  Arwl.1 
WmMy Waywe... EiteGairaway.;
Amm  F te v . ate BevraVy. 
b im A m m .
Oi#i t i  to ** ftts to  to ile d  
Mr*.. C  ir.. Aite«fc Ml'*. Ah 
i Bvifk, Ml*. ¥*««• Sfctef- 
.#a»e*, Mr*. J i»  Siaittt, Sir*.
. ,f(W« *t*®te*-rott»-©iil>- awi".
S !^s5lS £'. — - r . » u ™  B,..
Sir*. Ba» £© »  ate daughter: Tfeeatr# te * pa*.t »ay®*r 
Steky Aa« firaa P«k'« Rvgiefti'Tfee w«rks whwh wer* pwieravl 
Mtfs: Marpe Sswah tm a '
MUma ***■#*.♦ tt tt*
OO W i i u l
Jew»:liery A Watoteater 
IWI m jum  i f .
tb* irofhte m  te*play te; 
thi* y m f*  W’ttM iiti wiwe, few : 
Ittftttt tgw bm , thi#* bam  the 
latrrttr P iw ttcttI nto#l at 
Krlowaa. *(#M mtttal* ate M 
ntteot «I1 ra te *#  wer# 
nriit»» ate a Cambwro #!#• 
fehaAi I t e  aqravateBi ra a fwM 
mwdaU tn m  ih# IVall leter- 
Prewiiicial roe«L 
CeraMte Schnuui ol Arm'
& m ,  B tfA fif m t i i
A»»iig toe .«**#*» at t e  __ __
wV m  ■tefc ate lawy tok* Mr*r''ltoi#ii
a  Me* 'Dete, Ite tt, I* a ate #©*»
Dumin Bros. Contr. Ltd.
r*w a t tyite «l
r » £ g  e s t im a t e s , 




W* ^^W ® “ W .*“  '"■"!* ■ V* • ■!**
cw ULmmrnat Jk,B̂tf® .awp^tttt
m um  Umw
•  iNfttr f'M la te l
P L A I N  
Of  F I L T E R  T R "  
C i C A f l E T  T F S i
i iO I IU h t  m 4  K W ftl
wlto wwhte part 
their own way.
tuna to pay
IXAieLO IfHA MA.H 
Bofe Yard of Trail, a former; 
phy»irai teocation teacher in 
Ketowitt. t e  champion i» k  
vaolter. then *|xtte at length 
on hi* way «l Ufe and how
ttroeg. hte thre# leg tm  uv*| every thing to him
Bine of them I He freely a'dmttted when hi*'''*‘ Werteghouve delay* the de­
laying Uoe# and «tet* i» pio* 
cetettg raitely. Braler* will fee 
in t e  r«y hall by OrL S, ate 
t e  ekcirtcal paneH *h«iW' 
arrive by Ck’l, IS. T lit police 
buildutg tmit heater* will tw in 
at t e  end ra the month. Switch 
igcar tor the elcctricai mitalia* 
-Tite had been ordered tro*»> 
‘'We*UKghou*ez.but if few *trAe
>ect up.
The CThitther ra Catt.tter#e
one Mgh
Ite  I I  rifebwi*. »«« V, r t t^ a te  r e ^ i i t ^ i r a m l o r m e r * .  « m iy|
Frite tt Fowler of Armitrongswell thre he feel* fme, ate th« toamformer? w ^ t o
wa* te«a»t a* one ra t e  Val. reverie.
ley** lop ditcui tluspwer*. He *a»d when he flrtt iumpe't . : f  l i  * . .1 *^ 1 1
The banquat well attend*jl ft, 3 inrhei it wa* the h #  •* Jf*'**, ,kf,
te  by athlete*. par#®t» a<*d per*}*#»t IhHfe of hi* retir# iniiaUatioo li holdinf ihii pro*
•on* iBterettte to tSOjaad it tpurrte him on to grrat*
turkey dtiwer* were •erved by er accompllnhroret*. 
t e  ladle.* auteiary of t e  Gliding I* .tarite, Eicav.ttti.
w u fc M r w  ^  f«r Ih-®f d*® battmcnt proved that
f* heavy water at a depta 
•'« ' “ • • » ' •  H .. b « .  d .
term* of t e  aucceii ol the] He felt three rncnthi a year: 
combtoed eluto, but felt the are not enough to train, and 
Legton training program ihouM one hat to give up a lot of 
get under way much earlitr; thing* to be a athlete There 
next year. : mutt be mottvalkm, phytlcal
H e r b  Lafonlatoe. Lumby fiinet* and the right slate of 
coach, tald, *‘we have the; mind.*’ S*ou must be completely 
»trooge«t track attd field elub;dteicatte to reach the top," he
elded to reduce the toiement 
depth and raise the building a 
itlle higher.
to weftcrn Canada. tald.
"He praised Hmby for their 
fund railing, there being S500 
from t e  Diamond Saw klilli
Ha spoke of the 28 athlete* 
who went to Edmonton and 
came back with 5% medals; 
how t e  club won te *  aggre­
gate In Trail and were far, 
above all other* tn B.C. In 
every way.
"We are alway* seeking tot- 
ter way* to totter performance*, 
he laW, **We have come a long 
way but have a long way to
mm. t*go*
 .
Cbach Dave Turklngton of 
Kelowna said thi* Joint club 
was the tost thing that ever 
happened to sports in the Val­
ley. Hi* plan* for next year 
Include, I. An expanidon to 
take In Canadian championihlpi 
(due to lack of funds leveral 
who would have won In these 
competitions were not able to 
go); 2. Inter-Provlncial tours 
of western Canada and
"Heights" W.I.
Hold Meeting
LAKEVIEW HEIGHTS -  The 
Lakeview H e i g h t s  Women’s 
Institute discussed v a r i o u s  
fund-raising projects at their 
Octotor meeting held In the 
Institute hall Monday. Vice- 
president Mr*. Malcolm Green­
wood presided over the meeting 
and plans were made for a 
rummage sale In November. 
Xbara will., ha a. aala of homa 
baking at̂  the Westbank Or­
chard* packing house on Oct. 
13 at noon.
Institute members also talked 
of contributing towards the up* 
keep or adoption of an under 
privileged child in tha near 
future.
Mrs. Gordon Garrard and 
Mrs, Elsie Young served re 
freshmenta during the social 
have! part of the evening.
Treat the Family Special 
5 H u ib srfen  $1.(K)
Patio Drivi-Up
VeraM KA, 3 Miles Nerth Oa 
lligtiway t l  -  104414
People Do Read 
Small Ads 
You Arol
• •  •
the 4 #
?ay
Ladies' Bulky Knit Cardigans
Assorted colour*. m a a
5 and M only. Reg. 8.98. * t . 7 7
Children's Ankle Socks
Sirclchic type with clastic tops. To fit
6 - 8 ' i. White. I  r
Only, pair I J C
Boys' Shoes
plain IOC. Size* 4 - 6 .
Regularly 6.98.
Curling Brooms-Top Quality
Ken Watson, Rikini, Polka Dot, 
Donsplel Queen. A  A A
Special O eO O
7 : 3 0  p .m .
SPECIALS
Friday, O ct. 8 
Hooded Sweatshirts
Mcecc lined attuchcd ho(xl suitable for 
boys and girls. Colors: white, yellow,




\m  fAiatAirf Aaroawaaci ssttoio or cowvretttti
SMI  fAiMAHg tto Xt. gaOltTg/ lUXUItY MAItOTO#
Fairlane ’66 has an all-new look of excitement...13 beautiful models...sporty XL’s 
..high-performance GT’s...ncw Squire Wagon...new power up to 315 hp...ncw comfort...iicw 




  Mrctcliks in i i s ^
niul piiiicrnsr I Q i *
Fits sizes 8 • HI! j. l a w
Yardage
An cxeclknt aftsorlincnl of nintcriuls 
(or you to dioosQ from In ussorlcd 
colors and patterns. Including qottons, 
ay knit.*, tweed poplin, cordct, etc. 
eg; 1.49 to 1,39 yd,
Now only, yd. 68c





. I t l l  MUITANa FAVOURITI (UN HAnDTOI*
q'hrcc lun modclsrniorc than ever designed to be designed by you,..w ith new.
...new accessories...new standard luxury features...new GT performance and appearance kits...
j.#0^^,j^adesigiT*l^)Luhtiing''i^bt’art.*'today'^*aL«your^Ford4Ji^fealt^
Ivl
TO nUY OR IPASK-SEK W in i FX)RI) DFAIJt R
